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PRESENTACIÓN 
 
En la Institución Educativa Distrital   Miguel Antonio Caro  desde el  Área de 
Educación Física  para el  grado  quinto de la básica  primaria se identificó e  
implementó estrategias  pedagógicas para optimizar los  espacios para  las clases 
de la Educación Física  y tener  un mayor impacto en los procesos  de aprendizaje  
desde los procesos pedagógicos  que contempla el Plan de área  para este grado 
y  así dar cumplimiento  a las políticas educativas  vigentes y al  Proyecto 
Educativo Institucional del  Colegio Miguel Antonio Caro.  
 
Se logró tener una mirada desde  los procesos pedagógicos , enfatizando  la  
didáctica, los ejes temáticos, la secuenciación,  evaluación, los enfoques 
pedagogicos  y los propósitos  de la E.F. en el MAC, con el fin de  generar mejores 
posibilidades de  desarrollo en la dimensión corporal de los estudiantes 
optimizando  y aprovechando  los  espacios y  recursos  a pesar de las 
limitaciones,  ya que la  institución tiene carencias  de zonas verdes, parque 
infantil y el patio no es suficiente para la atención adecuada de toda la población 
del colegio  (se cuenta con 2 canchas  múltiples). 
 
A través del proyecto  se  podrán  observar  diferentes  conceptos y  referentes 
teóricos,  legales,  los cuales constituyen y   justifican las practicas pedagógicas en 
el MAC grado quinto 2007.  Los conceptos se revisan desde  varias disciplinas,  
como la psicomotricidad,  fisiología,  pedagogía, nutrición,  anatomía,  
ergomotricidad, urbanismo, arquitectura, estadística,  filosofía, antropología y 
sociología.  
 
La primera parte del escrito muestra la problemática  en cuanto a la carencia de 
espacios  y se  aborda el tema con el fin de identificar  las   estrategias 
pedagógicas para  optimizar los espacios y   recursos  a pesar de las  limitaciones,  
después encontraremos los marcos que  sustentan  el plan de Educación Física 
en la Institución Educativa Distrital  Miguel Antonio Caro   y las reflexiones 
pertinentes con el fin de  contextualizar los procesos pedagogicos, la  flexibilidad  y 
las  prácticas  en  espacios reducidos. 
 
 
Después se   observan los  ejes temáticos,  la  secuenciación, estrategias  y  
metodologías  utilizadas  para mejorar    la interacción  y las dinámicas de los 
aprendizajes en E.F.  Grado quinto. 
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El grado escogido es uno de los más numerosos de la básica primaria,  los 
estudiantes  necesitan muchas posibilidades de movimiento por sus  
características de desarrollo y  la  programación requiere de múltiples estrategias 
pedagógicas.   Se realiza la encuesta en la primera fase del proyecto   y se 
enriquece el diagnóstico. 
 
Se incluye un glosario que permite la explicación o significado  de algunas  
palabras en la parte final; prácticas corporales, parámetros, zona verde, parque 
infantil,  lateralidad,  predeportivos, motricidad, psicomotricidad,  aprendizaje, 
proceso, currículo, aula múltiple,  plan de área, estructura curricular, elementos 
curriculares, capacidades físicas, coordinativas, patrones de movimiento,  
parámetros   y urbanismo. 
 
Al finalizar se anexan  varios  documentos que aportan elementos de juicio a la  
presente investigación.  
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1.  FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuáles   estrategias   se utilizan en la Institución Educativa  Distrital  Miguel 
Antonio Caro para   mejorar el programa en Educación Física  grado Quinto,   
optimizando  espacios enmarcados en las políticas educativas  vigentes? 
 
1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es necesario tener estrategias  para la utilización y optimización de espacios en 
las clases  de  E. F.   grado quinto en el MAC y ser un docente creativo, reflexivo y  
adaptarse fácilmente a las situaciones reales de la institución, con el fin de 
desarrollar    la estructura  curricular   del  Plan de  Área de Educación Física y  
generar experiencias significativas en el aprendizaje  de los estudiantes del  grado 
quinto de la básica  primaria,  así como el cumplir  con  los principios consignados 
en el PEI  de  la  IED MAC. Y   las políticas educativas  vigentes. 
 
El tener una lista de contenidos  a desarrollar durante un período establecido no 
es suficiente, ya que las clases de Educación Física deben ser la consecuencia de 
una  pertinencia y  flexibilidad curricular  que  facilite la  interacción en el aula, la 
reflexión, la secuenciación, evaluación, didáctica y  metodologías acordes a los 
enfoques curriculares y los espacios; los procesos en el contexto escolar  deben  
estar articulados con   las políticas  vigentes, la cotidianidad de los estudiantes, las 
limitaciones de espacios en la institución. 
 
Se  parte  de una  realidad institucional  en cuanto a la  carencia de  espacios  
para el desarrollo pedagógico.  No son suficientes  para los  39 estudiantes de 
grado quinto en  la IED MAC atendidos  en el marco de calidad educativa,  
constituyéndose  esto en la  problemática  que afecta  las practicas regulares de 
E.F. 
 
En ocasiones se produce desde las clases de Educación  Física  hacinamiento, al 
dictarse clases en un espacio reducido,  no se ofrece   seguridad  para  los 
estudiantes  al ser compartidos con  diferentes cursos de secundaria durante las 
clases regulares,  sin contar con los alumnos que por algún motivo también salen 
al patio y el  cruce de horario.  La problemática  de espacio físico,  afecta los 
procesos curriculares  en forma negativa y no permiten  el óptimo  desarrollo  de 
los estudiantes en especial en la Educación Física, motivo por el cual se  diseñan  
e implementan   acciones y actividades. 
 
El colegio no tiene parqueadero, se utiliza una parte del patio y en ocasiones se 
han tenido conflictos  entre los maestros y los alumnos de la básica primaria, los 
cuales  intencionalmente han dañado  carros y con actos agresivos han  
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expresado  inconformidades de diferentes índoles (rayones con piedra a los 
carros, ruptura de los  vidrios, escritura de palabras inadecuadas u otros actos 
como el arrojar sustancias a los vehículos – saliva).  A pesar de tener precaución 
los alumnos en las clases han roto vidrios con elementos deportivos, encendido 
alarmas o generado otros inconvenientes en el parqueadero. 
 
En el descansos de primaria o clases con los cruces  de  secundaria y primaria se 
han tenido accidentes  con elementos  (frecuente  golpes con balones, choques 
entre estudiantes, peleas  o agresiones verbales por ocupación de espacios). 
 
El área externa o patio tiene  de largo 50  metros y  ancho 37 metros,   incluido el 
parqueadero.  Dentro de las recomendaciones y estándares para asegurar el 
manejo de las instituciones  escolares, se encuentran especificaciones en cuanto 
al lote, el proyecto general, los criterios generales y específicos de los  diseños de 
las áreas o espacios principales.  Se analizan los factores físico-ambientales y 
normativos en cuanto al área equivalente a 12 metros cuadrados por alumno.  En 
caso que el área no alcance el valor anterior por alumno,  se podrá considerar  
esta y utilizar el equipamiento  público disponible como parques, campos 
deportivos, auditorios y centros culturales.  Siempre y cuando éstos no  estén 
localizados a distancias mayores de 500 metros del lote, donde se localice el 
colegio (NTC 747/98)  y se conserve una relación de tres metros cuadrados de 
área libre por alumno como mínima. 
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1.2.  ANTECEDENTES 
 
A partir del proceso de integración de instituciones en el Distrito (Bogotá),  en el 
año  2003  se creó la primaria en el MAC. JM. En ese año se trabajó con los 6 
cursos en el aula múltiple (enero a mayo), sin mobiliario suficiente  y  con un grado 
de  preescolar a quinto, el docente de aula en 2003 asume las  diferentes areas, 
ya que no se contaba con docentes de apoyo en ese año. 
 
En el  año 2004 se nombra  docente en E.F. en la básica   primaria, con la  
intensidad  semanal  de 2 horas  de 45 minutos  por curso. Se articula el  plan  de  
area: transición,  básica primaria y el existente en la secundaria, fortaleciendo los 
procesos curriculares e  institucionales con los principios consignados en el  PEI. 
 
En la IED MAC, las   reflexiones  curriculares  no han sido   en torno  a la 
problemática en el manejo de espacios, ni a la flexibilidad  curricular por las   
carencias  de espacios, a pesar de conocer las limitaciones en cuanto  a 
infraestructura (inadecuada), en ocasiones se produce desde las clases de E.F. 
hacinamiento, al dictarse clases en un espacio reducido. 
 
La  realización de las clases con carencias de espacios genera conflictos, 
accidentes, uso inadecuado de materiales y espacios,  dispersión de los 
estudiantes,  peleas  entre los estudiantes de los diferentes grados, ya  que al 
interactuar en espacios con condiciones tan particulares se  generan nuevas 
dinámicas de interacción donde es necesario plantear estrategias  pedagógicas 
con actividades  creativas, dinámicas  y  la   reflexión  constante sobre los 
contenidos. 
 
En la institución escolar las  actitudes,  valores y  normas,  son parte de la  
formación integral  que deben recibir  los estudiantes, los cuales    tienen que 
enfrentar y resolver situaciones conflictivas continuamente sin tener la 
preparación, ni  la capacidad de decisión, autoridad, hábitos, valores y conductas 
que mejoren lo procesos de interacción social. 
 
La  interacción inadecuada y en ocasiones de forma violenta, agresiva verbal y  
físicamente  afecta a: maestros, estudiantes, padres,  elementos (carros),  
generando conflictos, demandas y malestar en el clima laboral, afectando los 
procesos con la comunidad educativa entre otros, las actuales condiciones en los 
hogares,  Ciudades, Conjuntos, Parques y su relación con  espacios limitados, 
afectan las relaciones de forma negativa en sus interacciones sociales.  En el 
grado quinto se tienen casos de agresión de padres, acudientes y alumnos hacia 
los docentes. 
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Después de una reunión de docentes en enero 2007  se propuso compartir el 
descanso de la básica primaria, el preescolar y secundaria,  al realizar esa 
propuesta surgieron  conflictos, quejas y solo perduro por  un mes, se separaron 
de nuevo  los descansos, sin concertación, se dice que por la cantidad de 
estudiantes  al tiempo en el patio y las peticiones  de padres al Consejo Directivo   
o por los posibles accidentes  que podrían suceder al jugar  o correr en especial 
de los estudiantes  de primaria en  forma  no segura, no se consultó la opinión de 
Educación física y primaria  que eran los  más afectados,  por el cruce de horario 
de descanso y de clases regulares.   
 
El estudiante en espacios adecuados, se logra  autorregular y posee mejores 
condiciones de  desarrollo, transferencias, adaptaciones  y respeto por otros, su 
medio o entorno mediando sus intereses  con los de los otros, los espacios 
influyen en las  formas de relación. 
 
Los  contenidos curriculares  en el MAC E.F. tienen componentes actitudinales, 
donde se aprenden conductas, normas y valores,  componentes afectivos en 
especial en las edades tempranas.  Sin descuidar el componente  procedimental 
(prácticas  de E.F),  el componente cognitivo  se trabajó y facilitó  los procesos de 
asimilación y transformación de las prácticas en especial con los talleres 
diseñados y desarrollados por los estudiantes. 
 
Las actividades  al aire libre o en zonas verdes  son  herramientas claves para 
alcanzar los objetivos propuestos desde el área de Educación Física, por tal se 
debe articular  las acciones  institucionales curriculares, con  los proyectos de 
aprender de la ciudad en el marco del programas como el de: Escuela - ciudad – 
escuela,  principalmente con las actividades programadas en los parques zonales 
y distritales, desde donde se realizan actividades específicas para conocer  
parques y transformar  sus usos  y  formar en valores  para construir  nuevas 
formas de relación en contextos escolares,  en  diferentes  espacios  significativos  
que enriquecen la  escuela. 
 
En el marco de las políticas públicas educativas se solicita promover acciones que 
generen beneficio y calidad en cuantos servicios en educacion con calidad,  
(adquisición de espacios contiguos  al colegio Miguel Antonio Caro y/o la  
adecuación de espacios  externos como los andenes, zona para parque infantil  y 
las adecuaciones sala múltiple (ventilación).   El aula múltiple es un espacio 
aprovechado por el area de Educacion Fisica en especial la primaria  a  pesar de 
no pertenecer a la IED. ,  motivo por el cual no se dispone siempre. 
 
Se realizan salidas a los parques cercanos a la institución, desde actividades 
programadas, por necesidad de espacio para  las   clases,  proyectos 
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transversales, proyectos  Secretaría de Educación, Alcaldía,  por tanto   es 
necesario  que los padres de los estudiantes  estén  enterados y se cuente con las 
autorizaciones  requeridas.  Los espacios  se constituyen  en elementos  
formadores. 
  
Se  pueden prevenir dificultades  de aprendizaje,  cuando se tiene una adecuada 
clase de E.F. o experiencias   que mejoren  la psicomotricidad, socio motricidad, 
ergomotricidad y reeduque, corrija posturas,  perfeccione habitos, cualidades, 
capacidades, percepción, manejo corporal, ubicación temporal,  manejo  espacial. 
El  espacio puede llegar a ser un potencionalizador o a un limitante que no permite 
el logro de lo propuesto desde los procesos pedagógicos  y  tener propuestas 
metodologicas que generen  conductas positivas. 
 
Desde la evaluación institucional se obtienen sugerencias de los estudiantes  para 
el área   de la  E.F,  encontramos algunas como: 
 
Dar respuestas  oportunas a los problemas que se presentan los  cursos  y en E.F. 
(Tener en cuenta las dificultades e  individualidad de los  estudiantes). 
 
Tener clases más dinámicas, variadas, recursos didácticos y mejorar las  
instalaciones (salón,  aula múltiple y canchas). 
 
Realizar más actividades lúdicas pedagógicas, que  mejoren  la convivencia e 
integración de la comunidad. 
 
Realizar  encuentros deportivos (se dificulta por la limitación del espacio) y salidas 
pedagógicas  para los estudiantes. 
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1.3.  JUSTIFICACION 
 
Con el presente trabajo se diseñaron  e implementaron  estrategias pedagógicas 
para desarrollar los procesos curriculares del área   E.F, grado quinto en  la 
Institución Educativa  Distrital  Miguel Antonio Caro, a pesar de la  limitación de 
espacio que  afecta,   los fines de la  E.F.   El  contextualizar  y  flexibilizar el plan 
de área, bajo los principios  de  calidad educativa y valores institucionales generan  
dinámicas de acción   convirtiendo los aprendizajes en procesos   significativos y 
su proyección.  El modelo educativo colombiano es  parte de una propuesta de 
nación, con políticas que  garantizan  el ideal educativo y  por tal se pretende 
articular a él, los   proyectos  educativos  MAC y en este caso desde el área de la 
E.F. ,  con lo  cual se contribuye al  bienestar de la población colombiana y en 
especial la localidad 10 upz  29 en el Barrio Quirigua y a los  estudiantes de grado 
quinto que se encuentran  en estratos  1,2 y 3.   
 
El  proyecto beneficia a los 39  estudiantes  de la IED  MAC que se encuentra en 
las edades de  9 a 11 años,  cursando  el grado quinto de básica primaria en el 
año 2007, con esta propuesta se pretende  transformar  el área de Educación 
Física.   Al  enfatizar  en los procesos de  aprendizaje se contextualiza a los 
estudiantes y  se busca mejorar en  todos sus ámbitos de desarrollo (cognitivo, 
estética, comunicativa, social,  tecnológico,  emocional, motriz, higiénica, actitudinal 
–valores,  respetando  al alumno en sus fases de aprendizaje, capacidades 
individuales y  generando   nuevas metodologías, didácticas,   proyectos y  
estrategias  pedagógicas que contribuyen a potenciar los ambientes de 
aprendizaje cotidianos y significativos. 
 
La asignatura de E.F.  es fundamental  en el proceso educativo y contribuye al 
desarrollo integral, armonioso y equilibrado del niño, por tal con esta área se 
prepara a los estudiantes  para tener un buen desempeño para la vida diaria y  el 
no contar con las adecuadas adquisiciones o experiencias  motrices básicas o  
mínimas,  establecidas para el grado quinto, o  el no tener procesos adecuados 
podría hacer que posteriormente se  presenten dificultades de aprendizaje, la  
integración social, una inadecuada  relación con el medio y consigo mismo,   
afectando,  procesos de lecto escritura,  el dibujo, la expresión, las relaciones 
socio afectivos, ergonómicas ,competencias ciudadanas, desempeños laborales a 
futuro. 
 
En el MAC, desde  el  área E.F.  se trabajó  con  este proyecto desde la  
investigación aplicada en el aula con el fin de mejorar los procesos curriculares, la 
planeación, las didácticas y  las metodologías,  articulando las acciones con el 
modelo pedagógico institucional.  Las  estrategias  fueron diseñadas  para 
alcanzar los fines pedagógicos  en el grado  quinto, a pesar de las dificultades o 
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limitaciones de espacio y teniendo presente la    normatividad vigente,   la 
flexibilidad curricular, los enfoques pedagógicos, la investigación en el aula, los 
procesos pedagógicos,  para   el desarrollo de los fines  articulados por niveles, 
períodos y  grados  en  el  area en E.F. en el MAC. 
 
Al identificar  y priorizar problemas del área de la E.F.   con su respectivo  
seguimiento, con el fin de encontrar  alternativas de solución a las problemáticas 
detectadas  e  incorporar  esos resultados al proceso de planeación y 
mejoramiento  institucional,  curricular, de investigación y de proyección social, así 
como el difundir  sus resultados, las debilidades detectadas en la estructura 
curricular en  los procesos de aprendizaje en el área de Educación Física  de los 
alumnos del grado  quinto en el MAC, se  transformarán e identificarán  con  este 
proyecto y así mismo plantear estrategias de solución en cuanto a : contenidos, 
evaluación, salidas, planeación,   partiendo de   la   reflexión,  con  el fin de 
mejorar los  ambientes  educativos  a través de  experiencias significativas,  
especialmente  desde la dimensión  corporal en espacios idóneos o con 
alternativas en los manejos de espacios  y teniendo integrados los componentes 
actitudinales, cognoscitivos,  emocionales, con el fin de mejorar   los procesos 
pedagógicos  con   los  demás, el  medio y consigo mismo.   
 
Los procesos de  evaluación en cuanto a  aprendizaje,  ejes temáticos  de área,  
contextos, planes  de estudios, proyectos institucionales e interinstitucionales, 
debe realizarse constantemente con el fin de superar los inconvenientes 
detectados en el MAC grado  quinto. 
 
La Educación Física prepara a la persona en sus cualidades, capacidades y 
valores en forma integral, para resolver los  problemas cotidianos, transfiriendo 
habitos, conductas  y facilitando los procesos de   interacción.  El educador tiene 
como  tarea fundamental ayudar a sus alumnos a  potencializar, su expresión, 
destrezas, interacción con el fin de tener una adecuada relación con los otros, 
consigo mismo y con el medio  que lo rodea. 
 
El aprendizaje es más de carácter  ontogenético que filogenético y la adquisición 
de conductas se da más por factores socioculturales  que por genética.  Los 
contenidos y los elementos curriculares en edades tempranas son estructuras 
bases que sostendrán futuros aprendizajes y serán facilitadores, transfiriéndose 
hábitos, conductas, habilidades en diferentes ámbitos de desarrollo de los 
estudiantes. El espacio es un limitante real de estos procesos en la IED MAC. 
 
Si la sociedad requiere que cada vez más los estudiantes  usen  sus 
conocimientos de modo flexible ante tareas y demandas nuevas (situaciones 
problémicas), que interpreten nuevos problemas a partir de los conocimientos 
elaborados, y que conecten sus conocimientos escolares con la sociedad en la  
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que están inmersos, entonces no parece bastar con llenar la cabeza de los 
estudiantes con información poco significativa,  Las experiencias en espacios 
amplios crean nuevos aprendizajes y formas diferentes de interactuar, se podría 
decir que se tendrían menos factores estresantes y más factores que intervengan 
en la creatividad e imaginación  de forma positiva con buenos espacios de 
interacción. 
 
Las tendencias globales exigen un cambio en estrategias, metodologías, 
aprendizajes y enseñanzas con otras características.  En el MAC, para los 
estudiantes de grado quinto, se pretende optimizar el uso de los espacios  y 
revisar la    pertinencia de los contenidos por periodos y niveles para  generar la 
flexibilidad curricular.  En cuanto a  la pertinencia de contenidos, estos   serán 
seleccionados en cuanto al análisis real de lo que se debe aprender y enseñar en 
edades de 9 a 11  años en el MAC (teniendo en cuenta los espacios disponibles, 
el contexto),  y en los periodos correspondientes. 
 
Es pertinente introducir en la estructura curricular el manejo del tiempo libre y los 
espacios,  para   generar mejores posibilidades de uso de tiempos extra escolares, 
espacios y formar en competencias ciudadanas en cuanto a cuidados de lo 
público, identidad hacia lo local, mejorar las relaciones ciudadanas   y  el disfrute 
de acciones en pro de prevención de enfermedades y de mejorar la  calidad de 
vida.  Antes las casas u hogares tenían espacios amplios  o eran fincas, 
actualmente en la ciudad  y donde hay gran concentración de población como  los 
barrios de Bachue, Bolivia, Bochica, los espacios de interacción social como los 
parques son pocos y con pocas posibilidades,  los apartamentos son de menos de 
50 metros cuadrados.  Los estudiantes del MAC pertenecen en su mayoría a estos 
barrios. 
 
El problema de los espacios  afecta el   desarrollo de las clases  y se convierte en 
problema institucional,  local, distrital  y  del  país.    Actualmente se exigen los 
estándares  para el planeamiento, diseño y especificaciones en las construcciones 
escolares, como mínimo tres metros cuadrados por estudiante. Se necesita de 
espacios para la innovación, la creatividad, el juego y el disfrute del medio en  
espacios placenteros en  las instituciones o escenarios, en  los horarios de clases.  
 
El grado escogido para las reflexiones pedagógicas es uno de los más numerosos 
de la básica primaria, es un grado con el que se vivencia la práctica en el aula, son  
los de mayor edad de la básica primaria y  necesitan muchas posibilidades de 
movimiento por sus  características de desarrollo y  la programación requiere de 
múltiples estrategias para el logro de sus fines.   Con este grado  se realiza la 
encuesta  en la primera fase del proyecto, la cual  enriquece el diagnostico.   
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La interacción  pedagógica  de los estudiantes en ambientes ricos en 
posibilidades, recursos, extensión, generan mejores  actitudes que favorecen la 
autonomía, la libertad, la creatividad  y la potenciabilidad  de creación. Los 
espacios formativos no deben generar peligros  para la  integridad de los 
estudiantes o por lo menos se deben  minimizar o enseñar a utilizar con las 
normas básicas o cuidados a tener para  lograr una mejor  interacción social.  El 
currículo  de Educación Física  debe  proporcionar metodologías y estrategias 
pedagógicas que generen competencias  e identificación de  intereses que 
favorezcan el uso del tiempo libre, utilización de espacios adecuadamente y 
fomentar en los estudiantes hábitos saludables, agradables y disfrutar de 
actividades en espacios que enriquezcan y mejoren  su calidad de vida.  
 
En el MAC no ha previsto, adquirido o construido escenarios que favorezcan  el 
disfrute, ocio, relación con la naturaleza y se tienen problemas de espacios  
pedagógicos, ya que los que hay no son adecuados para la E.F. el juego 
exploratorio, tiempo libre, recreación y el descanso o recreo para los niños de 
grado quinto de primaria. Se implementan  estrategias pedagógicas  para la 
optimización de espacios y  contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes de grado quinto.  Los espacios institucionales, locales, distritales, 
ofrecen una función pedagógica   y experiencias significativas reales que 
confluyen en estrategias vivenciadas desde los  procesos pedagógicos. 
 
Para los  procesos de reestructuración y reforzamiento de planta física  
proyectadas para el año 2008 o 2009, es necesario exigir los estándares  
establecidos.   
 
Los estudios clínicos realizados sobre los efectos del ejercicio físico, son 
concluyentes sobre los beneficios que se generan con la prevención y tratamiento 
de muchos problemas de salud, con el ejercicio se reducen la tensión arterial y el 
riesgo de cardiopatía coronaria,  la osteoporosis, se atenúan las consecuencias de 
la diabetes. etc. el ejercicio físico también alivia los procesos depresivos y la 
ansiedad e incrementa la confianza en si mismo. Por tal es necesario acostumbrar a 
los estudiantes en la adquirir una serie de hábitos a través de la Educación Física 
para una mejora de la calidad de vida, principalmente en edades de tempranas 
como es el caso de los alumnos de la básica primaria grado quinto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar estrategias pedagógicas que permitan  el desarrollo  del programa de 
Educación Física, en  el  grado Quinto de Primaria,  con el fin de optimizar  
recursos en el marco del  PEI y  las    políticas educativas  vigentes. 
 
2.2.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
Diseñar  estrategias  didácticas metodológicas que faciliten la realización de las 
clases de Educación Física  en espacios limitados para el grado quinto en la 
Institución  Educativa  Distrital  Miguel  Antonio  Caro. 
 
Validar las estrategias diseñadas aplicándolas al curso quinto de primaria del 
MAC. 
 
Formalizar la propuesta para ser incluida en el desarrollo del PEI del MAC. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
3.1.   MARCO INSTITUCIONAL Y  RESEÑA  HISTÓRICA 
 
El MAC fue creado por emergencia educativa ante la gran demanda de cupos para 
el bachillerato en el año de 1990,   siendo Secretario de Educacion el señor 
Francisco Noguera, jefe de basica primaria Georgina Ayala y rectora Gladis Sofía  
Martínez.  Durante el año de 1991 se laboró con 12 cursos de grado sexto y la 
jornada nocturna, en 1992 se abre el bachillerato en J.M.  Y  en el año 1993, se 
gradúa la primera promoción de Bachilleres.  J.T. 
 
En el año 2003, se integran las jornadas de la mañana, tarde  y noche en los 
procesos de integración de las instituciones  Bogotanas, dándose apertura a la 
básica primaria con los grados de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto en la J.M.   Desde entonces la institución ha contado con  el fortalecimiento 
de los procesos institucionales  con el apoyo de  diferentes entidades y ha tenido 
reconocimiento frente a su labor pedagógica con reconocimiento público que 
permite mostrar el carácter proactivo institucional, con convenios, planes de 
mejoramiento y  alianzas.  Actualmente se cuenta con la  asesoria de la 
Universidad  Distrital  y  la  SED. 
   
La institución Educativa Distrital  Miguel Antonio Caro, está ubicada al Nor  
occidente de Bogotá,  en la localidad de Engativa, en la  Transv. 94 No. 81 A - 29        
del Barrio Quirigua.  En la actualidad se presta el servicio educativo de preescolar 
a grado once, en las jornadas mañana, tarde y noche.  El PEI se fundamenta 
básicamente el desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un 
ambiente educativo de acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar y  
generando espacios de compromiso constante que incidan en la comunidad 
educativa, tendientes a fortalecer positivamente las exigencias de la convivencia. 
 
El compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al estudiante 
a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades relacionándolas con 
los conocimientos pedagógicos y valores adquiridos y la aplicación en el entorno 
para mejorar la calidad de vida. 
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3.1.1.  VISIÓN 
 
Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las diferencias 
como esencia de la convivencia.  
 
3.1.2.  MISIÓN  
 
Formar personas reflexivas, crítica y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen su desempeños social. 
 
3.1.3.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 
 
El proyecto  educativo institucional, constituye la columna vertebral del plantel 
educativo, como lo manifiesta el decreto 1860 del ministerio de Educación 
Nacional, donde se definen los fines de la educación. Este permite generar 
ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos metodológicos, 
para el mejoramiento constante de las  condiciones sociales, económicas y 
culturares del medio y alcanzar los fines de la educación.  
 
El plan de estudios reúne de una manera integral y sistemática los distintos 
elementos planteados en los lineamientos curriculares que se organizan de 
acuerdo con el PEI institucional. 
 
El  PEI institucional obedece a una respuesta para situaciones y relaciones reales 
de los estudiantes del MAC, articulo 73, ley 115 de 1994, autonomía  escolar, 
reflexión y practica pedagógica cambiante, reafirmar practicas, reflexionar, innovar 
y proyectarlas según tendencias globales y necesidades de la  comunidad.  Las 
diferentes asignaturas se articulan  a  estos con sus planes y elementos 
curriculares. 
 
3.1.4.  OBJETIVO  DEL P.E.I. MAC. 
 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno.  Es necesario 
dar a conocer los propósitos que constituyen el PEI dado que éstos pretenden 
apoyar a la solución de  necesidades detectadas que se derivan del diagnóstico de 
la comunidad educativa. 
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3.1.5.  PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Los definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana, se 
manifiestan en nuestra forma de vivir la comunidad. 
 
Por tanto, los valores funcionan como criterios de formación del ser humano, que 
le permiten según su cultura, vivir en armonía con la comunidad.  Los valores son 
para el MAC pautas de comportamiento para vivir en sociedad y tomar decisiones 
a nivel individual.  Los valores fundamentales para el MAC  son: 
 
1. El respeto 
2. La responsabilidad 
3. La tolerancia 
4. La solidaridad 
5. La honestidad 
6. La autonomía 
 
3.1.6.  CREENCIAS 
 
1.  En la convivencia pacífica a través de la concertación y el diálogo.  
2.  En el desarrollo de las competencias, que mejoren la calidad de vida de los 
estudiantes 
3. El respeto como eje generador de valores 
4.  En la Institución como espacio generador de paz 
5.  En la Institución como espacio de encuentro y alegría para los estudiantes 
6.  En la calidad del equipo humano que posee la Institución. 
 
3.1.7.  DESCRIPCIÓN  DE LA PLANTA  FISICA DEL  MAC. 
 
La  I.E.D.  Miguel Antonio Caro con resolución de aprobación 7442  de noviembre, 
11 del año 98 y la 2567 para primaria en agosto 28 del 2002.  Con un total de  
2.500 estudiantes en las tres jornadas (mañana, tarde y noche). Cuenta con un 
bloque de cinco  pisos;  la básica primaria (grado 5),  se encuentra ubicada  en el 
primer piso,  se cuenta con 2 canchas polifuncionales, un aula múltiple (no es del 
colegio, pero se utiliza para las clases de E.F. primaria),   un salón de 
audiovisuales,  1 cafetería, 2 casetas, 2 laboratorios, 2 aulas de informática, una 
biblioteca,      salones de clase,  en cada piso se encuentra una batería de baños ( 
no hay baterías adaptadas para los estudiantes  de preescolar y de primaria), 2 
cuartos de materiales para Educación Física   una sala de música y una sala de 
profesores. 
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3.1.8. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
Diagrama 1.   Estructura institucional 
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4.  MARCO LEGAL 
 
Desde el área de la Educación Física se ha logrado transformar los contextos 
educativos de diversos lugares y su significación para la sociedad se puede 
observar desde la utilización de las prácticas recreativas, culturales,  lúdicas,  
expresión, cuidado corporal, salud, entre otras.  Diversifica a través de su 
extensión cultural y social.   La complejidad  social, diversidad,  interacciones  y 
relación con sus espacios, exige la transformación del conocimiento de la 
educación física, a través de la investigación y la tecnología en diferentes líneas 
de trabajo vinculadas al proceso mismo de la actividad, de formación personal y 
social, su trabajo interdisciplinario. 
 
Con la a revisión legal  iniciada, se pretende  generar  claridad de lo que se  puede 
llegar a construir  desde el modelo educativo, PEI, Plan de área y  al estar 
dispuestos a tener una mirada global que construya al interior del  MAC proyectos 
institucionalizados que transciendan.    
 
Para ser coherente, pertinente con estas tendencias y acercarlas a nuestra  
realidad y necesidades, se plantea  un marco legal  que  sustente las acciones 
propuestas desde educación física en transición y la básica primaria  y articule 
dichas  acciones  del área  con políticas actuales vigentes, así  que tendremos 
miradas  desde:  
 
 Constitución Política Colombiana. 
 Lineamientos curriculares del MEN. 
 Leyes y decretos que reglamentan  la E. F.  Ley 115 de 1994 Y   715. 
 Plan sectorial de Educación. Bogotá una gran Escuela. Plan decenal. 
 Plan Nacional de Desarrollo.  Revolución educativa. 
 Ley 181 de 1995 Ley del Deporte, la  educación física y la recreación. 
 Estándares para el planeamiento, diseño y especificaciones de construcciones     
      Escolares. 
 Proyecto Educativo Miguel Antonio Caro. 
 Plan de área de Educación Física  MAC. 
 Programación  Educación Física  quinto de primaria MAC 
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4.1.  Constitución Política Colombiana 
 
Desde la constitución, él articulo 52 hace referencia al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y por comprensión a la educación física y en el 
articulo  67  trata sobre la obligatoriedad y el derecho de la educación física para 
los educandos, se  justifica el accionar de la educación física al promover y 
preservar la salud desde la ley de Educación articulo 65.  Los trabajos por área, 
así como la revisión de contenidos se deben adaptar a los espacios, contextos 
sociales y a las necesidades.  “Colombia es un estado social de derecho. 
Descentralizado, democrático, participativo, pluralista, con respecto de la dignidad 
humana, al trabajo  la  solidaridad y la prevalencía del interés general”.1 
 
4.2.  Lineamientos curriculares del MEN. 
 
La Educación física ha pasado por diferentes periodos y su enfoque al igual que 
en la educación lo ha marcado los modelos políticos y económicos del momento.  
En 1951, y al salir el decreto 62 de  1951, donde la educación física debería 
propender por el desarrollo normal del cuerpo, el mejoramiento de la salud, la 
agilidad y la energía, y por ayudar en hábitos disciplinarios, cívicos que 
fortalecieran el carácter.  Para este mismo año en la resolución 251 de 1951, se 
establecían planes y programas para la educación física en los planteles 
normalistas del país, tanto superiores como rurales, para hombres y mujeres, se 
enfatiza en gimnasias, atletismo y las danzas para las mujeres.  En los años 70 ya 
se favorece la diversificación de practicas deportivas y se  especializan al los 
maestros.   
 
A través de la resolución 2011  de 1967 se adopta el programa de educación física 
para enseñanza, se  tiene como propósito elevar el rendimiento, mejorar la 
higiene, la educación física y recreación.  En primaria apenas se vislumbran las 
primeras ideas de atención.  En los 60 se consolida la deportivización en especial 
para secundaria y se difunde la importancia de la psicomotricidad. 
 
La autonomía  curricular e inicios de una educación centrada en procesos, en el 
marco de la globalización y la diversidad es la mirada curricular del men para la 
década de los noventa, donde se refirma la participación, igualdad de genero, la 
conciencia del ambiente, el crecimiento de la cultura urbana, el fenómeno del 
tiempo libre el reconocimiento a la biodiversidad cultural, y la importancia de los 
cambios a la didáctica tradicional. 2 
                                                 
1
 Constitución política  de Colombia 
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Fundamentos generales del Curriculo y marcos 
generales de los programas curriculares. Editorial MEN. Btá. 1984. 
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4.3.  Leyes y decretos que reglamentan  la  E.F.; Ley 115 de 1994,  715 de 
Educación.  Ley 181 de 1995 Ley del Deporte, la  educación física y la 
recreación. 
 
Este marco educativo permite elaborar un concepto de educación física como 
práctica social, como disciplina del conocimiento, como disciplina pedagógica y 
como derecho del ser humano que la fundamentan como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social a través de la actividad física, recreativa y 
deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones. 
 
Las tendencias actuales  exigen una revisión y reflexión de actuación, contenidos 
de E.F.  Al  generar otras perspectivas de los procesos enseñanza aprendizaje y 
fortalecer  los principios generados desde el MEN y Institución Educativa MAC.  
 
La ley 115 General de Educación de 1994, reconoce la Educación Física como 
uno de los fines de la educación colombiana articulo 5, de la Educación preescolar 
articulo 15, literal d y como un objetivo de la educación en primaria en el articulo 
21, como proyecto transversal articulo 14, como área fundamental  y obligatoria en  
el currículo articulo 23.   “El Conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, 
mediante la práctica de la E.F., la recreación y los deportes adecuados a su edad 
y conducentes a un desarrollo físico armónico”.3 
 
“desde él capitulo 2 de la ley 715 de Educación  y articulo 76”, el concepto de 
currículo es definido como conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y  procesos que contribuyen a la formación integral. “Él articula 78”, 
regula los objetivos del currículo por niveles, grados y áreas, la metodología, la 
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 4 
 
En el sector estatal los recursos de los establecimiento se garantizan en la ley 715 
del 2001, que modifica la ley 60 de 1993, y se atiende lo relacionado con pago de 
nóminas para docentes de instituciones educativas y para inversiones en la 
dotación de planteles escolares en el articulo 21. 
 
El articulo 14 de la ley 115 de 1994 que se refiere a la educación para la 
democracia educación sexual, educación física y el aprovechamiento del tiempo 
libre, educación ambiental generan carácter interdisciplinarios y transdiciplinarias. 
 
Es pertinente citar  los decretos 1860 de 1996 que establece horas lúdicas donde 
se orienta la organización y evaluación del currículo y la resolución 2343 de junio 5 
                                                 
3
 Ley 115 General de Educación de 1994. 
4
 ley 715 de Educación   
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de 1997, que dicta orientaciones sobre lineamientos curriculares e indicadores de 
logros para las diferentes áreas curriculares,  entre ellas la educación física. 
 
Ley 181 de 1995 Ley del Deporte, la  educación física y la recreación: Obedece a 
unas tendencias de  practicas deportivas y apoyo a juegos ínter colegiados y 
festivales escolares, actividades recreativas y de tiempo libre.  Ellas se han 
constituido en un componente del currículo de Educación Física y adquiera su 
base legal en tanto en la ley 115 de 1994 como en la ley 181 de 1995. 
 
4.4.  Plan sectorial de Educación.  Bogotá una gran Escuela.  Plan decenal 
 
Para estar acorde a lo planteado, se podría citar que se debe tener el derecho a 
una educación física idónea a nivel distrital nacional. 
 
Al plantear  proyectos articulados  en el marco de las políticas  públicas educativas   
y con  sus líneas de acción, como lo son la calidad educativa, se  puede llegar a 
tener un impacto en  la comunidad educativa del Miguel Antonio Caro.  
 
La articulación  del  proyecto de área en el marco de Bogotá una gran escuela, se 
puede observar, en las propuesta pedagógicas  que hacen referencia a las 
necesidades instituciones propuestas desde la actual política pública para Bogotá, 
el proyecto es una búsqueda de soluciones y reflexión permanente y sistemática 
de la cotidianidad educativa como lo define el Docente Rafael Rodriguez,   en su 
materia o modulo de currículo en la especialización de gerencia y proyección 
social en la Universidad  Libre.    
 
4.5.  Plan Nacional de Desarrollo.  Revolución educativa 
 
Si el objetivo general es la transformación del sistema educativo, en magnitud y 
pertinencia para garantizar la competitividad del país y conseguir una mejor 
calidad de vida, es  necesario  en el marco de una política de desarrollo armónico 
de la educación física del  país, se estructuran proyectos articulados que 
respondan a los propósitos nacionales, involucrando tendencias globales.  Donde 
se busque la cobertura  de la educación en  instituciones, (nombramientos 
docentes área E.F.), calidad de la prestación del servicio, con personal capacitado 
y espacios físicos idóneos y el aprovechamiento de los espacios, recursos que a la 
vez generan la eficiencia. Ingresar  en la cultura de rendición de cuentas, procesos 
de autogestión, regulación, acompañamiento de pares y trascendencia.  Ajuste de 
planes de mejoramiento, asesoramiento, mecanismos en busca de la calidad 
educativa. 
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4.6.   Estándares  para el planeamiento, diseño y especificación de 
construcciones escolares.  Secretaria de Educacion Distrital.  Álvaro  Rivera 
& Asociados. 
 
Se establecen normas y estándares   para a construcción de Edificaciones 
Escolares, requisitos arquitectónicos en establecimiento educativos, trabajo 
interdisciplinario que mejora los diseños, construcciones y perspectivas de los 
modelos educativos contemporáneas para dar  respuestas a las necesidades de 
los  proyectos institucionales.  Recomendaciones en planta fisica, espacios  y 
manejo de áreas, dotación y otras especificaciones, junto al aprovechamientos de 
los espacios.  En busca de una nueva concepción de establecimientos educativos 
y la  compatibilidad de las normas distritales para las construcciones de la 
instituciones para SED y el impacto ambiental. “La construcción escolar deberá ser 
claramente reconocible como un edificio institucional en medio de su contexto 
urbano”. 5 
 
Dentro de los proyectos arquitectónicos, los parámetros por alumno en cuanto a 
lote es de 12 metros cuadrados como mínimo y  en el área de construcción por 
alumno la relación es de 6 metros cuadrados (área de desarrollo; espacios 
construidos y descubiertos, áreas de reserva  y no desarrollo).   
 
Área de Desarrollo: corresponde al espacio destinado al desarrollo constructivo 
cubierto y descubierto de la planta física, en la cual se realizarán los procesos 
pedagógicos, áreas de aislamiento entre edificaciones para cumplir con los 
requerimientos mínimos de iluminación natural, áreas para parqueaderos y vías de 
acceso y campos deportivos. (27%  Área de Ocupación, 45% Zonas  Verdes y 
jardines diseñados (25%)  y parqueaderos y Campos Deportivos (20%)).  Para la 
basica primaria esta prevista zona de juego y Canchas Múltiples: en concreto con 
junta fría, con pendientes y canaleta perimetral para manejo de aguas lluvias, 
demarcadas y señalizadas para baloncesto, voleibol y microfútbol, con tableros, 
mallas y arcos movibles. Juegos Infantiles: De fácil mantenimiento y que 
garanticen la seguridad de los niños.  En ningún caso las canchas serán de 
asfalto. Tableros para baloncesto acrílicos de espesor 10 m.m.  Mínimo  (no se 
cumple en el caso de la demarcación de las canchas en el MAC, con la movilidad  
de los arcos  y son de asfalto en la realidad. No se tiene zona de juegos). 
 
Área de Reserva: corresponde al espacio de lote destinado a futuros desarrollos 
o ampliaciones. Es importante dejar previstas e indicar dentro del Plan Maestro, 
posibles áreas para ampliar servicios del colegio,  como Polideportivo, talleres, 
                                                 
5
 Estándares  para el planeamiento, diseño y especificación de construcciones escolares.  
Secretaria de Educacion Distrital.  Álvaro  Rivera & Asociados. 
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sala de música u otros espacios especializados, que no sobrepasen en un 8 % el 
área del lote en área de ocupación. (8% Futuras ampliaciones y el porcentaje se 
puede replantear de acuerdo con el área de parqueadero para buses, sin ir en 
detrimento de zonas verdes y jardines diseñados. 
 
Áreas no desarrollables: corresponde a las áreas libres, destinadas a 
preservación ecológica y ambiental, aislamientos urbanos y cesiones de espacio. 
(20%). 
 
Zonas y sectores: el Área de Desarrollo destinado al Centro Educativo está 
conformado por la  siguiente zonificación y sectorización de acuerdo con los 
propósitos específicos de los procesos pedagógicos: 
 
Zona Académica: destinada al desarrollo de procesos grupales de enseñanza -  
Aprendizaje.  Comprende las aulas para el sector de Educación Preescolar y el 
sector de Educación Básica Primaria. 
 
 Zona de Recursos Educativos: destinada al desarrollo de procesos de 
autoaprendizaje y de investigación. Comprende la Biblioteca Escolar, Sala de 
Audiovisuales y el Aula de Informática, conformando el Centro Integrado de 
Recursos Educativos.  
 
 Zona Social y Cultural: destinada a los procesos de expresión cultural y de 
integración social y comunitaria: comprende el Aula Múltiple y Cafetería, los cuales 
se plantea estén integrados en un solo espacio de uso múltiple. Este espacio 
cumple la doble función de atender los requerimientos internos del colegio,  así 
como servir a la comunidad en la cual se localiza la institución. Por tanto, su 
ubicación debe  responder a esta doble necesidad. 
 
Zona  Recreativa: destinada a los procesos pedagógicos de recreación, motrices 
y deportivos.  Comprende las canchas múltiples, áreas de juegos y de 
esparcimiento. Es necesario diferenciar áreas de recreación pasiva y áreas de 
actividad para que la localización de éstas no interfiera con las necesidades de 
silencio exterior de los espacios pedagógicos. Adicionalmente, cada sector de la 
zona académica debe tener sus correspondientes áreas de recreación. 
 
 Zona Administrativa: destinada a los procesos de gestión escolar, de logística y 
Mantenimiento.  Comprende las Oficinas Administrativas y Servicios Generales. 
Todas las zonas del colegio deberán estar concebidas como áreas pedagógicas, 
de tal manera que todos los ambientes se conviertan en espacios educadores, 
acordes con los nuevos procesos de aprendizaje. 
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5.  MARCO CONCEPTUAL   
 
5.1.  CATEGORIA DE ANALISIS 
 
Conceptos y tendencias de Educación física: Cuerpo, juego, recreación, tiempo 
libre, expresión corporal, motricidad, movimiento, creatividad y ocio, entre otras. 
 
Procesos curriculares,  plan de área E.F. MAC, contenidos curriculares, Currículo 
para  grado quinto  de la básica primaria  Educación Física.  Lineamientos 
curriculares colombianos de Educación Física. 
 
Prácticas corporales y culturales.  Análisis tendencias de las prácticas regulares  y 
contextualizadas en el MAC.  Aprendizaje motor. 
 
Procesos enseñanza aprendizaje y evaluación en Educación Física   grado quinto 
de la básica primaria. 
 
5.2.   LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA  RECREACIÓN  Y  EL  DEPORTE 
 
Teniendo en cuenta que La   Educación Física, La  Recreación y El  Deporte  
soportan los  contenidos  o  ejes  fundamentales  en el curriculo de E.F. en el MAC 
grado quinto  y   que desde la legislación se tiene el soporte legal para que se  
nombre a los   docentes especialistas para las plazas en esta  asignatura, se 
pretende tener procesos pedagógicos  acordes con las necesidades de los 
estudiantes  y enmarcadas en la políticas vigentes.  
 
Los referentes teóricos y conceptuales  en especial en  los  temas  de  la 
Recreación, El Deporte, la E.F. ,  la   Pedagogía, urbanismo, cartografía, y  la 
reglamentación en construcción de instalaciones educativas   nos permitirán  
plantear estrategias para que  los procesos  pedagógicos  sean desarrollados    a 
pesar de limitaciones de espacio,  para el grado quinto en el MAC, generando  
dinámicas interactivas  acordes con  el   enfoque curricular,  los propósitos, 
contenidos o ejes temáticos,  las estrategias pedagógicas, la didáctica, la 
secuenciación,  la metodología, evaluación, paradigmas o referentes desde donde 
se sustenta el actual modelo de pedagógico Institucional.  
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5.2.1.  CONCEPTOS  SOBRE  EDUCACION FISICA  
 
Es importante tener claridad en el concepto de  Educación Física  para que  nos 
permita la transposición del mismo al proceso pedagógico orientado para el grado 
quinto,  la revisión en  la evolución histórica de la E.F.  y  las tendencias que 
orientan  las prácticas,   carga cultural,   políticas vigentes, terminología, ya que la  
E.F, prepara al ser humano para enfrentarse a las exigencias del medio donde se 
desenvuelve o no  (ámbitos de desarrollo  cognitivos, emocionales, comunicativos, 
corporal y volitivos.) 
 
La educación  física tiene como fin el desarrollo de las cualidades y capacidades 
motrices que preparen a la persona para las diversas eventualidades de la vida. 
La carencia de programas adecuados  en el área escolar,  los programas 
impartidos  al interior de las universidades  agudiza  aún más la problemática 
educativa y los procesos no idóneos en  edades tempranas de nuestros 
estudiantes colombianos   y en especial de la Educación física. 
 
“corresponde al educador revelar al niño la totalidad de sus disposiciones y de sus 
posibilidades en materia de expresión corporal y aumento de su destreza”6 
  
La E.F. en las  instituciones escolares se puede entender como el proceso 
pedagógico de influencia que tienen las actividades físicas en el desarrollo 
multilateral del hombre con la ayuda de agentes externos, manteniendo el 
equilibrio funcional, morfológico, psíquico y perfecto dominio del  movimiento.  
Estructuración personal, enriquecimiento y calificación de movimientos naturales y 
Gestos adquiridos (conductas motrices específicas).  El preparar desde esta área 
es potenciar y generar equilibrio corporal en movimiento con el fin de tener un 
mejor desempeño en cualquier ámbito de desarrollo humano. 
 
La falta de experiencias  en edades tempranas, puede llevar a tener niños con 
dificultades del aprendizaje que  se agudicen por no tener un proceso de 
enseñanza aprendizaje adecuado.  Una mala lateralización,  una inadecuada 
imagen corporal,  una mala percepción motriz, generan  deficiencia y dificultades 
en cualquier ámbito de desarrollo.  El mal funcionamiento de una parte sea cual 
fuera de nuestro cuerpo afecta nuestro ser y nos conduce a adaptaciones 
inadecuadas, con incidencia en la conducta motriz (torpeza), mala ubicación 
temporoespacial, disgrafías, inconformes con una inadecuada conceptualización 
de su esquema  corporal.  
                                                 
6
 BARREAU, Jacques y MORNE, Jacques. Epistemología  y Antropología del deporte. 1991 Pag. 
274 
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La expresión Educación Física remite a  "Educación".                                                                
Educare=Transmitir, desarrollar, formar.  La historia de la Educación Física está 
ligada a los cambios sociales, culturales y científicos de cada época, a las que ha 
tenido que ir adaptándose. En la actualidad se aboga por una enseñanza 
psicomotricista que se basa en un concepto  globalizado  e integrador del individuo. 
 
5.2.2.  EVOLUCIÓN  DEL CONCEPTO EDUCACIÓN FÍSICA    
    
GRECIA: Se limitaba a la práctica del boxeo, lucha, tiro con arco e hípica. En 
Esparta se concibe la E.F. como preparatoria para la guerra.     Se comienza a dar 
una perspectiva higiénica en la infancia. 
 
ROMA: No hay valores educativos en el deporte. Desaparece el ideal formativo del 
hombre. Gimnasia para la diversión y el circo. 
 
EDAD MEDIA: Predominio de todo lo teocéntrico frente a lo físico. Solo los 
caballeros practican actividades físicas para la lucha. 
 
RENACIMIENTO: Rabelais, empieza a dar importancia al ejercicio higiénico y al 
juego. Rousseau en la base del Naturalismo, afirma que la situación educativa 
fundamental era la relación entre individuo y naturaleza. 
 
PRIMEROS ESPECIALISTAS: Con la corriente Empirista se inician las primeras 
sistematizaciones. Se centran más en el terreno práctico que en el teórico, se 
destacaron las escuelas: 
 
ESCUELA INGLESA: Thomas Arnold.  Desarrollo físico a través del juego, 
utilización de métodos pedagógicos. 
 
ESCUELA ALEMANA: Guts Muths. Escuela de Educación Física al aire libre, 
contenido socio-político. Gimnasia deportiva y estética. 
 
ESCUELA SUECA: Ling. Gimnasia sistematizada, divide la gimnasia en 
especialidades; gimnasia correctiva, ortopédica-médica, militar orientada a la 
expresión, precedente de la Gimnasia  Rítmica. 
 
ESCUELA FRANCESA: Amorós. Método natural, una perspectiva mas integradora. 
Hábitos de higiene. Cualidades motrices y rítmicas. 
 
ESCUELA ARTISTICA: Noverre y Dalcroze, entre otros. Preparación física para los 
artistas, utilización de técnicas de baile y gimnasia rítmica. Se crean los cimientos 
de la gimnasia Rítmica. 
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TENDENCIAS ACTUALES: La evolución  del hombre demuestra que para educar 
de forma integral hay que tener muy en cuenta el comportamiento motor, las 
interacciones con el medio, aterrizar los contenidos de forma contextualizada, la 
psicomotricidad, motricidad, Gimnasia aeróbica fitnnes  (condición física) y las  
prácticas corporales modernas  y en recinto cerrado  ya que  limitan la interacción 
con la naturaleza e impide  la adquisición de  destrezas y posibilidades del 
desarrollo de las capacidades.  (Video juegos). 
 
5.2.3.  RECREACION  
 
A   los estudiantes  y en general a todos los seres humanos le gustan las 
actividades  que generen diversión, esparcimiento,  participación voluntaria, razón 
por la cual se debe enseñar a  utilizar el tiempo libre en la institución escolar con 
actividades recreativas en  ambientes  y espacios agradables y  diversos , donde 
el respeto de  normas,  la interacción adecuada, manejo de conflictos y  el  
liderazgo sean ejes de los ambientes creativos e innovativos  enmarcados en la 
sana  competencia.  
 
Las actividades  recreativas generan desarrollo, disfrute,  beneficios emocionales y 
físicos,  tomando al ser en su individualidad y luego sus mediaciones sociales.  
Estos espacios generalmente son auto creativos,  potencializadores,  formativos  y 
de  gran valor a la Educación Física al  brindar más posibilidades de desarrollo 
motriz. 
 
Las experiencias   y la utilización de  parques infantiles,  recreativos,  contacto con 
la naturaleza   cambia las relaciones  de los estudiantes y generan otros tipos de 
relación,  costumbres, normas y valores necesarios para una convivencia 
agradable en los  contextos escolares. 
 
El  brindar posibilidades desde Educación Física para los aprendizajes en valores 
como el  respeto, autonomía, identidad, responsabilidad, convivencia,  honestidad, 
mejoran las interacciones de los estudiantes  a través del juego, el ocio, la 
recreación y la utilización adecuada de los  espacios, facilitándose así los  
procesos de introyección.  El clima institucional donde interviene la comunidad y  
mejorando  los procesos educativos. 
 
El cultivo de la creatividad, imaginación, evocación, adaptación, originalidad y 
evolución  permite dimensionar otras  facetas de las personalidades de los 
estudiantes, mejorando la noción de corporalidad, facilidad de expresión, 
sensibilidad, a través de vivencias personales y procesos de comunicación otros. 
El desarrollo de actividades y programas  recreodeportivos  en espacios y zonas 
verdes   generan aprendizajes significativos y contextualizados que  potencialicen  
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la creación, imaginación, autovaloración y diversificar las practicas deportivas en la 
población estudiantil. 
 
La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del movimiento 
del estudiante, ya que para identificar y desarrollar sus potencialidades motrices 
se necesita de procesos dirigidos pedagógicamente.  Tampoco puede sustituirse 
La  clase de educación física por  actividades como  el recreo, tiempo libre, la 
recreación o el deporte,  por el contrario pueden utilizarse las posibilidades que 
presentan en  la educación física y tomar estos elementos como medios para 
lograr que los procesos pedagógicos  sean integradores, lúdicos, recreativos, 
participativos y permitan identificar gustos, afianzar capacidades y   compromisos 
del estudiante en sus procesos escolares. 
 
5.2.4. EL JUEGO INFANTIL, LOS JUEGOS TRADICIONALES, LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS Y   LOS JUGUETES   EN EL AMBITO ESCOLAR 
 
La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente 
complejas, como para que en la actualidad no sea posible una única explicación 
teórica sobre la misma.  Bien porque se aborda desde diferentes marcos teóricos 
o  porque los  autores se centran en distintos aspectos de su realidad, lo cierto es 
que a través de la historia aparecen muy diversas explicaciones sobre la 
naturaleza del juego y   el papel que este ha desempeñado en la vida humana.  A 
través del juego se  descubre y conoce el placer de hacer cosas  y estar con otros.  
Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar sus más variados 
sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego es uno de los 
primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural).  Las 
estrategias y optimización de espacios por parte de los docentes permiten que los 
conocimientos transciendan a experiencias significativas y se reduzcan las 
limitaciones  o carencias que a futuro repercuten en los diferentes ámbitos donde 
se desenvuelve el estudiante. 
 
El juego se utiliza como actividad pedagógica, ya que está presente en todos los 
seres humanos y es un  proceso  de descubrimiento de la realidad exterior a 
través del cual se forman  estructuras y conceptos sobre él, el mundo, formando la 
personalidad.  Es la actividad principal en la vida del estudiante con la cual   
aprende  destrezas que le permiten sobrevivir.   En el momento de disfrute, se 
incorporan conductas,  concilia, aprende normas de grupo,  se prepara 
físicamente, se desarrollan capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y 
emocionales; además de estimular el  interés y el  espíritu de observación,  
exploración de lo que les  rodea.  El juego realizado en espacios adecuados 
favorece la creatividad, las oportunidades de movimiento. 
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El   juego durante la clase generalmente  persigue objetivos pedagógicos, pero 
también debe ser   un elemento exploratorio, libre, espontáneo  que facilite 
procesos de interacción y goce sin ser predestinado todo el tiempo, ya que en 
estos momentos generalmente aflora el ingenio, la creatividad, la innovación y la 
solución a los problemas desde los estudiantes.  El juego en edades para el grado 
quinto es una actividad donde se  canaliza la energía, la agresividad,  el 
dinamismo,  el placer, la lúdica; perfeccionando patrones básicos de movimientos, 
destrezas, capacidades, mejorando la condición de la salud, la adquisición de 
valores, mejora los componentes   perceptivos,  cognoscitivas y   el autocontrol.   
 
En la infancia se pasa de  un juego libre a  un juego reglado y muchas veces a  los 
deportes, en especial a partir de los 10 a 11 años,  fase o edad que se encuentran 
los estudiantes del grado quinto desde los predeportivos. 
 
En otras ocasiones el juego del niño supone una posibilidad de aislarse de la 
realidad y por tanto de encontrarse a sí mismo, tal como él desea ser. En este 
sentido, el juego ha sido y es muy utilizado en psicoterapia como vía de 
exploración del psiquismo infantil.  
 
Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el desarrollo de 
cinco parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí 
(Michelet) 
 
LA AFECTIVIDAD: se explicita en la etapa infantil en forma de confianza, 
autonomía, iniciativa, trabajo e identidad (Spitz; Wallon,; Winnicott.). El equilibrio 
afectivo es esencial para el correcto desarrollo de la personalidad. El juego 
favorece el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una actividad que 
proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir,  permite expresarse 
libremente, encauzar las energías positivamente y descargar  tensiones.  Además, 
el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar metas, lo que crea un 
compromiso consigo mismo de amplias resonancias afectivas. 
LA INTELIGENCIA: Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales 
está unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades 
dependerá tanto de las potencialidades genéticas, como de los recursos y medios 
que el entorno le ofrezca.  El estudiante  aprende del  juguete, cuando lo desarma, 
arma, analiza o da usos diferentes al usual, por tal desarrolla procesos 
cognoscitivos, generando nuevos procesos inteligentes (abstracción, memoria, 
relación, comparaciones, etc.). 
 
LA CREATIVIDAD: facilita la búsqueda de soluciones a una problemática 
planteada o una mirada diferente, es un componente esencial para la creación y la 
formación necesaria para el logro de los objetivos del proceso curricular en el 
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grado quinto, ya que los estados creativos se han coartado desde edades 
tempranas y se enseña el no es posible, el hay una forma especifica para  realizar 
las actividades, el así es  y la intolerancia a no tener puntos de encuentro, es 
necesario combinar la creatividad con el aprendizaje cooperativo, solidario, el 
aplicar solución a los problemas contextualizados.  Buscar procesos  flexibles, 
innovativos  y  creativos. 
 
Los estudiantes tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a la  fantasía y 
dotes creativas e innovativos.  Podría decirse que el juego conduce de modo 
natural a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, es necesario  emplear 
destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en la 
expresión, la producción y la invención.  
Las clases deben ser espacios  de creación, imaginación, despliegue de energía, 
facilidad de expresión,  relación con elementos, compañeros, docentes, etc. donde 
la fantasía, la indagación, la pregunta, la curiosidad,  sean  las puertas del 
aprendizaje, la interrelación y la  transferencia. 
 
LA SOCIABILIDAD: En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la 
comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a 
comunicarse con ellos y les prepara para su integración social.  Se pasa de un 
juego egocéntrico a uno competitivo para pasar a uno cooperativo en el transito de 
los juegos y la edad. 
 
El éxito de esta forma de participación necesita una división de la acción y una 
distribución de los roles necesarios entre los miembros del grupo; la organización 
de la acción supone un entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por 
parte de cada uno de los participantes.  Con los juegos de roles se identifican 
gustos, afinidades, profesión, se afianzan conocimientos y se viven otras 
realidades. 
El  juego de la calle conocido como  popular o tradicional, ha sido practicado por 
grandes y chicos: Las canicas,  el trompo,  la coca, chaza,  goloza,  cucunubá, 
rana y tejo  (DEPORTE NACIONAL), son  actividades que integran, socializan  y 
son  contemplados  en  los contenidos curriculares del  grado quinto en el MAC.  
Estas  prácticas  conservan tradiciones,  promulgar la  cultura,  transmiten valores, 
normas de conducta,  se resuelven conflictos y  educa a los estudiantes en   los 
contextos  reales.  
EL JUGUETE: Es uno de los primeros modos de relación del ser humano con los 
objetos: representa y ofrece a las jóvenes generaciones mundos adultos en 
miniatura con claras referencias sociales y culturales. Son objetos materiales 
cargados de valores y connotaciones culturales, de ideas preconcebidas, de roles 
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que orientan al juego. Hechos para jugar se convierten en elementos de una 
práctica social que enseña a adaptarse al mundo adulto e informa sobre la 
organización ideológica, cultural y mental de las sociedades. 
 
El juguete es un legado cultural de costumbres y valores del pasado, a la vez que 
una vía de enlace con el propio entorno social y cultural. Recoge la herencia 
cultural de los pueblos y contribuye a una mejor aprehensión del mundo actual. 
Facilita y orienta la inserción en el universo del juego, a partir de la actividad y 
acción deseada y placentera, con una doble dimensión: como instrumento de 
adaptación social y cultural y como instrumento socializador del deseo del niño y 
de la fantasía infantil avivados por los valores potenciados por la propia sociedad. 
 
Los espacios, objetos, juguetes, ambientes están relacionados con el contexto de 
la vida,  la creatividad, la transformación de conocimientos, las  transferencias,  
variabilidad y las adaptaciones con soluciones a las problemáticas del contexto  en 
especial en edades tempranas.  Al romper con esquemas estigmatizados, se 
generan ambientes de creación y nuevas formas de aprender, en ambientes 
lúdicos, la expresión  corporal como  elementos que  amplían posibilidades  de 
acción. También en ocasiones el niño se encuentra en situaciones conflictivas y 
para intentar resolver su angustia, dominarla y expresar sus sentimientos, tiene 
necesidad de establecer relaciones afectivas con determinados objetos. El juguete 
puede llegar a ser el soporte de una transferencia afectiva.  
 
Los actuales medios de comunicación con las altas cargas en  los videojuegos, 
son referentes  sociales y culturales de nuestra época y cultura, que preparan a 
niños y niñas para su integración progresiva en nuestro actual mundo adulto 
tecnocratico. Un buen juguete debe temer los siguientes requisitos: 
Calidad material,   confección, solidez, ausencia de peligro y toxicidad. 
Calidad formal, entendida  por belleza y simplicidad. 
Calidad educativa o adaptación a las necesidades del niño, a su nivel de 
desarrollo y con una concepción que facilite una actividad lúdica creadora. 
 
Todos los buenos juguetes son educativos en la medida en que cumpliendo con 
estas características inviten, estimulen y diversifiquen el juego como actividad. Los 
niños al actuar, al realizar actividades, con los juguetes llevan a cabo un proceso 
dinámico de desarrollo.  Los juguetes preferidos son los más polivalentes, los que 
permiten la ejecución de múltiples posibilidades, los que disponen de accesorios y 
complementos para hacer más variada la actividad lúdica. Es fundamental 
garantizar la adecuación entre la edad de los usuarios/as y el juguete. El concepto 
edad equivale al de capacidad que la niña/o tiene de disfrutar y ser feliz con él y 
equivale a que no sea demasiado complicado para sus posibilidades porque 
entonces se puede sentir impotente para manejarlo y puede romperlo ante el 
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deseo de conseguir algo a su medida; pero tampoco debe ser demasiado fácil, 
porque en este caso pronto se aburre y deja de interesarle.  
 
Los juegos de mesa como el domino, las damas, el ajedrez,  el parques, la ruta, 
batalla naval,  hágase rico, rompecabezas y  otros, permiten  trabajar en el aula,  
cuando no se cuenta con el espacio para actividades planeadas (predeportivos) o 
por  motivos de clima se tienen que recurrir a  estrategias y elementos con que se 
cuenten en la institución. 
 
Con pocos juguetes y adecuados, el niño juega más y mejor.  Los juguetes en los 
cuales se logren composiciones, se armonicen los colores, los movimientos y las 
situaciones, pero limitando el artilugio, dejando a la mente infantil que haga el 
resto. Él sabrá con su fantasía componer distintas formas y lograr lo deseado. Con 
el juguete le damos los medios y él consigue fines. El fuerte consumismo y el dar 
todo hecho en los juguetes supone a la larga un entorpecimiento de las cualidades 
del niño, un adormeciendo de sus dotes creativas e imaginativas (Cordero Suárez, 
1982). 
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TABLA   1.      Aspectos que mejora el juego 
Desarrollo 
psicomotor 
Desarrollo 
cognitivo 
  Desarrollo social  Desarrollo 
emocional 
 Coordinación 
motriz 
Equilibrio 
Fuerza 
Manipulación 
de objetos 
Dominio de 
los sentidos 
Discriminación 
sensorial 
Coordinación 
visomotora 
Capacidad de 
imitación 
Los elementos 
y espacios, 
mejoran las 
interacciones 
y 
potencializan 
las 
capacidades 
motrices. 
 
 Estimula la 
atención,  
la memoria, 
la 
imaginación, 
la creatividad, 
la 
discriminación 
de la fantasía 
y la realidad, y 
el 
pensamiento 
científico y 
matemático 
Desarrolla el 
rendimiento 
La 
comunicación 
y el lenguaje, 
pensamiento 
abstracto. 
Uso de 
espacios 
 
JUEGOS SIMBÓLICOS 
 Procesos de comunicación 
y cooperación con los 
demás 
Conocimiento del mundo 
del adulto 
Preparación para la vida 
laboral 
Estimulación del desarrollo 
moral 
JUEGOS COOPERATIVOS 
 Favorecen la 
comunicación, la unión y la 
confianza en sí mismos 
Potencia el desarrollo de 
las conductas prosociales 
Disminuye las conductas 
agresivas y pasivas 
Facilita la aceptación 
interracial 
Competencia ciudadanas. 
Desarrolla la 
subjetividad del 
estudiante 
Produce 
satisfacción 
emocional 
Controla la 
ansiedad 
Controla la 
expresión simbólica 
de la agresividad 
Facilita la 
resolución de 
conflictos 
Facilita patrones de 
identificación 
sexual. 
Mejora los valores 
que favorecen las 
interacciones con 
los demás, 
espacios, 
elementos. 
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5.2.5.  EL  DEPORTE 
La palabra deporte se deriva del francés Desport que  significa diversión, 
pasatiempo. Según el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, 
"Deportare: de-portare, llevar, transportar. Además de la significación directa de 
desterrar,  descansar  y recrearse. Y es de notar que no es éste el único verbo de 
movimiento que se toma en la acepción de recreo, pues divertir vale propiamente 
volver o girar en varios sentidos y el mismo valor etimológico tiene también 
distraer". 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), "Deporte (de 
deportar): 1. Recreación, pasatiempo, placer, diversión, o ejercicio físico, por lo 
común al aire libre. 2. Ejercicio físico, por lo común al aire libre, practicado 
individualmente o por equipo, con el fin de superar una marca establecida o de 
vencer a un adversario en competición pública, siempre con sujeción a ciertas 
reglas". 
Sport puede incluir al fenómeno de los Juegos Olímpicos Antiguos de la sociedad 
esclavista griega, que hemos conceptualizado como deporte antiguo, entendido 
como una competencia entre la nobleza de Grecia (ciudadanos de las polis), 
donde se comparaban esfuerzos físicos con el objetivo de designar un ganador o 
campeón.  Las prácticas deportivas a través de la historia han perdurado  e 
intensificado,  en un inicio se mostraba la fortaleza de la realeza, (griegos)  y  en el 
momento el deporte es una muestra del mercado capitalista y de su grandeza con 
su máxima expresión en los Juegos Olímpicos.  Al tener un mercado publicitario, 
se dirige la práctica hacia algunas clases sociales,   se podría decir que en  
algunos  casos son  discriminatorias.  Cada práctica tiene sus reglas, principios 
básicos claramente definidos. 
Todos los deportes presentan una serie de valores desde el punto de vista 
educativo, aunque deben ser tratados de forma adecuada.  El aprendizaje deportivo 
tiene una gran importancia para el aprendizaje de las técnicas del movimiento. 
Ofrece a quien lo practica la oportunidad de conocer sus progresos personales.  
Nuestra sociedad culturizada y deportivizada, se exige los predeportivos  como 
opciones que se deben incluir en los contenidos curriculares en  grado quinto. 
 
Los espacios generan dinámicas de  interacción, cuando se cuenta con  espacios 
adecuados  y  se presenta  limitación física con espacios reducidos  (atrofia 
muscular en caso de una inmovilización).  El concepto de parque, es moderno, 
antes no se tenían espacios reducidos para la interacción y los hogares eran 
extensos terrenos, donde se contaban de múltiples espacios. 
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5. 3.  SER HUMANO CON LA  NECESIDAD DE MOVIMIENTO:  
 
El ser humano como ser evolutivo a través de su historia ha tenido continuas 
transformaciones y gracias a ellas ha adquirido un nivel de complejidad sobre 
otras especies naturales, la continua lucha de adaptación al medio y las 
exigencias  sociales hacen que se  produzcan  de manera incansable prácticas, 
actividades y símbolos;  las prácticas corporales son generalmente  aprendidas 
para dar respuestas a una exigencia del medio o para constituirse en una práctica 
espectáculo, o una  forma de expresión,  o de encuentro,  intercambio y fines  
diferentes; se aprenden conductas en cuanto a lo estético, se incorporan modelos 
y  figuras atléticas  con el supuesto de asegurar  el éxito social.   La interacción, el 
desarrollo humano, la socioafectividad,   la salud y el mantenimiento físico se 
ponen en segundo plano, ya que las prácticas culturales  obedecen generalmente  
a tendencias   creadas o dirigidas con exceso de publicidad en nuestro entorno (en 
nuestro contexto podemos observar al fútbol como actividad predominante desde 
los sectores publicitarios).  Los espacios reducidos facilitarán algunas actividades, 
pero también son factores que pueden causar riesgos a los estudiantes, ya que los 
estudiantes del grado quinto  desbordan su energía generalmente con carreras, 
fútbol, perseguidos, cogidas, etc. y  generalmente no miden las  consecuencias  y 
se presentan  accidentes en espacios limitados. 
  
La necesidad de movimiento es  inherente al desarrollo humano y  hace que se 
tengan que recurrir a las  prácticas recreodeportivas,  el ocio, la actividad física, la 
recreación, el juego, las actividades  lúdicas  enmarcadas en interacciones y 
contextos que  favorezcan   la creatividad,  el esparcimiento, el adecuado 
desarrollo osteomuscular y actividades   vitales para tener una mente y cuerpo 
sano como lo afirmaba Pierre de Co Vertían. 
 
“La sociedad actual  se caracteriza como sociedad de conocimiento y  
espectáculo,  deportivizada  y corporizada, el cuidado del cuerpo se ha ritualizado 
y se construye  con él  experiencias  eróticas, éticas, estéticas, cognitivas, 
expresivas o comunicativas y de  relación con la naturaleza,  con el fin de 
desarrollar habilidades o capacidades, competencias transferibles a cualquier 
ámbito de acción.”   7       
 
De la  actividad atlética de nuestros ancestros, como la caza  para sobrevivir, el 
recorrido de espacios en busca de comida o de refugio y el paso de las 
dificultades generadas por la naturaleza, se ha pasado a   practicas citadinas con 
reducción de espacios que dificultan la movilidad corporal y se sobredimensiona  
el cuidado de lo estético,  fenómeno que ya  desde la niñez  se  produce y 
                                                 
7
 MEN lineamientos curriculares 
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presentan   enfermedades como la anorexia,  el abuso de  sustancias que 
aceleran, retardan o produzcan alteraciones del normal funcionamiento del cuerpo  
con el fin de obtener  musculaturas o moldeados específicos, alto rendimiento, 
obesidad, enfermedades cardiorrespiratorias, entre otros. La dinámica de los   
espacios donde actualmente se concentra la población  se ha transformado y 
multiplicado  sus usos  reducido los campos de movimiento, de casas amplias con 
patio, se ha pasado a apartamentos modernos de menos de 50 metros cuadrados. 
 
No hay fincas, granjas cercanas al MAC o espacios deportivos  para todas las 
urbanizaciones de la UPZ 29, parte de la población atendida es residente de los 
conjuntos residencias Bachue, donde predominan las propiedades horizontales y  
la población es densa.  Los espacios, parques o zonas verdes son escasas y en 
fines de semana las vías  principales como la Boyacá que es destinada para el 
tránsito vehicular  en Bogotá, su uso se transforma y da paso a las  ciclo rutas, 
generando otras dinámicas de interacción social.  Los parques generalmente no 
tienen el mantenimiento necesario para estar en condiciones óptimas  y se 
adecuan los  lugares naturales para la aventura, recintos cerrados que se adaptan  
con altísima tecnología para los juegos virtuales  y otras prácticas corporales como 
los gimnasios.  
 
En la sociedad moderna, la salud es un bien escaso, amenazado por 
enfermedades de la civilización crónico-degenerativas (factor de mortalidad en los 
países altamente industrializados). El estilo de la alimentación genera 
enfermedades como la obesidad, diabetes, cardiorrespiratorias, etc.,  actividades 
corporales realizadas en espacios reducidos cambian  las prácticas corporales  y 
el consumo de drogas, manejo del estrés, hábitos sedentarios,  actividades de   
video juegos y tecnologías, que contribuyen al sedentarismo.  La falta de 
programas educativos adecuados, contribuyen  al detrimento de la calidad de vida.  
 
La falta de  supervisión de los adultos en los espacios para la recreación, por sus 
múltiples ocupaciones, así como la falta de buenos hábitos corporales,  no permite 
a los estudiantes la adecuada utilización de las zonas verdes, parques  u otros, en 
especial en las actividades extracurriculares. 
 
5.3.1.  DESARROLLO  MOTRIZ    DE NUEVE A ONCE  AÑOS 
 
El desarrollo motor para la vida de un individuo es fundamental  y repercute 
directamente en las etapas posteriores, la eficiencia de movimientos o buen 
desempeños en diferentes ámbitos puede ser una acción facilitadora y 
determinante para la adquisición  o desarrollo cognitivo, afectivo, laboral y otros.     
Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones, todos ellos relacionados con la coordinación y el 
equilibrio. 
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Las  principales habilidades desarrolladas  en edades tempranas  repercuten en 
las acciones  como   la estabilidad, la agilidad, la flexibilidad, la fuerza. Si   no se 
facilitan  las  buenas adquisiciones  en  las fases sensibles (años establecidos), 
nunca lograrán su máximo desarrollo.  El desarrollo motor lo constituye la 
integración de las habilidades de realización (distancia y tiempo) Se pretende 
educar el desarrollo psicomotor del niño, que adquiera el dominio del espacio, del 
tiempo y de su esquema corporal respetando las leyes Céfalo-caudal y Próximo-
distal. Las acciones motrices (movimientos locomotores, no locomotores y 
manipuladores, correr, saltar, arrojar, atajar, etc.),  y las habilidades físicas 
componentes de la aptitud física y motriz  (agilidad, estabilidad, flexibilidad, 
coordinación. etc.), se desarrollan  entre los 6 y los 12 años, período comprendido 
entre la adquisición y desarrollo en el niño de las habilidades perceptivo-motrices y 
el desarrollo pleno del esquema corporal. 
 
El grado de desarrollo que alcanzan los patrones en la primera infancia depende 
deL  potencial de desarrollo del niño,  la progresión del proceso  madurativo y la 
oportunidad en calidad y variedad de experiencias motrices. 
 
5.3.2.  LA EDUCACIÓN SENSOMOTRIZ Y PSICOMOTRIZ  
 
Se puede definir como una educación general basada en la actividad corporal que 
desarrolla los aspectos fundamentales de la personalidad del niño.   La actividad 
motriz tiene como finalidad, el proporcionar al niño la ayuda que necesita en la 
dinámica de su desarrollo. Favoreciendo el desarrollo físico y psicológico del niño, 
permitiendo que las conductas motrices se precisen y se diversifiquen, y 
favoreciendo el desarrollo de su personalidad, con el aprovechamiento de los 
recursos al máximo. 
 
La educación psicomotriz surge como un fenómeno educativo dentro del contexto 
general de la enseñanza. Da importancia a las edades tempranas, y a la actividad 
corporal como medio de descubrir y asimilar los conceptos.  La educación 
psicomotriz constituye un medio que favorece la evolución del esquema corporal, 
organización perceptiva, espacio-temporal y habilidades físicas. La educación 
psicomotriz no es un método de Educación Física, sino la base de ésta. La 
psicomotricidad tiene por objetivo ofrecer el soporte que permita al niño adquirir 
unas percepciones y sensaciones que le permitan conocer y controlar su cuerpo y, 
a través de él, conocer el mundo que le rodea. 
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5.3.3.  TENDENCIAS DE LA  EDUCACION PSICOMOTRIZ 
 
 Método Psico- cinético (Le Boulch): Crea el método psicocinético, que define 
como un método general de educación que utiliza como material pedagógico el 
movimiento humano.  Con este  método se  busca un mejor conocimiento de si 
mismo a la vez que una autonomía personal y generar importancia a la experiencia 
vivida. El niño comprende una situación nueva por medio de su exploración y no por 
referencia a la experiencia de su maestro, la utilización de la actividad grupal sienta 
las bases sobre las que se desarrollarán otros aspectos de la educación, como los 
aprendizajes escolares.  
 
El método psicopedagógico (Picq y Vayer): Utiliza la E.F. como acción 
psicopedagógica para mejorar el comportamiento. Busca la construcción del "yo 
corporal" infantil, siendo el objetivo final la independencia corporal del niño respecto 
del adulto. 
 
La educación Vivenciada (La pierre): Su metodología se basa en las diversas 
situaciones que deben ser vivenciadas por el estudiante, la acción del educador es 
muy importante para la observación, la  programación y secuenciación. Buscan 
colocar a los niños en una situación de creatividad y autoaprendizaje. 
 
5.3.4  LA COORDINACIÓN Y  EQUILIBRIO COMO HABILIDADES MOTRICES 
DE BASE:  
 
Estas dos acciones se constituyen en  habilidades básicas  que encuentran 
presentes desde el momento del nacimiento y evolucionan conjuntamente, la 
percepción es su eje.  Las características particulares que hacen que una habilidad 
motriz sea básica son: 
 
1. Ser comunes a todos los individuos. 
2. Haber permitido la supervivencia. 
3. Ser fundamento de aprendizajes motrices. 
 
COORDINACIÓN. 
 
La coordinación puede definirse como el control nervioso de las contracciones 
musculares en la realización de los actos motores. También, como la capacidad de 
sincronización de la acción de los músculos productores de movimientos, agonistas 
y antagonistas, interviniendo los mismos en el momento preciso y con la velocidad e 
intensidad adecuada.  Atendiendo a las partes del cuerpo que intervienen en el 
movimiento podemos distinguir distintas clases de coordinación así: 
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Coordinación dinámica general: Los movimientos  requieren de una  acción conjunta 
de todas las partes del cuerpo, intervienen gran cantidad de segmentos y músculos 
y por tanto gran cantidad de unidades neuromotoras. 
 
Coordinación óculo-manual y óculo-pédica: Se asigna  a las manos o pies. Los 
ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los lanzamientos y las 
recepciones. 
 
Se  pueden  observar movimientos coordinados cuando se presenta  precisión en la 
ejecución,  la   realización con el mínimo gasto, facilidad y seguridad de ejecución y  
automatismo. 
 
Desplazamientos: Por desplazamiento se entiende la  progresión de un punto a otro 
del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Las dos 
manifestaciones más importantes del desplazamiento son la marcha y la carrera, 
sobre todo desde el punto de vista educativo y de utilidad. Aunque existen otras 
modalidades en la forma de desplazarse (cuadrupedia, a pata coja, etc.) 
 
 La Marcha: Es una consecuencia de la adquisición de una mayor fuerza y 
desarrollo de los mecanismos sensoriomotores que permiten mejor equilibración  y 
mayor coordinación neuromuscular.  La marcha evoluciona durante la primera 
infancia (reptación, cuadrupedia, marcha bípeda) hasta los 4 años, llegando a una 
marcha más armoniosa, semejante a la del andar adulto. Se caracteriza por ser de 
Movimientos rítmicos en la zancada, tronco recto, brazos en oposición a las piernas 
y seguimiento de la línea de marcha. 
 
La Carrera: De estructura similar a la marcha, se diferencia de ésta en la llamada 
fase aérea y en la necesaria mayor fuerza para recibir el peso del cuerpo durante la 
misma. Se inicia a partir de los 2-3 años con dificultades para el giro o la detención 
brusca, siendo ya bien utilizada en los juegos a la edad de 5-6 años. 
 
Saltos: El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y 
la marcha, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la 
extensión violenta de una o ambas piernas. En todo salto existen dos fases:  
 Fase previa o preparación al salto. 
 Fase de acción, o salto propiamente dicho. 
Su realización implica la puesta en acción de los factores de Fuerza, equilibrio y 
coordinación, tratándose por consiguiente de una habilidad filogenética que se 
perfecciona con el crecimiento psicofísico y el desarrollo de dichos factores. 
 
Giros: Entendemos por giro todo  movimiento corporal que implica una rotación a 
través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y 
Sagital. 
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Los giros, desde el punto de vista funcional constituyen una de las habilidades de 
utilidad en la orientación y situación del individuo, favoreciendo el desarrollo de las 
habilidades perceptivo espacial y temporal, capacidad de orientación espacial 
(orientar el cuerpo en la dirección deseada, por ejemplo), coordinación dinámica 
general y control postural (maduración neuromuscular y equilibrio dinámico), así 
como del esquema corporal (el niño, a través de las sensaciones que le producen 
los giros, se percibe mejor a sí mismo). 
 
Podemos establecer varios tipos de giros: 
Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas,  Ruedas. 
Giros en contacto con el suelo. 
Giros en suspensión. 
Giros con agarre constante de manos (barra fija). 
Giros con apoyos y suspensión múltiples y sucesivos. 
 
Lanzamientos y Recepciones: Implican un proceso cognitivo en el que intervienen 
tres factores fundamentales: Velocidad, Distancia y Precisión; además de la fuerza y 
flexibilidad. 
 
Lanzamientos: A los 6 meses el niño puede hacerlo desde la posición de sentado. 
A los 2-3 años, logra el lanzamiento con la extensión de los brazos.  
Hacia los 5-6 años el lanzamiento va alcanzando la madurez adulta, con 
adelantamiento de la pierna opuesta al brazo lanzador y adoptando éste la posición 
de armado por encima del hombro. 
 
Podemos distinguir el lanzamiento de distancia, dominado por los aspectos 
cuantitativos de la acción motriz, fuerza, velocidad, potencia y el lanzamiento de 
precisión, dominado por los aspectos cualitativos, sobre todo de la habilidad 
perceptivo-motriz. 
 
Recepciones: La maduración de la habilidad de recibir o recoger evoluciona de 
forma parecida a la de lanzar, necesitando de un mayor ajuste perceptivo-motor.  
 
EQUILIBRIO 
 
Es un factor estrechamente ligado al sistema nervioso central, que precisa de la 
información del oído, vista y sistema cenestésico.    Por equilibrio podemos 
entender, la capacidad de asumir y mantener una determinada postura en contra de 
la gravedad.  Podemos hablar de dos tipos de equilibrio: Dinámico y Estático 
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Su desarrollo está relacionado con factores de tipo psicomotor tales como la 
coordinación, fuerza, flexibilidad, etc. y con aspectos funcionales tales como la 
base, la altura del centro de gravedad, la dificultad del ejercicio, etc. 
 
5.3.5.   EVOLUCION DE LAS CAPACIDADES MOTRICES EN RELACIÓN CON 
EL DESARROLLO EVOLUTIVO GENERAL. 
 
Para poder abarcar el tema de la evolución de las capacidades motoras, es preciso 
tener en cuenta los factores de la  maduración, Crecimiento,  adquisición del  
lenguaje y juego para adquirir otros estadios.  La percepción del  
Esquema corporal, es la toma de conciencia que adquirimos poco a poco de 
nuestro cuerpo. Es un conjunto de sensaciones que se van desarrollando 
paulatinamente y que nos da idea de nuestro propio cuerpo, se puede decir que se 
termina a los 12 años aunque siga su curso toda la vida.  Depende de la 
maduración del sistema nervioso y de la representación que nos hagamos de 
nosotros mismos.  
 
La lateralidad, hace referencia al predominio o dominancia de un hemisferio cerebral 
sobre otro. La lateralización no se manifiesta hasta los 2 ó 3 años, momento en el 
cual empieza a aparecer preferencia por una de las manos. Existe lateralidad 
motora (extremidades) y sensorial (ojo, oído). Podemos hablar de diestros o zurdos 
totales, ambidiestros o de laterales cruzados o habilidad contraria a la del ojo. 
 
Las nociones espacio-temporales, facilitan a representación mental de delante, 
detrás, arriba o abajo. Son mas fáciles de adquirir que izquierda o derecha, pues 
éstas en otro que esté en frente son contrarias y a partir de ellas se hace idea de su 
entorno espacial. Las nociones temporales se van adquiriendo paralelamente a las 
espaciales, y aunque no percibimos aspectos del tiempo como los del espacio los 
traducimos en elementos como, velocidad, duración.  El tener más posibilidades  
con espacios  adecuados y experiencias diversas,  podrá generar un mayor 
desarrollo motriz  y posteriormente una mejor interacción.  
 
5.3.6.  CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 
 
El desarrollo locomotor se afianza  pasando por diferentes etapas de maduración y 
en  el niño se pasa de acciones involuntarias a acciones intencionales coordinadas 
y con aplicación de las  cualidades. 
 
La fuerza se puede definir como la capacidad para vencer una resistencia exterior o 
de oponerse a ella, con el esfuerzo muscular. (Fuerza Explosiva: Vencemos una 
resistencia baja con máxima velocidad. Fuerza Rápida: Vencemos cargas grandes 
con una aceleración grande. Y fuerza Lenta: cuando se tienen  resistencia con 
velocidades constantes).  En función de la fuerza con que se efectúa hablamos de: 
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Fuerza Máxima: Fuerza máxima con grandes cargas. Halterofilia. 
Fuerza Velocidad: Aceleración de grandes cargas. Atletismo. 
Fuerza Resistencia: Resistencia frente al cansancio. Remo. 
 
En función del tipo de fuerza hablamos de: Trabajo Isométrico: La fibra muscular no 
se desplaza, pero existe fuerza, (empujar una pared). 
 
Trabajo Isotónico: (Dinámico). El músculo tiene la misma tensión pero se produce 
un acortamiento de la fibra muscular. Puede ser Concéntrica, contra la gravedad. O 
Excéntrica a favor de ésta. 
 
Desde los 8 hasta los 11  años no hay grandes incrementos de fuerza, siendo éste 
mayor después de estas edades,   alcanzando su máximo a los 30 años.   
 
La resistencia es la  capacidad para mantener durante un tiempo prolongado un 
esfuerzo activo muscular voluntario. También se considera la resistencia como la 
capacidad que se opone a la fatiga. Fatiga y resistencia son dos conceptos 
íntimamente unidos. La fatiga depende de la intensidad del esfuerzo y del tiempo de 
duración. 
 
La resistencia a la fatiga guarda relación con las reservas de glucógeno del músculo 
y la ingestión de hidratos de carbono, por ello clasificamos tres tipos de resistencia: 
 
Resistencia aeróbica: Esfuerzos de baja o media intensidad en los que el oxígeno 
es suficiente para realizar esa actividad. 
 
Resistencia Anaeróbica: La cantidad de Oxígeno aportado es inferior a la demanda, 
por lo que se origina una deuda de oxígeno. Pueden ser con producto de lactato y 
sin él. 
 
La velocidad es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible, 
o la de reaccionar ante un estímulo lo más rápido posible. La velocidad está 
directamente relacionada con la contracción de las fibras musculares, y éstas son 
de carácter genético por lo que son difícilmente modificables. 
 
Podemos distinguir varios tipos de velocidad: Velocidad de reacción, la Velocidad 
Contráctil, Velocidad de movimiento y la  Velocidad de desplazamiento.  
 
La flexibilidad es la capacidad que permite movimientos de gran amplitud. Su 
fundamento se encuentra en la movilidad articular y la elasticidad o elongación 
muscular, la capacidad que tiene el músculo de estirarse o contraerse. Con ella se  
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Aumenta el rendimiento de otras cualidades físicas, se previene lesiones 
musculares, se facilita el grado de coordinación de los sujetos, se cuida la postura y 
dolor muscular.  
 
5.3.7.   FUNCION MOTRIZ 
 
 La pretensión en la institución escolar es mejorar el funcionamiento corporal 
proporcionando niveles más altos de salud, bienestar y calidad de vida. 
      
Aumentar la cantidad y calidad de habilidades que permitan una mejora del 
rendimiento, de las capacidades expresivas recreativas. Algunas funciones del 
movimiento pueden ser variadas.  Se pueden destacar las siguientes: 
 
Función de conocimiento: El movimiento es uno de los instrumentos cognitivos 
fundamentales de la persona tanto para conocerse a sí misma como para explorar y 
estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones 
sensomotrices el alumno toma conciencia de su cuerpo y del mundo que le rodea. 
 
Función anatómico-funcional: Mejorando e incrementando, mediante el movimiento, 
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y 
actividades. 
 
Función estética y expresiva: A través de las manifestaciones artísticas que se 
basan en la expresión corporal y en el movimiento. 
 
Función comunicativa y de relación: En tanto que la persona utiliza su cuerpo y su 
movimiento corporal para relacionarse con otras personas, no sólo en el juego y el 
deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas. 
 
Función higiénica: En la escuela se pretende  la conservación de la salud y el 
estado físico, así como a la prevención de determinadas enfermedades y 
disfunciones. 
 
Función agonística: En tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir 
y superar dificultades a través del movimiento corporal. 
 
Funciones catártica y hedonista: En la medida en que las personas, a través del 
ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan 
actividades de ocio, el disfrute de su propio movimiento y de su eficacia corporal.  
Las actividades que se realizan en contacto con la naturaleza, generalmente son 
gratificantes, antiestrés  y permiten la realización de  actividades recreativas, de 
tiempo libre, ocio y la  interacción  con la naturaleza, otros y el mundo. 
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Función de compensación: En cuanto que el movimiento compensa las restricciones 
del medio y el sedentarismo habitual del aula y la sociedad actual.  El vivir en 
espacios reducidos y con malos habitos, genera problemas motrices, de relación, 
limita en oportunidades. 
 
5.4.  APRENDIZAJE MOTOR.   
  
En la Educación Física se tiene como fundamento el aprendizaje  motriz y se 
supone  que con buenos procesos educativos se tiene una buena maduración 
neurológica  e incremento en las capacidades, cualidades, adquisición de  habitos  e  
interacciones sociales.  
 
Las posibilidades motrices del niño varían enormemente con la edad, haciéndose 
cada vez mas complejas a medida que éste crece, por lo que las características del 
aprendizaje sufren igualmente un cambio importante con dicho crecimiento. El 
hombre desde que nace lleva una carga genética que lo caracteriza y que le hace 
sobrevivir adaptándose al medio que le rodea.  Los factores genéticos van implícitos 
y los denominamos factores filogenéticos y son los que forman las actividades 
propias de la especie, por ejemplo, volar para los pájaros, nadar para los peces o 
andar para el hombre. Son factores poco entrenables  y aparecen con la 
maduración del individuo. Los factores de aprendizaje, los denominamos factores 
ontogenéticos  y se adquieren con el entrenamiento y la repetición significativa del 
los mismos.  
 
Las influencias ambientales inciden en la maduración  y los aprendizajes  
socioculturales, ya que los aprendizajes son más  ricos en ambientes ricos en 
oportunidades, el hombre responde con adaptaciones.  La ontología de todo ser 
vivo consiste en su continua transformación estructural, que hace que se creen 
conductas específicas generadas por las particularidades del actuar, haciendo que 
predomine el aprendizaje ontogenéticamente aprendido: generando acoplamientos 
intragrupales a nivel de interacción gestual, postural, visual y táctil.  El hombre 
cuenta con  plasticidad neuronal circuitos neuronales vacíos y con predisposición  a 
conexiones que facilitan  aprendizajes motrices  y la acumulación de  
conocimientos, transformándolos e interrelacionándolos. 
 
 “El medio cultural de cada grupo tiene sus propias características,  acentúa  y 
refuerza la adquisición de aptitudes, habitos, etc.”. 8 Somos el resultado de un 
moldeado proceso adquisitivo, a pesar de las altas cargas genéticas. 
 
Los modelos que tratan de explicar el aprendizaje motor son los mismos que, desde 
el punto de vista psicológico, intentan explicar el proceso de aprendizaje.  
 
                                                 
8
 SCIMO,  Lucia. Diagnostico y atención escolar de los zurdos. Buenos Aires. 1987,  Pág. 26   
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Modelos Físicos: Son modelos que se fundamentan en las leyes de la mecánica, la 
dinámica y la cinemática derivadas de la propia constitución anatómica humana. La 
biomecánica explica el aprendizaje motor a través de diferentes palancas que 
componen los huesos y músculos. Los movimientos, su trayectoria y velocidad. 
 
Modelos Biológicos: En ellos se encuadran los modelos antropométricos, evolutivos 
y energéticos, que tratan de explicar el aprendizaje desde la vertiente biológica, es 
decir destacando sus aspectos estructurales y funcionales. 
 
Modelos Psicológicos: Son los que parten de presupuestos psicológicos y se basan 
en que siempre se cumplen tres fases: 
 
Un Estímulo  Un proceso neuro-fisiológico   una respuesta. 
 
El aprendizaje de cualquier destreza nunca es completamente nuevo, pues 
generalmente se basa en aprendizajes previos; y para aprender una destreza motriz 
se debe contar con unos patrones motores básicos. 
 
Según, CLAXTON (1984). Motivar es cambiar las prioridades de una persona, sus 
actitudes  ante el aprendizaje, aprender a despertar interés por lo enseñado, para 
que sea aprendido. 
 
5.4.1.  PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE MOTOR. MECANISMOS Y 
FACTORES. 
 
El aprendizaje motor depende de la metodología de trabajo del profesor, la 
didáctica, los recursos, la variabilidad de actividades, las experiencias previas, las 
oportunidades de movimiento  y de las percepciones del sujeto que aprende, las 
cuales pueden ser diferentes de unos individuos a otros por lo que deberán ser 
tenidas en cuenta en la metodología de trabajo  (principio de Individualización). 
 
Las operaciones cognitivas relacionadas con el procesamiento de información 
evolucionan con la edad. Los mecanismos del aprendizaje motor son: 
 
LA PERCEPCIÓN: El entrenamiento de los órganos que intervienen en la 
percepción conlleva una mejora en el aprendizaje motor. 
EL SENSORIO-MOTOR: El aprendizaje de las destrezas motrices, lleva a un mejor 
ajuste de la motricidad en función de los datos sensoriales. Según Piaget, el período 
senso -motriz se extiende desde el nacimiento hasta los dos años de edad, y viene 
caracterizado por la aparición de las habilidades locomotrices y manipulativas, 
debido al desarrollo de las capacidades senso motoras, perceptivas y lingüísticas. 
 
 LA PROPIOCEPCIÓN: Se trata de la percepción en la formación de imágenes 
motrices que deben enriquecer la memoria y las posibilidades motoras de los 
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estudiantes.  El espacio puede ser un elemento educativo, que brinde 
oportunidades o que limite al limitar posibilidades de interacción. 
 
LA COMUNICACIÓN: La recepción del mensaje, ya sea por medio del lenguaje oral 
o corporal precisa de tres aspectos: 
  
a) Reacción de los órganos sensoriales ante diferentes estímulos     (visuales, 
auditivos.) 
b) Percepción de las informaciones. 
c) Comprensión del mensaje. 
 
Un espacio cargado de cantidad de estímulos o distractores, dificulta los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, afectando los niveles de concentración, 
dificultando la comunicación, deben  plantearse   estrategias  docentes donde  no  
se desgasta con la verbalización, explicación y lleguen  los mensajes 
adecuadamente a los estudiantes.  Las decisiones pedagógicas deben  facilitar 
cambios oportunos, flexibilidad en contenidos y aprovechamiento y potencialización 
de los espacios. 
 
5.4.2.  MECANISMOS DE APRENDIZAJE. 
 
El desarrollo motriz evoluciona de movimientos reflejos hacia movimientos 
voluntarios, controlados, conscientes, que obedecen a adquisiciones progresivas, su 
grado de adquisición depende de múltiples factores como los son las metodologías 
empleadas, el contexto, el grado de maduración neurológica, los procesos 
antológicos, los filogenéticos, las interacciones, experiencias,  y  otros, todos  estos 
factores confluyen y generan unos aprendizajes, y adaptaciones comportamentales 
del alumno hacia su contexto. Algunos factores individuales que intervienen en el 
aprendizaje son: 
 
MADURACION DEL SISTEMA NERVIOSO: con  la práctica motriz, se puede 
introducir cambios a nivel cerebral, ya que el sistema somatosensorial  sufre 
modificación y adaptación con una actualización de las conexiones corticales, ya 
que se desencadenan respuestas motoras emitidas por las estructuras cerebrales, 
que intervienen directamente en el gobierno del movimiento muscular; las órdenes 
se transmiten a través de un complejo conjunto de rutas químicas del cerebro.   La 
plasticidad neuronal permite los cambios producidos por el aprendizaje, con la 
creación de nuevos enlaces que pasan a ser parte de este sistema complejo, con la 
participación ínter e intra hemisférica.  Si se repite la misma acción o sensación  
propioceptiva o exteroceptiva, en el cerebro se inerva la misma conexión neuronal y 
por ende los proceso bioquímicos necesarios.  La maduración del sistema nervioso 
incide en el aprendizaje, primero porque permite el aprendizaje, pues el aprendizaje 
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es un proceso neural,   y segundo, porque conforme avanza la maduración, alcanza 
niveles más altos del cerebro y permite niveles mas altos de habilidad. 
 
Según, CALDERON, Caridad (1995),  La actividad del sistema nervioso superior 
(corteza cerebral) aseguran la adaptación (individual) del organismo a las 
condiciones variables del medio externo e interno.  El aprendizaje de una nueva 
habilidad con acciones integradas se produce sobre la base de codificaciones 
genéticas del sujeto para convertirlas en esquemas de movimientos más complejos, 
regulados por funciones superiores nerviosas. 
 
CRECIMIENTO: Determinados patrones motores se ven favorecidos o entorpecidos 
por las dimensiones corporales.  
 
RAZA Y SEXO: Con respecto a la raza existen ciertas diferencias en las 
dimensiones corporales y en la predisposición para ciertos deportes.     
  
Las diferencias entre sexo, desde el punto de vista de la motricidad no pueden ser 
explicadas, Sin embargo, esta diferencia existe y solo puede ser atribuida a otros 
factores corporales. 
 
CUALIDADES Y CONDICION FISICA: todos los estudiantes pueden  realizar algún 
tipo de destreza motriz. Y la labor docente es de potenciarla  sin atentar con el 
normal desarrollo.  La condición física del estudiante  incide positivamente en el 
aprendizaje de las destrezas, permitiendo un mayor número de repeticiones por 
sesión, recuperación más rápida y menor cansancio. 
 
APRENDIZAJES PREVIOS: Aprender en la institución escolar no es nuevo, ya que 
se tienen conductas, esquemas, conceptos aprendidos que son la base de nuevos 
aprendizajes (patrones de movimientos).  Según el contexto, las experiencias y las 
interacciones de espacio, será el alumno más hábil o torpe por carencia o falta de 
desarrollo o experiencias motrices.  Un niño del sector urbano tiene unas 
características y habilidades desarrolladas diferentes a las de los alumnos del  
sector rural. 
                                            
MOTIVACION: El  aprendizaje motor requiere ejercitación, generalmente repetitiva e 
intensa, que acaba cansando. La motivación es necesaria para mantener la 
actividad y podemos lograrla reforzando los patrones de: Superación de sí mismo, 
Placer por el juego, Cooperación, etc. 
La conexión perceptiva y motora se pone en conexión de la siguiente manera: 
 
Atención Selectiva: Disposición del organismo en cualquier momento para recibir y 
procesar información. La atención es un factor capital cuya evolución madurativa 
progresa con la edad. 
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Percepción de la información: Los diversos sistemas sensoriales crecen y se 
modifican con la edad, condicionando el tipo y la cantidad de información recibida. 
Visual, auditiva y táctilo - kinestésica. 
 
Integración intersensorial: Aptitud que permite al sujeto integrar y utilizar la 
información de las diferentes fuentes sensoriales. 
Almacenamiento y recuperación de la información: Se lleva a cabo a través de los 
diferentes tipos de memoria, almacenamiento sensorial, memoria a largo plazo y 
memoria a corto plazo. Con la edad, la memoria mejora fruto de la maduración de 
los receptores sensoriales. 
 
Procesamiento central, toma de decisión y ejecución de la respuesta: La 
información percibida a través de los diferentes sistemas sensoriales, recogida, 
detectada e identificada, pasa  a constituir el plan de acción que rige la conducta 
motriz. El niño va aprendiendo reglas, fórmulas motrices, que le conducen a 
acciones cada vez más complejas  (Feed - Back).  A mayor edad, más capacitación 
cognitiva para tratar la información y conformar el mapa cognitivo de la respuestas. 
 
5.5.  ENFOQUE CURRICULAR DE  EDUCACION FISICA EN EL MAC 
 
Por currículo se entiende a lo que escuela se propone enseñar, sus propuestas 
educativas, modelo pedagógico y la  práctica con sus planes de estudio desde las 
áreas: objetivos, contenidos, didácticas, metodologías,  aprendizajes, formas 
evaluativas,  planes de acción, actividades, recursos, métodos, tiempos, espacios, 
etc.  La intencionalidad  curricular en el Miguel Antonio Caro  Educación Física, 
está  centrada en procesos pedagógicos  formativos para las adquisiciones, 
transformaciones, interacciones, crítica y  reflexiones   de  los conocimientos o 
esquemas motrices. 
 
Al reflexionar sobre los elementos curriculares,  podremos preguntarnos cuáles 
serán los fundamentales  con el fin de garantizar a los estudiantes  mejores 
posibilidades de interacción, especialmente en el ámbito motriz.  Es necesario 
tener claridad en las estrategias  y las  dinámicas  de interacción favorables a los 
procesos de  aprendizaje; enfoques curriculares, propósitos, contenidos o ejes 
temáticos, secuenciación, metodología, evaluación, paradigmas o referentes 
desde donde se sustenta el actual modelo  pedagógico Institucional.  
 
La construcción del  currículo en  Educación física en el  Colegio Miguel  Antonio  
Caro  es un proceso,  de reflexión e  interacción en el aula que  transforma, 
hábitos, destrezas, juegos, expresión, valores, actitudes, capacidades, uso 
adecuado  del  tiempo libre, aprovechamiento y optimización de  espacios y la 
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recreación.  Se produce en el marco de las condiciones de la sociedad colombiana 
y  constituye  un  aspecto de la cultura y   una necesidad humana. 
 
El plan de estudios, es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales, áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 
del currículo de los establecimientos educativos.  El  carácter   flexible  permite 
ajustar   a las realidades de escenarios de prácticas o esquemas motrices,  con  
los  contenidos  secuenciados y articulados. 
 
En los programas  de área y su aterrizaje en el aula, se  reflejan las tendencias en 
modelos y enfoques curriculares, generando  dinámicas de aprendizaje, 
metodologías,  diseño e interrelación de los diferentes componentes de la 
estructura curricular, para concretar  los propósitos planteados por el docente  y el 
estudiante.  Al reconocer que el aprendizaje es dependiente de múltiples factores 
y en especial de los  procesos evolutivos,  es importante  organizar las actividades 
curriculares teniendo en cuenta las fases o estadios de desarrollo con el fin de no 
lesionar o afectar estructuras a los estudiantes  con procesos inadecuados.   
 
 “El currículo  se considera que se construye en y para la cultura.  El curriculo en 
Educación Física debe partir del reconocimiento de la diversidad, atendiendo las 
diferencias, pero,  sin establecer discriminaciones ni separaciones. El 
Conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la E.F. la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 
físico armónico” 9    
 
Los lineamientos curriculares para  grado quinto de la básica primaria en E.F en el 
MAC  Son un aporte a la globalidad del curriculo donde se conceptualiza, se 
construye, aprenden comportamientos, interactúa, se ejercita el cuerpo, se 
aprenden prácticas corporales, por esto, se toman como ejes temáticos a los fines 
descritos antes.  El texto de Lineamientos curriculares para la  Educación Física es 
una guía, sin embargo se toman otros ejes temáticos necesarios para los logros 
del PEI institucional y para el desarrollo armónico de los estudiantes del grado 
quinto. 
El funcionamiento de la estructura escolar necesita de una   organización. La 
institución  debe estar ubicada  en la sociedad, con su  contexto, historia,   espacio 
y en un momento determinado  para brindar  posibilidades de desarrollo y  
solución a  problemas cotidianos.  Los lineamientos  curriculares obedecen a las 
necesidades  contextualizadas y se convierten en una guía. 
                                                 
9
 MEN.  Lineamientos curriculares.  
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La  educación de los  estudiantes  de grado quinto no puede ser  la negación de la 
potencialidad personal, el cercenamiento a la creatividad, a la iniciativa, a la 
audacia del saber, la castración del derecho a soñar y creer en los sueños, se 
debe pensar en la realización de la  totalidad humana.  “Corresponde  al educador 
revelar al niño la totalidad de sus disposiciones y de sus posibilidades en materia 
de expresión corporal y aumento de su destreza”10.  
 
Desde el área de E.F. se buscan los procesos donde el estudiante y docente 
tengan un rol activo,  transformador y con  enfoques  críticos, dialogantes, 
humanistas, significativos  y desarrollistas  que permitan tener nuevas 
concepciones del mundo  y de las interacciones. 
 
5.5.1.    FINALIDADES  DE LOS PROCESOS CURRICULARES   GRADO 
QUINTO MAC. 
 
Podemos tener entre las finalidades  de la E.F.  Para grado quinto a:  
 
La  valoración  y aceptación de su propio cuerpo, autocontrol e integración 
progresiva a la sociedad. 
Utilización de sus capacidades físicas y funcionamiento del cuerpo.  Conocer las 
limitaciones  para  dosificar el esfuerzo. 
La  adopción de hábitos higiénicos y de salud. 
Expresión corporal, desarrollo de las conductas lúdicas, creativas y la comunicación 
no verbal. 
Placer por el movimiento  para anular acciones que conlleven al sedentarismo  y el 
stres. 
Aceptar las normas y el hecho.   
Sensibilización y sociabilización  con las prácticas para lograr una mejor relación 
con el  entorno físico, social y cultural. 
Mayor actividad infantil  para prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, 
hipertensión, otras. 
Producción  de movimientos coordinados,  su transferencia y la expansión de las 
posibilidades motoras. 
Formación de  imágenes futuras e identificación de disciplinas por gusto o 
capacidad, etc. 
Aumentar  el crecimiento,  la corrección de defectos físicos, incapacidades y 
rehabilitación motora. 
Optimización de espacios institucionales, locales y distritales. 
 
Al comparar las finalidades de la E.F. MAC con la de los lineamientos curriculares, 
se observa  la coherencia  con los  lineamientos para el grado quinto. 
                                                 
10
 BARREAU  Jactes y  MORNE Jacques. Epistemología y Antropología del deporte.274 
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5.5.2.   CRITERIOS PARA LA  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  
 
Los ejes temáticos o contenidos organizados se pueden considerar como  un  
elemento de la estructura curricular presente en el diseño curricular,   día a día 
debe ser reflexionado, contextualizado para permitir la pertinencia, coherencia y 
consistencia, teniendo como finalidad  que  éstos transciendan en los estudiantes 
y su  cotidianidad.  La autonomía curricular permite flexibilizar los contenidos en 
E.F. articulados, con el PEI y considerar la finalidad de los mismos.  La 
secuenciación se entiende como el hilo conductor  del proceso, por tal es 
necesario una organización de los ejes temáticos,  con características de 
flexibilidad, integrador, continuo y proyectivo. 
 
Los principios para la realización de una sesión de Educación física en cuanto a 
progresión de los contenidos, carga, diversidad de actividades, descansos, 
creatividad, combinados con unos métodos adecuados para los momentos 
específicos facilitan la consecución de los fines  área de E.F. para grado quinto.   
 
Las reflexiones sobre la estructura curricular  conducen  a la expresión de la forma 
de organización del  programa, contemplando  los núcleos de formación 
fundamental  en períodos. La  interacción de los diversos componentes 
curriculares, promueven la flexibilidad de los  contenidos curriculares que generan  
acciones de mejoramiento y optimización de espacios. 
 
El currículo se organiza en torno a estructuras conceptuales  como hilo conductor.,  
el cual se  traduce en una secuencia de contenidos disciplinariamente 
organizados, donde los conocimientos previos  desempeñan un papel muy 
importante.  Las estrategias deben despertar el interés de los alumnos por el 
problema, tema, proyecto, movimiento, esquema que se va a abordar y  la 
secuenciación de estos contenidos, con   criterios  donde se respete  el momento 
evolutivo,  el desarrollo  físico, habilidades y capacidades, contenidos  
programáticos años anteriores  y  continuamente realizar un diagnóstico motriz de 
los estudiantes. 
 
Con los ejes temáticos planteados y organizados por periodos bimestrales se 
busca dar respuesta a necesidades contextualizadas de los estudiantes de las 
edades de  9 a 11  años, teniendo una intensidad por  sesión de dos horas de 45 
minutos  semanales, normal calendario académico establecido por  la institución, 
en su autonomía curricular.   Los ejes temáticos se organizan teniendo en cuenta 
las necesidades humanas  de movimiento y requerimientos para unas buenas 
acciones motrices que faciliten el desempeño de los estudiantes frente a sus 
necesidades cotidianas.   
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Se trabajan  los ejes temáticos organizados en cuatro  bimestres, secuenciados en  
el año  teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de los estudiantes, la 
programación general de área  con su respectivo seguimiento en cuanto a 
evaluación centrados en procesos; los componentes cognoscitivos,  actitudinales  
y procesales, proporcionan  dinámicas,  donde  las prácticas corporales afectan en 
todas las dimensiones de  desarrollo,  predominando lo actitudinal  y lo 
procedimental  ( componente motriz).  
 
Elaboración de esquemas motrices por parte de los estudiantes es   gradual, 
pasando de los aspectos más       generales  a  los  más específicos, teniendo en 
cuenta la historia motriz, potencionalidades, espacios y transferencias. 
 
5.5.3.    CONTENIDOS DE E.F. EN LA EDUCACIÓN  FISICA GRADO QUINTO DE 
LA BASICA  PRIMARIA. MAC 
 
Teniendo como  objeto la formación del estudiante para la vida y para satisfacer 
cada una de sus necesidades, capaz de interactuar positivamente en el sociedad y 
comprendida como el manejo o con la mejora de su calidad de vida. Con el 
proceso educativo en E.F. se pretende  potencionalizar al máximo capacidades, 
habilidades, destrezas, adquirir habitos, mejorar los procesos  de interacción con 
el propio cuerpo, los otros y el entorno,  para  garantizar el desempeño   o la 
transferencia de conocimientos, habilidades  en todo nivel del estudiante. 
 
Se pretende principalmente para los estudiantes que conozcan su cuerpo y 
desarrollen posibilidades de movimiento (elementos motrices básicos), 
comunicación y  expresión corporal.  Al  tener  programaciones flexibles el 
estudiante  es un actor principal, donde sus expectativas, experiencias y 
necesidades reales, son parte de la programación de contenidos para la interacción 
de aprendizajes en su cotidianidad y así generar aprendizajes significativos que 
perduren y sean transferidos. 
 
Con la organización de los  ejes temáticos para el grado quinto de básica primaria 
se  puede  tener una visión general de  los contenidos con los cuales se pretende 
mejorar el desarrollo perceptivo motriz, las función motrices de base y las 
cualidades físico coordinativas,  habilidades y destrezas básicas de las  prácticas 
corporales   programados en los diferentes periodos.  Por ejemplo, juegos, rondas, 
test físico deportivos, actividades lúdicas,  predeportivos en  atletismo, baloncesto, 
voleibol, futsal, sofbot, tennis,  fundamentación  en la gimnasia, la condición física, 
las capacidades físicas,  el ajedrez y   juegos de mesa (damas, parques, 
crucigramas, domino y  rompecabezas.).   
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Se trabajan  valores como la solidaridad, la identidad, autonomía, el trabajo 
cooperativo, la responsabilidad, normas para una buena interacción grupal  y 
hábitos de higiene corporal y salud.  No se plantean actividades artísticas, la 
expresión, danza, teatro y otras, ya que el grado  quinto  cuenta con los  espacios 
para tal fin en la asignatura de artística (danza).  Se  pretende  transformar y 
mejorar el  dominio de su propio cuerpo a través del gesto y del movimiento, dando  
importancia al juego como elemento para  el desarrollo.  Los contenidos giran en 
torno a procesos de;  prácticas, conceptos y actitudes (valores, actitudes  y normas). 
 
El cuerpo, la   imagen, la  percepción y su  conocimiento, son elementos de 
expresión y comunicación,  requieren hábitos y actitudes higiénicas. 
 
Los juegos, se manejan de forma de introducción del carácter predeportivo y 
adaptación al nivel evolutivo del momento. 
 
Temáticas  sobre la buena alimentación deben generar en los estudiantes las bases 
del consumo de  calorías,  para que estas estén equilibradas  en cuanto a proteínas, 
hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales.  Así se reduce el índice de  
enfermedades cardiovasculares, obesidad, malnutrición.   Los estudiantes están en 
procesos de  desarrollo donde se requiere de ciertas calorías para mantener  el  
equilibrio en su  catabolismo y Anabolismo.  Se contribuye así, a mejorar los  
procesos madurativos  y crecimiento corporal. 
      
La Higiene: Siempre relacionada con la limpieza y el orden. Previene enfermedades 
y por consiguiente aumenta la esperanza de vida. Podemos determinar unos 
hábitos elementales como, ducha, limpieza de manos, dientes, cabello y uñas,  
cuidado del entorno, reciclaje, etc.  La educación sanitaria  es esencial para 
conseguir una buena calidad de vida, en  los hogares,  escuela, el  lugar de trabajo, 
etc.  La educación permite que las personas conozcan y modifiquen los hábitos no 
saludables y trabajen en la  prevención. 
    
El Descanso: Conviene adquirir la costumbre de tomarse períodos de descanso 
durante el día sin que sean dormir, sino simplemente períodos de relajación. Modos 
de vida estresantes pueden generar en enfermedades sicosomáticas. Educar unos 
ritmos de vida que marquen una pauta de ritmo circadiano como: 
Acostarse temprano, protegerse de los ruidos intensos, regular actividades, en 
primaria el aprenden a bajar los niveles de ansiedad y los ritmos facilitan la 
interacción con las otras areas. 
 
Prevención en lesiones: Los accidentes están desplazando a las enfermedades 
infecciosas. Existe un alarmante incremento de los accidentes. Debemos saber que 
los accidentes ocurren. Todo ello tiene su explicación, en el aumento de los 
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productos tóxicos, la velocidad de los automóviles, la electrificación de las casas 
etc. 
 
En el colegio la mayor parte de los accidentes ocurren en el patio durante el recreo 
y en las actividades de Educación Física.  Por ello debemos incidir en la 
peligrosidad  y en la prevención de conductas y  tener  las normas básicas para 
trabajar con elementos, trabajo cooperativo   y en las diferentes  actividades  como 
parte de la programación de los contenidos. 
  
Hábitos sociales: Algunos son aceptados como el Alcohol, el tabaco, que son muy 
perjudiciales para la salud. Asimismo están las modas, como la obsesión por 
adelgazar, se debe incidir en la adquisición de habitos saludables en especial en 
edades tempranas en este caso en el grado quinto.     
 
Las actividades lúdicas recreativas (juego, origami, expresión artística), son 
contenidos básicos que brindan un espacio para la expresión, interacción social y la 
adquisición de conductas motrices en forma de aprendizajes significativos que 
perduraran en los aprendizajes de los alumnos.   
 
A  pesar  de mostrarse desde la tabla de contenidos un alto componente o 
inclinación hacia los predeportivos, se cubren  las finalidades planteadas por el área 
para lograr  el desarrollo  armónico de los estudiantes y donde prime   la persona. 
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Tabla No.  2   Programación Educacion   Física  grado quinto  MAC 
Contenido por periodos Logros  y / o desempeños Talleres, recomendaciones y 
evaluaciones. 
GIMNASIA 
PREDEPORTIVA 
 
 
Condición física (flexibilidad) 
Centros de interés 
Posiciones básicas 
PRIMER PERIODO 
 
Maneja conceptos de condición física, salud 
e higiene. 
Identifican actividades que les gustan  
(autonomía,  solidaridad, cooperación). 
Realiza pruebas específicas de gimnasia de 
piso. 
Desarrolla actividades sin supervisión 
directa. 
Receptar elementos lanzados 
Asumir con responsabilidades 
asignadas   
Investigar sobre coordinación general 
Diferenciar actividades de resistencia. 
Consultar sobre test deportivos y 
fisiológicos. 
Valorar la práctica gimnástica como 
medio para la conservación de la 
salud y la interacción con sus 
compañeros. 
JUEGOS COOPERATIVOS 
Y ATLETISMO 
 
 
Juegos de cooperación 
Capacidades físicas y motrices 
(resistencia – velocidad) 
Actividades perceptivo-
motrices. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Realiza actividades específicas de atletismo 
(pista y campo). 
Realiza sin ningún problema pruebas de 
resistencia de 3 y 4 minutos. 
Aprende  sobre el trabajo en equipo para 
atletismo. 
Comprende  los conceptos sobre las pruebas 
de atletismo (pista y campo). 
Desarrolla actividades sin supervisión 
directa. 
 investigar sobre conceptos pista y 
campo en el atletismo. 
Visitar estadio de atletismo y 
familiarizarse con los elementos  de 
este. 
Realizar actividades atléticas 
grupales, relevos, velocidad, otras. 
Tener en cuenta los valores 
solidaridad, respeto y responsabilidad. 
trabajar en equipo en las clases y 
transferirlos  a sus acciones 
cotidianas. 
Contestar taller diseñado para el 
periodo. 
COORDINACION 
 
 
General – dinámica 
Viso manual 
Visopedica 
Ajedrez y juegos de mesa 
 
TERCER PERIODO 
 
Realiza coordinadamente acciones en clase 
Realiza pruebas de coordinación viso 
manual. 
Realiza pruebas de coordinación visopedica. 
Reconoce el tablero y fichas de ajedrez 
Juega ajedrez con los movimientos básicos. 
Presenta trabajos correspondientes a la 
temática tratada. 
Desarrolla r actividades que mejoren 
la coordinación manual o pedica 
(lanzamientos, patear, rebotar, recibir 
y pasar). 
Jugar ajedrez con diversas personas, 
en tiempo extraescolar. 
Adquirir control de los diferentes 
partes del cuerpo y experimentar 
diferentes formas o posibilidades de 
movimiento total o parcial. 
ACTIVIDADES 
RECREODEPORTIVAS 
 
 
Deportes y juegos  con pelota 
(Fundamentación) 
Fundamentación de baloncesto, 
voleibol y futsal. 
CUARTO PERIODO 
 
Participa en festivales recreodeportivas 
Participa en pruebas deportivas 
Participa en torneos relámpagos 
Reconoce los  fundamentos de los diferentes 
deportes con pelota practicados. 
Conoce y realiza pruebas de habilidad 
motriz y especificas. 
Identifica las prácticas recreodeportivas que 
le gustan.  
Aplica fundamentos básicos de las 
prácticas  predeportivas en 
baloncesto, voleibol, tennis y  futsal. 
Practicar valores de solidaridad; 
respeto; tolerancia; en actividades 
recreodeportivas: 
mejorar la condición fisica con 
actividades extracurriculares:  
utiliza las actividades 
recreodeportivas como medio de 
integración a su comunidad en 
actividades extracurriculares: 
utiliza las instalaciones  locales; 
parques barriales localidad  
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5.5.4.    EVALUACION   DE  PROCESOS PEDAGOGICOS  
La evaluación es un proceso permanente de investigación  que permite analizar 
los diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad  de la 
institución  y del entorno social  en que se desarrolla el Plan Curricular.  La 
evaluación educativa compromete el proceso social en que los actores de éste 
afectan el proceso de evaluación que partiendo del docente está condicionado por 
varios factores relevantes que pueden llegar a preestablecer juicios, rotulaciones, 
concepciones preestablecidas, baja estima y modificación de los métodos según la 
moda.   
Tradicionalmente la evaluación  se ha considerado como un proceso para 
establecer una carga valorativa  de grado de éxito con respecto a modelo  
propuesto que se está logrando en el interior del desarrollo currículo  lo que se 
persigue es la información y realmente no se sabe qué evaluar y el papel del 
docente se ha centrado como seleccionador de técnicas para evaluar y 
principalmente en técnicas orales y escritas.   
La evaluación  es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y de 
manera deliberada  permanentemente  desde el inicio de su elaboración  del plan 
curricular para suministrar  validez, confiabilidad, objetividad; además  de 
establecer la relevancia,  alcance, duración y eficiencia.  
La importancia radica en que a través de ella se puede mantener un seguimiento  
permanente  reflejado a través del control  de calidad  del programa.  Un currículo 
que funciona  satisfactoriamente durante cierto tiempo y bajo condiciones 
determinadas puede convertirse  gradualmente en obsoleto. La aceleración y 
rapidez con que se producen los conocimientos es un reto que se tiene que 
enfrentar con innovaciones, sistemas y técnicas de choque.  
 
El sistema evaluativo en el Miguel Antonio Caro tiene una correspondencia de 
desempeños, logros,  indicador de logros,   esperado en determinado momento 
del período o del proceso de aprendizaje, sin violentar la individualidad.  Los 
desempeños no son más que la realización de las competencias.  Teniendo 
claridad en esto, estructuramos los procesos académicos con los procesos 
vigentes legales y tendencias contemporáneas.   
La evaluación como proceso es permanente, pertinente y permite tener claridad de 
los procesos, corrección de los mismos y planes de acción según sea el 
requerimiento.  Al evaluar a los diferentes actores del currículo, se evalúa, se 
coevalua, maestro - alumno, plan de área, aula, etc., con el fin de tener procesos 
proyectivo y se  generaran   conocimientos partiendo de la evaluación y  
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observación  prácticas educativas. Como conclusión la evaluación debe ser 
coherente, consistente y pertinente.  
Existe comité de evaluación  donde se remiten los casos de rendimiento 
académico bajo o cuando se ejerce  reclamación de padres o alumnos.  Se toman 
decisiones en reuniones de nivel y si es el caso también se remiten al comité de 
evaluación generalmente en los cierres de periodo y al finalizar los cuatro periodos 
lectivos (finalización año académico).  Para la recuperación es constante durante 
todo el año, pero se aumentan las recuperaciones al finalizar los periodos 
bimestrales  y  al finalizar el  año (la metodología y mecanismos son autónomos 
por el  área o el docente).   
 
Se tienen en cuenta los principios de la evaluación en cuanto a continuidad, 
integralidad, sistemática, flexible, proyectiva, participativa, formativa.  Y precisar 
los mecanismos de evaluación y seguimiento al currículo. 
 
Valorar especialmente el grado en que ese proceso de solución implica una 
planificación previa, una reflexión durante la realización de la tarea; auto 
evaluación por parte del estudiante de forma permanente,  reflexión y profundidad 
en cuanto a  las soluciones de sus problemáticas en los aprendizaje,  generando 
cambios comportamentales, esquemas motrices,  hábitos, formas de relación, 
reflexivos, críticos y dinámicos, donde el estudiante logre  criterios de  auto 
evaluación, coevaluación  y  heteroevaluación. 
 
Los cambios en los espacios de formación hacen que se tengan que cambiar la 
forma tradicional evaluativo y posar a un espacio dialogante, donde el estudiante 
participa en la decisión de contenidos, objetivos y los cambios según sus 
necesidades, se aprovecha el medio, el autocontrol, la autoevalución que 
fomentan el propio desarrollo (autonomía). Evaluación con enfoques creativos,  
formativos, procesal e innovativa, crítica,  concertada, cooperativa, participativa y 
necesaria en los contextos globalizantes.   
 
Se pueden tener preguntas orientadoras así: 
1. Un ¿para qué?: Depende de tres condiciones básicas  
a. Concepción filosófica 
b. Mediación, acompañamiento y control 
c.  Selección del enfoque y promoción 
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Dentro de las concepciones encontramos: la idealista, realista, racionalista, 
empirista y  existencialista. 
2. Un ¿cómo?: Es la metodología de cualquier sistema evaluativo y en el 
tendremos que tener en cuenta la medición, la congruencia y los especialistas. 
Para tener claridad se clasifican en: 
Macro: Teniendo en cuenta la pertinencia, la consistencia y la coherencia. 
Micro: Tendiendo en cuenta la validez y confiabilidad.   
a. Evaluación por criterios o por normas 
b. Técnicas: Observación, cuestionario, entrevista, encuestas 
c.  instrumentos: Selección múltiple, si o no, falso y verdadero, analogía, etc. 
3.  Un ¿cuándo?: Cronograma. Al programar la evaluación se debe tener en 
cuenta 
 
4. ¿Qué se debe evaluar y cómo; procesos o resultados, tendencias? 
 
5. ¿Cuál es el sentido pedagógico del proceso evaluativo y finalidades? 
 
6.  ¿Qué es evaluar el aprendizaje por proceso y como estrategia de         
mejoramiento continuo de formación humana? 
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Figura  2.  Componentes  de la evaluación en el colegio MAC 
 
 
 
 
 
5.5.5. MODELOS  Y  PARADIGMAS    DE  E.F.  EN EL MAC 
 
Para aterrizar las estrategias pedagógicas que mejoren los procesos educativos 
en Educación Fisica para grado quinto y faciliten la optimización de espacios, ante 
la carencia del mismo,  es necesario tener claridad en cuanto a  la 
conceptualización de modelos pedagógicos  contemporáneos que articulen la 
práctica y la teoría, facilitando las propuestas en cuanto a estrategias. 
                           
El conocimiento es una construcción que nos proporcionan  los modelos 
alternativos para interpretar la realidad y algunas veces no son parte de la 
realidad, se busca que los estudiantes fomenten los procesos de comprensión  de 
conocimientos y esquemas, es decir, el aprendizaje significativo en el aula en un 
proceso de interacción y formación mutua en el docente y los estudiantes, donde 
se tiene en cuenta  lo cotidiano,   los aprendizajes previos y  la   evaluación por 
procesos. 
Las teorías implícitas propias del conocimiento cotidiano difieren  no solo en su 
contenido, sino también en los procesos, en las actitudes, en los principios y en las 
estructuras conceptuales. El cambio conceptual no implicaría tanto cambiar el 
Conceptuales Conceptos, Teorías, Datos, 
Principios 
    Actitudinales 
Normas, valores y conductas  
Procedimentales Esquemas de acción motriz 
EVALUACION POR 
PROCESOS, 
INTERACCION  
COMPONENTES 
 DE LOS  
CONTENIDOS 
CURRICULARES 
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significado de cada uno de los conceptos y sí más bien reestructurar las teorías de 
las que forman parte y mostrar con las prácticas reales el modelo implícito.  
El  cambiar  estructuras conceptuales y los referentes epistemológicos y 
ontológicos transforman lo  cotidiano y  el enfoque curricular al interior de la 
institución  con  el programa  en E.F. 
Actualmente se trabaja en modelo pedagógico institucional.  Nos preparamos con 
modelos tradicionales condicionantes y vivimos un mundo globalizado y exigente 
de nuevos paradigmas que sean flexibles, se salgan de lo tradicional y permitan 
prácticas creativas, innovativas, críticas, etc. 
El   programa  de E.F.  En el MAC,  actualmente se revisa y se identifican los   
paradigmas que  se aproximen a los fines perseguidos por el PEI, el desarrollo de  
metodologías de enseñanza recoge principios  de los principales enfoques 
constructivistas  y humanistas, pero es  complejo  designar los  modelos y 
paradigmas específicos para el MAC Educación Física y grado quinto.  
La exigencia de competencias y desempeños en este mundo globalizado, exige 
desde el área  destrezas que generen mejores interacciones entre los estudiantes, 
los otros y el medio, por tal se organiza un currículo rico en saberes, 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se desarrollen y 
generen desempeños en las diferentes dimensiones. Los contenidos  de la 
asignatura y los del PEI,  se articulan. 
 
En la institución el área de ciencias Naturales, Matemáticas, Sociales y  
Humanidades, consideran  que el modelo que ellos  trabajan es contructivista y 
humanista. El area de artística, tecnología y Educación física considera que es el 
constructivista, significativo y humanista.  Primaria considera que el modelo es 
constructivista y humanista.  A  la selección de estos paradigmas,  se llegó desde 
las reflexiones de área  en cuanto a modelos pedagógicos y prácticas cotidianas. 
 
A continuación se describe  brevemente  los paradigmas que sustentan las  
estrategias propuestas  para el grado quinto, bajo las premisas de trabajo 
cooperativo, autónomo, construcciones desde procesos activos de los estudiantes, 
con aprendizajes significativos, desde currículos flexibles, contextualizados, 
formación volitiva e  integradora de procesos cognitivos, procesales y 
actitudinales:  
 
Modelos  Constructivistas y Desarrollistas 
El paradigma histórico-social.  Desarrollo Social  (L. Vygotsky) 
Teoría del Aprendizaje Social (A. Bandura) 
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Inteligencias Múltiples (H. Gardner) 
Modelos humanistas 
 
Los procesos se vivencian  desde lo cognitivo,  procedimental,   actitudinal e  
investigativo. Teniendo como principios  el aprendizaje autónomo, significativo, 
lúdico,  cooperativo, innovativo,  aprovechando al máximo los espacios con el fin de 
generar soluciones en  la carencia del mismo e implementando estrategias que 
permitan su   utilización,  optimizando los recursos disponibles con el fin de propiciar  
procesos educativos con calidad. 
 
EL CONSTRUCTIVISMO:  
 
Es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica 
y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget  (1952,Genético, 
centrado en el individuo y en procesos asimilación y acomodación), Vygotsky 
(1978,Social, hombre colectivo, importancia a los procesos de interacción), Ausubel 
(1963,Disciplinario, como núcleo d desarrollo se tiene lo actitudinal  y con 
experiencias significativas  y en especial previas), Bruner (1960), y aun cuando 
ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 
claramente ilustran las ideas de  esta corriente. 
 
El alumno se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su 
participación y la colaboración con sus compañeros. Para esto habrá de automatizar 
nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a desempeñarse con 
suficiencia no sólo en su entorno social inmediato, sino en su futuro profesional.  La 
estructura cognitiva con conceptos previos es fundamental, así como las 
experiencias significativas o aprendizaje significativo, se da importancia  a la zona 
de desarrollo próximo. Las ideas de estos autores tienen en común el haberse 
enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, 
memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) aunque también subraya que 
existen diferencias importantes entre ellos.  
 
Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años sesenta y se 
presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas,   prima 
el desarrollo de estrategias pedagógicas, se desarrollan habilidades en especial 
cognitivas y en ella  se enmarcan los currículos flexibles, se consigue con diversidad 
de escenarios pedagógicos y estilos de aprendizaje,  evaluación por procesos. 
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EL PARADIGMA HISTÓRICO-SOCIAL:  
 
también llamado paradigma sociocultural o histórico- cultural,  desarrollado por. 
Vigotsky a partir de la década de 1920. Aún cuando Vigostky desarrolla estas ideas 
hace varios años, es sólo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se 
dan a conocer.  Actualmente se encuentra en pleno desarrollo. 
 
Para los seguidores del paradigma histórico-social:  El individuo aunque importante 
no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y 
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas 
que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino 
que son parte integral de él. 
 
De esta manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel 
esencial y determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la 
influencia sino que la reconstruye activamente. 
 
Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede 
promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes,  
gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares siguiendo 
cierta dirección intencionalmente determinada. 
 
El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de 
zona de desarrollo próximo con los alumnos, por medio de la estructura de sistemas 
de andamiaje flexibles y estratégicos 
 
MODELO PEDAGÓGICO DIALÓGICO:  
 
Se persigue el desarrollo del potencial humano con formación integral en 
estructuras flexibles, participativas y  contextualizadas.  Formación holistica e 
integradora, contextualizada, coherente, donde la evaluación,  es negociada, 
formadora, participativa, con aprendizajes para la comprensión con altos dosis de 
acciones  motivantes, donde no se presente la exclusión.  
 
Los actores son activos y con un alto componente creativo, reflexivo y autocrítico 
con los interes cognoscitivos, actitudinales y procesuales (práctica de esquemas). 
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6.  METODOLOGIA DE LA   INVESTIGACION 
 
Se da según los tipos de investigación y las  estrategias que se persiguen para el 
logro de los  propósitos  investigativos, se puede decir que se  enmarcan en 
metodologías cualitativas y cuantitativas.  La  metodología es la vía o camino que 
conduce a un resultado o producto luego de un proceso de investigación. 
 
6.1.   CLASIFICACION  
 
Investigación Aplicada: También llamada práctica o empírica: Con ella se busca 
la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  Se relaciona 
con la investigación básica,  a pesar de ser sustentada con un marco teórico, lo 
que  le interesa al investigador, es la consecuencia de sus prácticas y estrategias 
en este caso.  Se reconoce como investigación mixta.  La metodología empleada 
para este caso está enmarcada en este concepto. 
 
6.1.1.  INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
En la Investigación  aplicada el docente y los estudiantes interactúan, se llega  a la 
resolución de los problemas,  trasformando las condiciones, las prácticas, los 
procesos metodológicos - didácticos para  mejorar la calidad educativa y por 
supuesto calidad de vida de los actores educativos. 
 
La interacción en el aula,  día a día  con  variedad en   los ambientes de 
aprendizaje,  proporciona al docente – estudiantes espacios para las prácticas   
didácticas y metodologías ricas en reflexión.    
 
Al mirar objetivamente  se observa que es necesario revisar y ajustar  los  ejes 
temáticos para el grado quinto, por sus particularidades, condiciones  y se 
proporciona así,  una posibilidad para el investigador docente que propone  
alternativas de solución a sus problemáticas o incursionar con estrategias y  
metodologías  que permiten  mitigar esas dificultades.  
 
El propósito en esta  investigación  es la reflexión de las prácticas constantemente 
con el fin de   transformar y optimizar los espacios pedagogicos  utilizados para las 
prácticas de la Educación Física, en el marco de las políticas educativas vigentes.   
 
Los estudiantes de grado quinto  son  sensibles a  cualquier  estimulación 
novedosa o cambio brusco en las prácticas regulares,  se pueden generar  falsas 
interpretaciones y por tal se es  cuidadoso. 
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6.1.2.  LA INVESTIGACION EXPERIMIENTAL 
 
Son procesos de construcción de conocimiento  o  producción de  investigación,  
donde priman  las acciones  cuantitativas.  Generalmente las investigaciones se 
apoyan en estadísticas, datos, pero en este proyecto, los  analisis no son a 
profundidad.  Se dice  que cuando se combina las investigaciones cuantitativas y 
cualitativas la   investigación es   mixta.   
 
 
METODOLOGIA 
 
Las  prácticas docentes  se enriquecen cada día más con  las  experiencias, la 
formación profesional  y la observación del contexto.  El   reflexionar  sobre la 
problemática   del desarrollo pedagógico con limitaciones de espacio en el colegio 
MAC. , hace que se tengan ajustes curriculares    sobre la marcha y se plantean  
estrategias pedagógicas para dar   solución  a problemática  de limitación de 
espacio en el grado quinto de basica primaria en la IED MAC.    Se diseñaron 
actividades y se evalua con el fin de mejorar las interacciones y procesos 
pedagógicos donde prima el ser humano con sus necesidades de movimiento y 
adaptaciones al medio. 
 
La docente desde sus prácticas desde años anteriores  (2005.2006) ha tenido 
problemática de espacio para el desarrollo  pedagógico de las clases. 
 
En los capítulos correspondientes a la justificación y descripción se observa que la 
experiencia del maestro y la interacción con los estudiantes pueden concluir en 
problemáticas  vistas por diferentes ópticas y que afectan el normal desarrollo 
pedagógico.  Las estrategias son  utilizadas en  cuanto a las posibilidades para 
suplir o facilitar la realización de las clases y algunas de ellas se realizaban de 
forma espontánea sin sistematizar y como solución momentánea.   Caso de las 
salidas a parque locales, utilización de andenes y talleres. 
 
La propuesta implica la implementación de las  estrategias, donde la vivencia de 
las estrategias nos muestra una interacción de propuesta  e implementación. 
 
Se cambiaron ejes temáticos, recursos, tiempos, uso de los espacios, mejor 
procesos de comunicación, etc. 
 
Aporte que se hace desde esta metodología de investigación a lo solución 
problemática  avances. 
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6.2.   DESCRIPCION DE LA  POBLACION   Y   MUESTRA 
 
El curso escogido  y encuestado fue el  grado  quinto de la básica primaria J.M.  
En total 39 estudiantes, es un curso grande en la   básica primaria, se encuentran  
en  las edades de 9 a 11 años,  periodo de máxima capacidad de adquisición de 
movimientos por su   facilidad de movimientos y  adaptación, así como sus 
características morfológicas,   se  esta en la  etapa de pensamiento concreto que 
facilita los aprendizajes. 
 
 Continente ………………………………. Sur América. 
 País ……………………………………….  Colombia 
 Región ……………………………………  Andina. 
 Departamento …………………………… Cundinamarca 
 Ciudad ……………………………………   Bogotá, D. C. 
 Localidades ………………………………  Engativá  
 UPZ 29 ……………………………………   Qurigua 
 Colegio ……………………………………  Miguel Antonio Caro Distrital 
 
 Alumnos grado  basica primaria  IED MAC 2007 
 
Tabla   3.   Edad de  alumnos de grado quinto MAC 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
Se incluirán en la muestra de niños del grado quinto a  todos los que se 
encuentren en el rango de   edad de  9 a 11 años,   por características 
morfológicas, psicológicas y volitivas.  
 
6.2.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Se excluirán  en la muestra de los del grado quinto a todos los niños que estén en 
el  rango de edad de 12 o más  años,  porque su desarrollo biológico, motriz, se 
encuentra en otra  etapa de desarrollo.   
 
                    
Sexo            edad 
Edad alumnos grado 
quinto  2007      MAC 
9 10 11 12 13 14 total 
Hombres  4 15 1 1   21 
Mujeres 3 9 5   1 18 
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6.3.  DESARROLLO  DEL PROYECTO 
 
La dinamica para el desarrollo del proyecto no rompe con el  programa planteado 
para el  grado quinto en el año 2007,  se sigue con  la programación y  se agrega 
el componente flexible con  nuevas estrategias,  metodologías   y revisando el 
proceso de  evaluación   directo  desde el área. 
 
Se revisan los  procesos interactivos en el aula y se toma como  muestra   al grado 
quinto; se cuenta con el  mismo docente, el contexto es el mismo, pero se 
cambian  estrategias y algunos  escenarios o espacios con el fin de solucionar la 
problemática.  
 
Se pueden identificar tres fases,  donde la primera es la   fase diagnostica del  
proyecto; Selección de la   muestra o población, planificación y sistematización de 
actividades  y construcción - aplicación de instrumentos (entrevista). 
La segunda fase  constituye: El análisis y el tratamiento de  los datos de forma 
general y  pregunta por pregunta.  Se analiza la  información obtenida por el 
instrumento  para   definir   la problemática detectada en el grado quinto de básica 
primaria para el área de Educación Física en el MAC. 
 
En la tercera  fase  se implementan acciones estratégicas  para la optimización y 
aprovechamiento de espacios desde las clases de Educación Física grado quinto.  
En ella se observa la implementación y el desarrollo de la  propuesta metodologiíta 
concreta y realizada.   Se    identifican  o clasifican las acciones así: 
 
6. 3.1.   RECOLECCION DE LA INFORMACION:  
 
- Selección de la   muestra o población:  
- Planificación y sistematización de actividades  
- Construcción y aplicación de instrumentos (entrevista) 
 
6.3.1.1.  SELECCIÓN   DE  LA    MUESTRA   O   POBLACIÓN 
 
Se  selecciona   al grado quinto de la basica primaria del MAC, la muestra fue 
descrita  antes. 
 
6.3.1.2.  PLANIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
Elaboración de cronograma: Con la organización, el seguimiento y la evaluación 
de las acciones  propuestas se  contribuye a la solución de la problemáticas en 
cuanto a espacios, convirtiendo  en oportunidades de mejoramiento los procesos 
educativos en el marco de calidad y pertinencia. 
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El organizar acciones  con  tiempos y optimización  recursos,  espacios.  Se 
implementan  estrategias metodologías propias del que hacer pedagógico que  
facilitan  la evaluación  y el logro de los objetivos propuestos en el marco del 
proyecto de aula con carácter de investigación aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla   4.  Cronograma de actividades  ( mensual ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ACTIVIDADES 
    
OBJETIVOS 
   
METAS 
 
RESPONSABLES 
       CRONOGRAMA  2007 
J J A S 0 N D 
Diseño y Presentación  proyecto       x    
Revisión  y ajustes     x X X X   
Diseño y aprobación del  proyecto       X X    
Desarrollo del proyecto    X X X X X X X 
Informes de avance     X X X X X x x 
Informe Final           
Sustentación Pública del proyecto           
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Tabla  5.     Cronograma  Educacion Fisica  MAC  2007 
Responsable docente de área  E.F. Básica primaria. Grado Quinto MAC 
FASES DURAC ACTIVIDADES MESES ACCIONES 
 
 
Definición , tema 
de anteproyecto, 
diagnostico, 
exploración de 
instrumentos 
 
 
2 Meses  
 
 
Contextualización  y 
Problemática 
 
 
04    / 2007 
 
Concertación de espacios 
Planeación acorde a contenidos en tiempo y 
espacios. 
Listado de necesidades de área a consejo 
académico o instancias necesarias en el MAC. 
Identificación de estructura  curricular  E.F. grado 
quinto y  plan de acciones para el mejoramiento. 
Descripción  
Elección de 
instrumentos, 
elaboración de 
tablas, planes de 
acción 
 
 
2 Meses 
Proyecto aula revisión  
Reflexiones proceso 
curricular en el MAC 
Articulación  E.F con PEI del  
MAC Políticas MEN. 
Revisión bibliografíca 
  
 
06/  2007 
Implementación de las acciones definidas, según 
necesidad  de aula  y proyectos, etc., 
Identificación estrategias  curriculares paral 
grado quinto,  según contexto y   la comunidad 
del MAC. Árbol de problemas.  Revisión 
bibliografíca. 
 
 
Ejecución  
Implementación 
del instrumentos 
 
 
 
1 año 
Aplicación de instrumentos, 
la concertación y utilización 
de espacios y tiempos 
Grado  quinto 
Organización de material 
bibliografíca, 
documentación. 
  
 
07/  2007 
Puesta en acción de estrategias y acciones,  
según descripción y definición. 
Aplicación de instrumento, tabulación y analisis 
de resultado. 
Sistematización del  proyecto  y  
asesorias 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
6 meses 
 
Estrategias para cumplir las 
acciones propuestas  
Divulgación proyecto 
Propuestas y plan de acción 
Cumplimiento del 
cronograma  
Presentación de Informes y  
Publicación de  proyectos, 
Semillero de investigación 
de la básica primaria, por  
estudiantes  y docentes E.F. 
grado quinto. 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
Presentación de proyectos,  talleres, 
cumplimiento cronograma, revisión  de 
estrategias para la solución del problema  de 
espacios para grado 5. Implementación  de 
estrategias y concertación de tiempos, espacios, 
materiales, recursos, salidas. 
Revisión plan de área y   articulación PEI MAC y   
políticas vigentes. 
Propuestas plan de mejoramiento sobre puntos 
críticos detectados, organización de material 
para presentación de informe, divulgación de 
información y asignación de tareas en plan de 
mejoramiento proyecto. 
Documentación  y sistematización del proyecto 
Evaluación constante de procesos  grado quinto. 
 
 
 
 
Actuar 
 
 
 
 
1año 
Retroalimentar 
Compromiso de docente, 
E.F. grado 5 y aula 
orientadora, otros. 
Plantear actividades de 
choque, reflexión, planes de 
mejoramiento de área, 
grado, periodos, etc. 
Presentación de  proyecto, 
Semillero de investigación 
de la básica primaria, 
 
 
 
Permanente  
 
09   /  2007 
Implementar estrategias, seminarios, sistemas 
de información y comunicación 
Acciones desde Educación  Física,  
Post-evaluación 
Trabajo cooperativo docentes y alumnos, ajustes 
curriculares pertinentes. 
Analisis elementos curriculares grado 5 en E.F.  
Creación  de semilleros de investigación para la 
E.F. local y MAC. 
Creación mecanismos efectivos de comunicación 
local E.F de diferentes actores intervienen en la  
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Tabla 6.   Responsables   en el proceso de   acciones  en la  educacion fisica 
grado quinto basica primaria  colegio Miguel Antonio Caro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 
 
RESPONSABLE 
 
FUNCION 
 
ORGANIZACION 
Y EJECUCION 
 
APOYO 
Área de E.F.  
Docentes area 
E.F. Grado 
quinto 
Establece Acciones. 
Solicitar la asignación 
de recursos y  
espacios 
Fijar fechas en 
cronograma de las 
acciones del 
proyecto 
Docentes area 
Docente aula 
Docentes otras areas 
 
Consejo de 
maestros del mac 
(Reunión de 
docentes)  
 
 
Docente E.F. 
grado quinto. 
 
Dirige y lidera. 
Propone Acciones  
Define y asigna 
recursos. 
 
 
Docente E.F. grado 
quinto. 
 
Jefe de área 
 
 
 
Planeación de área 
Académico reuniones 
área 
Profesores  
 
 
Jefe de área 
 
Docentes de grado 
quinto en E.F. 
 
Coordina el proceso a 
nivel  Departamento o 
área de E.F. 
 
 
 Áreas o 
departamentos. 
Docente grado 5 
E.F. 
 
Docentes área 
Docentes otras áreas 
Coordinación 
Proyecto 
Curricular área 
E.F., 
Coordinador de 
Proyecto 
Docente E.F. 
quinto 
 
Ejecuta el proceso, 
planeación o proyecto 
 
Profesores líderes. 
 
 
Comunidad  educativa  
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6.3.3.1.  CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  (Encuesta) 
 
La encuesta  es un elemento evaluativo  formal con preguntas cerradas  y solo dos 
posibilidades de respuestas (si ó no).  El instrumento esta compuesto por 12 
preguntas que se formularon a  los estudiantes de grado quinto, en  interacción de  
forma natural, con este instrumento se aporta  los datos requeridos, para el  
diagnóstico inicial.  Al reflexionar  desde el contexto real de aprendizaje se  
generan   datos  significativos  necesarios en  el marco de la investigación y 
definición de la problemática.  La recolección de información se realiza  en una 
sesión de  Educación Física.  
 
La encuesta   se realizo con la participación de los 39 estudiantes del grado quinto 
de la básica primaria del MAC. 
 
Los criterios de confiabilidad y  validez  son pertinentes  para  tener un instrumento   
que favorezca los ambientes formativos donde  investigación aplicada facilite el 
tratamiento,  la tabulación y el análisis de la información. 
 
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
    ANEXO .          ENCUESTA . 
 
La siguiente entrevista se realiza como elemento  diagnóstico  para los procesos de mejoramiento del área de 
E. F.  2007 
  
Nombre ____________________        Edad_______     Sexo    ________   Grado ______quinto___ 
 
MATERIA A EVALUAR  Educación Física  
DOCENTE                      Flor Stella Pirajan P 
 
INSTRUCCIONES 
Marcar una x frente a la respuesta seleccionada o  en los espacios adecuados  
ITEMS si no 
1.  EL Profesor tiene en cuenta su participación en clase (ejercicios, cuadernos, porte del 
uniforme, juegos etc.                                                            
  
2. Cree que los temas de clase ( atletismo, gimnasia, condiciones física, nutrición, valores etc)  
son adecuados y  necesarios para su desarrollo                                                        
  
3.  Cuando tiene problemas (en su familia, en el curso, con el material etc.)  siente apoyo    
4. Le gusta como el profesor le dicta la clase de E. F.       
5.  Entiende las explicaciones que se dan en clase     
6. Cree que es adecuado el proceso de  evaluación  en E. F   
7.  Se dan  a conocer los resultados  (tareas, trabajos, exposiciones, investigaciones) 
oportunamente   
  
8.  Se acuerdan y cumplen   normas de convivencia                             
9.  Se siente respetado por el profesor.      
10. El profesor le da a conocer el temario anual y bimestral.    
11. Cumple con la programación    
12.  Considera que los espacios son adecuados para las practicas de E.F. en el MAC   
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6.3.3.2.  VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA  DEL   INSTRUMENTO  
(ENCUESTA)  
 
Se solicito la revisión de  las preguntas  de la encuesta  como juicio de experto  
antes de  ser realizada  por parte de los docentes de área de Educación Física 
Jornada Mañana y se aceptaron sugerencias en cuanto a vocabulario. También 
fue solicitada la revisión a profesores del área de humanidades para la revisión de 
la  estructura gramatical,  una vez leído y revisado se consideró   bien redactada y 
las preguntas que estaban  escritas correctamente y  siguiendo los parámetros  
lingüísticos y semánticas.  El concepto fue apta, para la aplicación en el grado 
quinto de la básica primaria. 
 
Los estudiantes  en el momento de la aplicación de la encuesta, contestaron las 
preguntas sin omitir ninguna, sin dificultad y sin preguntar.  Los resultados se 
tabularon y se pueden observar en la tabla correspondiente.   
 
Los estudiantes de grado quinto,  en grados anteriores (año 2005 y 2006), estaban 
familiarizados con  encuestas para la  evaluación institucional,  se  cree, que por 
eso se les facilito las preguntas. 
 
Desde el área se analizan y se orientan  a los estudiantes para que comprendan 
los procesos  educativos - pedagógicos  y  así se tiene la  claridad en cuanto a sus 
criterios con respecto a los procesos  evaluativos en las diferentes estancias 
educativas. 
 
Se realiza un pequeño ensayo con  estudiantes,   previa aplicación del instrumento 
y no se observaron dificultades. 
 
6.3.2.    ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN 
 
El análisis,  la clasificación y  la tabulación de los datos de la  encuesta,  facilitan  
las acciones  proyectivas,  los juicios y la  implementación de estrategias para la  
solución de la problemática encontrada.  Al organizar los datos, el análisis de  
cada ítem muestra la inclinación positiva o negativa y se podrá inferir acciones de 
de mejoramiento en los procesos pedagógicos para el grado quinto en E.F.  En el 
MAC. 
 
Partiendo de los datos suministrados se  elaboran  las tablas y  se realizan   los 
análisis cualitativos y  cuantitativos. 
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Grafica  1.   Datos de la entrevista   grado           quinto     (y  vertical, 12 
preguntas  y  horizontal (x),  39  estudiantes. 
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ANALISIS DATOS GRAFICA No.   1 
 
La graficación del total de los datos suministrados en la encuesta, se observan  en 
la anterior  grafica (1).  Las barras oscuras muestran   la cantidad de estudiantes 
que no están de acuerdo con la pregunta y las claras  a los estudiantes que 
respondieron  que si.   Las  primeras once  preguntas  tienen  inclinación  
favorable (si) y  en la pregunta número 12  la respuesta  es  del  66%  
desfavorable (26 estudiantes),  es la única pregunta de la grafica con tendencia 
negativa.  
 
 En la pregunta número dos se observa que   el 100 % por ciento (39 estudiantes), 
respondieron que si a lo preguntado.   
 
En las preguntas 1 a 11, se observa que el  50% por ciento y más se expresan su 
conformidad con lo preguntado tendencia o respuesta positiva,  se puede deducir 
que no se afectan los procesos de forma  negativa, excepto en el numeral 12 en el 
cual la   tendencia en   las respuestas es negativa  y por lo tanto de la graficación 
de la pregunta (barra oscura). 
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6.3.2.1.  ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO POR PREGUNTA 
 
1.  EL Profesor tiene en cuenta su participación en clase  (ejercicios, cuadernos, 
porte del uniforme, juegos, etc.).  
 
En esta pregunta  treinta y ocho (38) estudiantes  consideran que si y un (1)  
estudiante considera que  no. 
 
Los estudiantes reflejan su agrado al ser tenidos en cuenta por el docente y con 
estas respuestas  se  deduce  que el docente tiene liderazgo  en el proceso 
educativo y presta  atención  hacia los estudiantes en los procesos participativos. 
 
Grafica   2.   Primera  pregunta 
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2.  Cree que los temas de clase  (atletismo, gimnasia, condiciones física, nutrición 
y valores etc.)  son adecuados  y  necesarios para su desarrollo.  
      
Los 39 estudiantes consideran con sus respuestas  que los temas programados 
para las clases son adecuados.  Todas las respuestas fueron positivas.    
 
El enfoque pedagógico se refleja con la programación y la aceptación de los 
temas, que según los estudiantes  facilitan  los aprendizajes en  el  grado quinto.  
Se puede deducir que los  temas son pertinentes, contextualizados, necesarios y 
apropiados, sin embargo hay que seguir fomentando y creando la  curiosidad 
hacia las investigaciones  de las temáticas   planteadas.   
 
 
  
Grafica 3.  Segunda pregunta 
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3.  Cuando tiene problemas (en su familia, en el curso, con el material etc.) siente 
apoyo. 
 
Más del  cincuenta  por ciento  (50 %), de los estudiantes consideran que si. veinte 
y seis estudiantes (26), se sienten apoyados por el docente cuando lo requieren y   
los demás  estudiantes consideran que no (13). 
 
Al  observar que  una parte de los estudiantes  necesita ser reconocido en las 
clases con una mayor   atención, se tienen que adoptar estrategias que 
favorezcan lo actitudinal y lo  afectivo;  en  especial se debe  atender   las 
inconformidades con asesorias, charlas,  motivaciones, nivelaciones y manejo de 
conflicto para mejorar la comunicación. 
 
 
Grafica 4.  Tercera  pregunta 
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4.  Le gusta como el profesor le dicta la clase de E. F.   
 
Los resultados muestran que veintinueve  29 estudiantes  están  de acuerdo  con 
la metodología y sienten agrado al recibir las clases y diez 10 no.    Al revisar esta 
pregunta se puede inferir que es necesario  crear  nuevas estrategias, que 
muestren  los aspectos de  inconformidad, así como  sugerencias de los 
estudiantes que no están de acuerdo con la metodología.  Se debe  tomar 
decisiones en cuanto a estrategias innovativas,  talleres, asesorias en el 
transcurso  del  año  para mejorar los procesos curriculares.  
 
 
 
 
Grafica  5. Cuarta pregunta 
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5.   Entiende las explicaciones que se dan en clase: 
 
En las respuestas de esta pregunta treinta y un estudiantes (31) afirman  que sí  y 
seis  (6) que  no, lo que quiere decir que la comunicación se esta generando 
adecuadamente y que hay que implementar otras estrategias comunicativas para 
llegar adecuadamente a los estudiantes que no logran comprender los procesos 
comunicativos.   El docente muestra sus características de liderazgo. 
 
Los estudiantes algunas veces no entienden las explicaciones verbales y se le 
dificulta cumplir con los requerimientos, por tal es necesario diversificar las formas 
de comunicación, con cambios  en las didácticas y metodologías, con el fin de que 
todos los estudiantes logren sus objetivos curriculares. 
 
 
 
Grafica   6.  Quinta pregunta 
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6.   Cree que es adecuado el proceso de  evaluación  en E. F.  
 
En cuanto al proceso de evaluación, treinta y cinco  (5)  estudiantes  consideran 
que el proceso evaluativo es adecuado y cuatro  (4)  que no.  Con las respuestas 
se observa que los  estudiantes  son críticos y participativos en los procesos de 
evaluación  y mediación, generando  mejores ambientes de aprendizaje.  
 
Los estudiantes muestran argumentaciones para su evaluación en  los procesos 
de aprendizaje y están en condiciones de presentar posiciones que beneficien la 
calidad educativa.  El grado de aceptación y percepción de los alumnos en cuanto  
a  coevaluación, hetero -  evaluación  y evaluación donde intervienen todos los 
actores educativos es  visible y coherente con las prácticas educativas, 
metodologías y modelos en el área. 
 
La participación en los procesos de evaluación es permanente en  el programa de 
E.F. grado quinto y es comunicada, acordado oportunamente,  de acuerdo a los 
propósitos para los periodos. 
 
 
Grafica   7.   Sexta pregunta 
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7. Se dan  a conocer los resultados  (tareas, trabajos, exposiciones, 
investigaciones, pruebas, otras), oportunamente.  
 
Las respuestas muestran que  treinta y un  (31)  estudiantes  afirman  que si a la   
pregunta  y ocho (8)  consideran que no se dan a conocer los resultados 
oportunamente. 
 
Las acciones y el sentir de los estudiantes muestran la concordancia en criterios 
de evaluación  para  los  procesos curriculares.  La  valoración cuantitativa y 
cualitativa emitida como juicios por el docente es valiosa  para los estudiantes. 
 
 
 
Grafica  8.   Séptima   pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Se acuerdan y cumplen   normas de convivencia 
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8. Se acuerdan y cumplen normas de convivencia 
 
De las respuestas totales treinta y dos (32) estudiantes  consideran que si se 
acuerdan  y cumplen  normas  establecidas  para la convivencia y siete  (7) que  
no. 
 
La  concertación y  aceptación de normas  como   componente  actitudinal se 
desarrolla dentro de  las temáticas con  actividades apropiadas para tal fin, los  
acuerdos  fomentan  la  autonomía,  la solidaridad y  las  acciones dialogantes que 
refuerzan los  componentes actitudinales de la evaluación. 
 
Las normas, conductas y actitudes deben  evitar los conflictos, accidentes  y 
formar al  estudiante con el perfil acorde con el modelo pedagógico institucional.  
La inclusión, aceptación, multiculturidad,   acertividad, manejo del conflicto son 
elementos a  manejar  por los actores educativos del grado quinto mejorando la 
convivencia. 
       
 
  Grafica   9.  Octava pregunta 
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9.  Se siente respetado por el profesor. 
 
En esta pregunta treinta y cinco  (35) estudiantes consideran que si y  cuatro (4) 
que no. 
 
Aunque las  respuestas negativas a esta pregunta son solo cuatro, es importante 
el análisis de esos  estudiantes, ya que lo actitudinal es fundamental para el área  
y con uno que no se sienta respetado hay que revisar,  disculpar e implementar 
estrategias para que todos los estudiantes sean  respetados  en los procesos 
educativos.  En los ambientes  convivencias adecuados  todos los actores del 
proceso educativo se sientan respetados. 
 
Grafica  10.     Novena pregunta 
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10.  El profesor le da a conocer el temario anual y bimestral.   
 
En esta pregunta  veinte nueve 29 estudiantes afirman que si y 9 que no, Se 
observa  que no todos los estudiantes tienen  claridad cuando se  comunica  el  
tema.  La mayoría  lo afirma y es de aclarar que   al inicio del año regular y de los 
periodos se informan, presentan y acuerdan temáticas y desempeños.  El reforzar 
o retroalimentar constantemente los temas es una tarea para que los 9 estudiantes 
que no asimilan los temas se informen y tengan un mejor proceso curricular. 
 
 
 
 
Grafica 11.  Décima  pregunta 
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11. Cumple con la programación  
 
Estas respuestas muestran la coherencia entre lo planeado y ejecutado, treinta y 
dos (32)  estudiantes consideran que si y siete (7) que no.   A  pesar de las 
dificultades de espacios, se realizan  los temas y se optimizan  los espacios para 
las actividades y temas programados.  
 
Los  procesos organizados son  evaluados por los estudiantes  con el fin de 
implementar acciones de mejoramiento.  Se observa la   seriedad en los   
procesos  educativos con proyección a una educacion con calidad.  El 
cumplimiento del docente con la programación es asimilada junto a la  pertinencia, 
calidad, compromisos y métodos  que benefician  los estudiantes. 
 
 
 
Grafica  12.   Pregunta  décima  primera 
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12.  Considera que los espacios son adecuados para las prácticas de E.F. en 
el   MAC.   
 
En esta pregunta veinte seis  (26) estudiantes consideraron que los espacios no 
son adecuados  para las prácticas de Educación Física y doce (12)  estudiantes 
consideran que si son adecuados.  Al  analizar los datos se identifica el problema y 
se generan  estrategias y alternativas para  mejorar, optimizar y  solucionar la 
problemática que afecta el  desarrollo académico y volitivo de los estudiantes. 
 
El revisar y ajustar   el programa de E.F, el   plantear  estrategias metodológicas 
que permitan la realización de las clases y el logro de sus objetivos con limitación 
de espacios   y el proponer la adecuación de  los espacios, es parte del proceso 
de transformación de las practicas cotidianas regulares después de la 
identificación de la problemática.   
 
Con el analisis de la  información   recogida y su tabulación  se  identifica como 
problema a los espacios y zonas recreativas en el Miguel Antonio Caro  para las 
prácticas de la  Educación Física  del grado quinto.  Posteriormente se proponen 
estrategias didácticas  y metodológicas que permiten superar  o mitigar la 
problemática de  los espacios lúdicos  recreativos en el MAC para grado quinto. 
 
Grafica  13.   Pregunta  décima segunda 
 
 
 
GRAFICA DE   DATOS  (PREGUNTA  NO. 12) 
 
 
 
 
6.3.2.2. DISEÑO ESTADÍSTICO  
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6.3.2.2.  ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA 
Tabla 7.    Organización Estadística de la información en porcentajes. 
 
 
INDICADOR SI % NO % 
NO 
RESP 
% 
1.  EL Profesor tiene en cuenta su 
participación en clase (ejercicios, 
cuadernos, porte del uniforme, juegos etc.                                                            
38 97.4 1 2.56      % 
2. Cree que los temas de clase (atletismo, 
gimnasia, condiciones física, nutrición, 
valores etc.)  son adecuados y  necesarios 
para su desarrollo                                                        
39 100% 0 0%  % 
3. Cuando tiene problemas (en su familia, en 
el curso, con el material etc.)  siente apoyo  
26 66.6% 13 33.3%  % 
4. Le gusta como el profesor le dicta la clase 
de E. F.  
29 74.3% 10 
    
25.6% 
 % 
5. Entiende las explicaciones que se dan  31 79.4% 6 15.3% 2 % 
6. Cree que es adecuado el proceso de  
evaluación  en E. F  
35 89.7% 4 10.2%  % 
7.  Se dan  a conocer los resultados  (tareas, 
trabajos, exposiciones, investigaciones) 
oportunamente. 
31 79.4% 8 20.5%  % 
8. Se acuerdan y cumplen   normas de 
convivencia                           
32 82.0% 7 17.9%  % 
9.      Se siente respetado por el profesor.    35 89.7% 4 10.2%  % 
10.   El profesor le da a conocer el temario 
anual y bimestral. 
29 74.3 9 23.0 1 % 
11.   Cumple con la programación 32 82.0 7 17.9  % 
12.   .  Considera que los espacios son 
adecuados para las practicas de E.F. en el 
MAC 
12 30.7 26 66.6 1 % 
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6.3.2.3.  PROBLEMÁTICA 
 
Los estudiantes  del grado quinto en  el área de E.F. MAC 2007.  Al dar  
respuestas  de forma natural y espontánea  al instrumento  (entrevista de doce 
preguntas cerradas),  identificaron como problema a los  espacios recreo deportivo 
y zonas deportivas, por lo cual se diseñan  estrategias para la superación de las 
dificultades encontradas.  
 
Al priorizar la problemática de espacios, se plantean estrategias  desde  área de 
E.F. teniendo en cuenta la  disponibilidad de los  espacios y la optimización de los 
mismos  para el desarrollo de los contenidos. 
 
La encuesta  muestra a la pregunta número doce (12) como la única respuesta de 
mayor número de respuestas negativas y con sentido de desagrado por los 
espacios utilizados en la realización de las clases de E.F y  priorizo esta pregunta 
con el   mayor numero de inconformes con el uso de los espacios en el MAC.  Las 
otras preguntas tenían  mayor numero de  respuestas positivas en los proceso  en 
cuanto a lo preguntado. En la tabulación,  organización y analisis de la 
información, se observa claramente   la problemática.    
 
 
Grafica  14.   Pregunta  décima segunda  e identificación de la problemática 
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7. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Con el desarrollo del  proyecto se atiende  la situación  problemica   identificando, 
estableciendo  y empleando   estrategias  para el mejoramiento, optimización y 
adecuación de  los espacios externos, internos y  zonas deportivas del colegio. 
 
Las estrategias en los  procesos educativos contribuyen a la construcción del  
modelo educativo MAC y generan  procesos  para los estudiantes  centrados en la  
comprensión y las  experiencias  significativas que enriquecen  la  interacción de 
los diferentes actores educativos  en el  aula.  
 
Los procesos  pedagógicos son  mejores cuando las  ayudas didácticas, 
metodologías,  materiales, recursos  y espacios son adecuados.  Al  presentarse 
carencia o limitación de espacios en la institución educativa, es necesario,   
diseñar  e implementar estrategias  por el docente para transformar y  realizar la 
planeación curricular con calidad.   
 
Las  estrategias que se  identificaron  para optimizar los   espacios  en las clases 
de Educación Física para grado quinto,  son: 
 
7.1.  REVISIÓN PERMANENTE   DEL  PROGRAMA DE E.F. GRADO QUINTO 
EN EL MAC. 
 
Con  la  revisión  del programa  de área de  Educación Física grado quinto se  
busca contextualizar las prácticas regulares en espacios idóneos, identificando  
tendencias, problemáticas, modelos o paradigmas, metodologías, e   
implementando acciones para el mejoramiento del  área y  la  optimización  de los 
espacios con  calidad educativa para  los estudiantes  del grado quinto en el MAC. 
Y con tendencias constructivistas  -  humanistas. 
   
A través de la investigación se  cambiaron estructuras curriculares; de la rigidez 
del plan de aula, área, ejes de contenidos, se ha pasado en la actualidad a la 
flexibilidad del  currículo de Educación  Física contextualizado para grado quinto 
de la básica primaria, adelantando acciones   que faciliten el  cumplimiento del 
programa  E.F. en el MAC y los objetivos propuestos  a través de la labor 
educativa, con compromiso  profesional.   
 
El adaptar programas   a las necesidades y a las limitaciones de espacio en el 
MAC,  produce nuevos  modelos implícitos con cambios conceptuales que dan 
significado a las acciones pedagógicas docentes  y permiten cumplir con los 
requerimientos de las políticas vigentes. 
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7.1.1.  REVISIÓN EJES TEMATICOS 
 
Los ejes temáticos se tienen  en cuenta  con su pertinencia y   secuencia  periodo 
a periodo,  articulado en los  niveles.  Se genera con esta secuencia un hilo 
conductor que direcciona  y  articula el área con el PEI, con los  principios de 
flexibilidad, integración, continuidad, proyección y manejo de  recursos físicos 
(espacios),  técnicos. 
 
La secuencia y  pertinencia de los contenidos se revisan por el área,  niveles y 
periodos y actualmente periodo a periodo y a final de año en los recesos 
escolares.   La rrevisión teórica que sustente los contenidos o ejes temáticos para 
grado quinto,  se realizo simultáneamente con el fin de dar respuesta la 
problemática  de espacio, sin dejar de pensar en el desarrollo de los estudiantes 
potenciando sus capacidades en los periodos o fases sensibles.   
 
Entre los ajustes del programa podemos citar que  en el  tercer periodo, se toma 
como  eje temático  al ajedrez  y  con gran aceptación de los estudiantes. 
 
Predeportivos como estrategia pedagógica    y las  adaptaciones a las 
características básicas de los deportes, reglas, permite familiarizarse con deportes  
variados y fomentar su práctica desde la adquisición de fundamentos. 
 
7.1.2.  CURRÍCULO FLEXIBLE: 
 
El reto de  E.F. grado quinto es proyectar el  currículo flexible, con contenidos 
contextualizados, donde las temáticas del programa se desarrollen en diferentes 
momentos con variables que alteran su verticalidad y con  estrategias ante la 
carencia de espacios. 
 
Los ajustes curriculares se realizan teniendo siempre presente los núcleos 
problémicos o los ejes de contenidos, los  proyectos y las necesidades de los 
estudiantes  con la  disponibilidad  de espacios.  La  participación fue activa de los 
actores del proceso educativo,  con experiencias constructivas, significativas y sus 
transferencias a la cotidianidad,  la comprensión de esquemas de movimiento, 
pensamiento, manejo  espacial y contribuir a la  construcción  PEI institucional.  
 
7.1.3.  EVALUACIÓN CURRICULAR:   
 
El proceso permanente de evaluación  facilita las acciones de  mejoramiento 
curricular.   Se  analizan   experiencias, actividades, tareas, recursos, con el fin de 
tener unas respuestas adecuadas a las problemáticas detectadas desde los 
diagnósticos, para este caso  con el instrumento diseñado (entrevista)  y dar el 
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verdadero sentido pedagógico a la evaluación de los procesos curriculares, entre 
los   puntos  a evaluar  tenemos: 
 
Ambientes de aprendizaje (Contexto externo e interno).  
Eficiencia de los aprendizajes individuales. 
El desarrollo de Competencias especificas del area de E.F. 
La adquisición de competencias  para el desarrollo humano y social (actitudes, 
comportamientos, normas  y valores) 
Análisis auto evaluación y evaluación, institucional y curricular. 
Presentación de  informe. (Proyecto). 
Identificación de alternativas o cambios para responder a problemas.  
Implementación  de estrategias 
 
Las siguientes preguntas son directrices del proceso y  su reflexión   contribuyo 
para la identificación del problema y las estrategias para la optimización de 
espacios  para  el  grado quinto:  
 
¿Qué se debe evaluar  y cómo: procesos,  resultados, tendencias? 
¿Cuál es el sentido pedagógico del proceso evaluativo en la E.F. y finalidades? 
Desarrollo de los estudiantes en un marco de calidad. 
¿Cuál es el estudiante que se desea formar? Perfil  y  modelo pedagógico en el 
MAC (alumno ideal). 
¿Qué se entiende por aprendizaje  para la comprensión y experiencias 
significativas? 
¿Qué se privilegia en el aprendizaje, los conocimientos, el estudiante, el docente,  
otros?  Mediaciones e  interacciones entre todos los actores educativos. 
¿Cómo se generan los procesos?    Se busca  que los procesos educativos 
tengan alto grado de calidad  para el servicio del proyecto de vida de los 
estudiantes. 
¿Se evalúan  las salidas y actividades proyectadas? Sí, desde el área, director 
de grupo,  desde el  niveles y si es necesario por la institución. 
 
Para la evaluación en  condición física  se utilizan  test,  pruebas, baterías, 
destrezas y tienen desempeños específicos de habilidades, esquemas; el 
componente actitudinal se observa en todos los procesos  y se tiene un 
desempeño actitudinal en cada periodo con respecto a normas, habitos,  
conductas; y para las  adquisiciones  conceptuales   se requieren  de revisión del 
procesos cognitivos y desempeños cognitivos, se emplean los talleres, 
evaluaciones escritas, orales y presentación de trabajos, frisos, historias, etc.  El 
mayor componente en evaluación en los procesos aprendizaje para grado quinto 
es el procesal con las practicas corporales descritas en el marco teórico y 
enfatizando  esquemas motrices por  la especificidad de la materia. 
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7.2. SALIDAS  PEDAGOGICAS 
 
7.2.1   SALIDAS  EN EL MARCO DEL PROGRAMA  BOGOTA UNA GRAN  
ESCUELA 
 
Propuesta para cambiar espacios educativos  y vivenciar la institución diferente, la 
ciudad en el marco de Ciudad Educadora, Talleres para retroalimentar o adquirir 
conceptos y manejo y aprovechamiento de espacios. 
 
En la medida que hay un acercamiento a la ciudad y a sus ámbitos hay sentido de 
pertenencia  de los involucrados, además en edades tempranas los niños 
aprenden y comprenden vivenciando, en el marco de procesos significativos y 
acercando a las características urbanísticas de su ciudad, barrio, cultura y 
correlacionando sus saberse,  con libros, experiencias, lugares, actividades 
recreativas entre otras. “Bogota una gran Escuela”.  La comunidad educativa 
puede  sentir su importancia en la sociedad con esas actividades programadas  y 
articuladas, y generan reflexión en los estudiantes al vivenciar necesidades, 
oportunidades, fortalezas y tener la opción de mejorar la calidad de educación 
necesaria para desenvolverse en los diferentes ámbitos de acción de los 
estudiantes. 
 
La convivencia desde diferentes espacios genera cambios positivos y genera 
compromiso, respeto por el entorno, y muestra  a Bogotá con todas sus 
estructuras y componentes sociales convirtiéndola  en un  ambiente significativo 
de aprendizaje.  Al vivenciar la ciudad se aprende nuevos conceptos de 
ciudadanía, pertenencia, cuidado y se integra y da oportunidades a los estudiantes 
a visitar lugares que  generalmente no se visitan o conocen, ejemplo claro la 
candelaria.   
 
En el centro de la ciudad hace algunos años, las familias habitaban casas con 
solares y habitaciones  que de ellas hoy se  construyen centros comerciales, 
colegios, teatros, etc.  Los espacios limitados  restringen  en experiencias motrices 
y afectan las posibilidades de movimiento, se reducen la visión del mundo, los 
espacios de creación y autorrealización, los elementos a explorar, experimentar e 
interactuar con otros y con el entorno.   
 
Salida Candelaria en el marco del programa ciudad escuela y con la oficina de 
sueños, donde se realiza  previsita donde se establecen actividades de cerámica, 
recorre los lugares  previstos para las visitas de los estudiantes  solo docentes de 
las diferentes instituciones que realizarían la caminata  con los organizadores ,     
la caminata  se realiza con los estudiantes el día 21 de septiembre  con el 
acompañamiento de las docentes;  directora de grupo y Educación Físicas,  se 
inicia el recorrido desde plaza la concordia        y se recorren iglesias, calles, 
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museo de la moneda, otros, se anexa plano de la caminata y se realizan 
actividades previas y posteriores en cuanto a la visita, se realiza nueva visita 
planeada para el día. 
 
El Parque el palomar del  Príncipe que se remonta al primer parque en el centro 
de la ciudad creado  en la época de la colonia.  Antes las casas contaban con 
tanto espacio  físico que no eran necesarios los parques, dentro de las casas se 
tendrán tres patios extensos, uno para las visitas, otro para la huerta y otro para la 
recreación,  el juego o  interacción  familiar.   Recorrido en la caminata realizad 
 
7.2.2. PARQUES LOCALES  
 
reconocimiento del entorno,  partiendo de  salidas los parques  más cercanos y la  
utilización de espacios recreo deportivos y culturales  locales, distritales y  hasta 
nacionales contar con los permisos de los padres,  estamentos directivos  y 
presentar estas como alternativas de solución, al manejo de espacios  y 
aprovechamiento de las ayudas y salidas programadas por la secretaria a 
entidades, parques, etc., IDRD alcaldías y dimensionar estas  salidas en el marco 
del  PEI   con la articulación con  proyectos institucionales, transversales,  SED, 
área e interinstitucionales salidas a los parques cercanos, programas de Bogota – 
Ciudad.  Las   salidas pedagógicas. 
 
Bachue sector, con el fin de aprovechar los espacios según el requerimiento.  
Generalmente se realizaron los ajustes sobre la marcha y la decisión del lugar de 
clase.  Se sale a pesar de la sugerencia de la coordinadora de convivencia de no 
salir del colegio para las prácticas, sin los permisos requeridos por los padres. 
 
Salidas parques locales (Bachue, sector Organización de salidas a parques 
locales. Información de salidas a utilizar los parques barrió Bachue en clase de 
E.F. Grado quinto y Obtención de los  permisos de parte de los padres para los 
estudiantes. (Información en reuniones padres Y entregas de boletines). 
Se realizan salidas para participar en festivales recreodeportivos organizados por 
el IDRD y alcaldía local en el parque San Andrés y se aprovecha para enseñar al 
cuidado del entorno local , conservación de los espacios, uso adecuado y 
vivenciar prácticas lúdico recreativas  motivantes a esa edad.   Encuentros 
Deportivos, rumba aeróbica, pruebas o mash deportivos, reconocimiento de de 
espacios caminatas al interior del parque, uso del parque infantil. 
 
El primer periodo los docentes de secundaria  salen y aprovechan los parques  
locales y distritales cercanos a la institución, para las clases con secundaria.  
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7.3.   ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN 
 
7.3.1.   PATIO  -  CANCHAS POLI FUNCIONALES  Y CORREDORES  
 
La institución escolar es el espacio apropiado para fomentar  la innovación, 
creatividad, recursividad docente-estudiante y generar procesos educativos con 
calidad, donde se  aprovechen las zonas deportivas  y optimización de espacios 
institucionales con actividades y estrategias  acordes.  Cuando se cruza el horario 
y no se  cuenta sino con el patio, en el se trabaja en media cancha o al lado en un 
espacio muy reducido y entrada  al edificio.  El desarrollo de las temáticas muchas 
veces se altera y se tienen que cambiar, terminar o esperar después de concertar 
con los otros docentes.  El lazo, los juegos tradicionales,  las pelotas pequeñas, 
los juegos que se puedan realizar en espacios reducidos, son una opción en estos 
casos. 
 
Desde el inicio del calendario escolar se tiene que  llegar a acuerdos en cuanto a 
horarios,  realización de actividades, manejo   y  asignación de espacios.  Desde la 
coordinación el cuadre de horarios, en lo posible debe evitar que los tres docentes  
de E.F. tengan asignación de carga  a la misma hora. 
 
Los cursos que pasan a E.F. en secundaria  no tienen salón asignado ya que 
faltan aulas y hay rotaciones para superar ese inconveniente. 
 
7.3.2.  GRADAS Y PARQUEADERO 
 
Cuando se presenta cruce de horario con los tres docentes  E.F.  En el patio y el 
aula múltiple esta  prestada, se trabaja condición física,  gimnasia, 
retroalimentación de temas, calentamiento, entre otros.   Son espacios reducidos y 
el tema generalmente hay que cambiarlo.   
 
7.3.3. AULA MÚLTIPLE  
 
Si se tiene la disponibilidad, se realizan actividades de  condición física,  lazo, 
juegos, capacidades  físicas – coordinativas y calentamiento; se adaptan ejercicios  
para predeportivos de baloncesto, voleibol, tennis, sofbot, atletismo, gimnasia, 
bolos, entre otros, teniendo en cuenta  normas de seguridad y convivencia 
adecuadas. 
 
Jaula múltiple: Se ha solicitado  que se informa del  préstamo,  con el fin de prever 
otros espacios para  evitar la improvisación al llegar e encontrar ocupado este 
espacio y tener que  cambiar rápidamente de actividades, este  escenario  es el 
más utilizado para las clases de E.F. grado quinto.  Se presta para eventos de 
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colegios locales, Alcaldía local, Cadel, SED,  Registraduria de  la localidad, 
Eventos del colegio (diferentes áreas),  entre otros. 
 
7.3.4. AULA DE CLASE (SALÓN)  
 
Al inicio de del año y de cada periodo se realiza una sesión en el salón donde se  
presenta  la temática  propuesta  y  se acuerdan los desempeños, se aclaran 
dudas.  La temática especifica de  ajedrez es desarrollada en el aula  y se alterna 
con otras actividades  como la  greda, origamia,   atletismo (utilización externa 
colegio con pruebas de velocidad y resistencia. 
 
7.3.5.  ANDENES  Y   ZONAS  VERDES  EXTERNAS 
 
Son un recurso más a la carencia de espacios y se tiene previsto  en espacial para 
las temáticas específicas de  condición física  (pruebas), calentamiento,  gimnasia, 
predeportivos  de atletismo (pruebas de 6 minutos de trote continuo, velocidad y 
relevos, entre otras). Los vecinos en las primeras salidas eran intolerantes, pero 
con el paso del tiempo y prácticas, se ha aceptado el uso de estos espacios por 
los estudiantes.  Se tiene que realizar recomendaciones en cuanto ha cuidado de 
zona verde, respeto por los vecinos, el no alejarse del lugar de práctica, entre 
otros.  (es común entre los estudiantes el rin - rin corre corre, el querer coger 
flores, el esconderse para no realizar actividades, entre otros). 
 
7.3.6.   AUDIOVISUALES   Y  BIBLIOTECA   
 
Son espacios pequeños y en ellos se han realizado acciones de condición fisica, 
calentamiento  y preparación  en las temáticas de la sesión, se han visto  
películas, videos y  juegos cooperativos. Las investigaciones   refuerzan las 
prácticas. 
 
El ajedrez  es también una práctica que  es permitida en estos lugares, así como 
otras  actividades  aptas al lugar.  
 
7.4. COMUNICACIÓN  
 
Se ha integrado en la reunión de área de tecnología y Educación  Física a la 
docente de básica primaria y se esta en constante comunicación.  Se facilita la 
rrevisión del  programa  de área  (concertada docentes).   Se concretan  espacios 
y acciones  con los docentes de área y proyección  hacia 2008. 
 
Se han realizado charlas  de  manejo  conflicto, de sensibilización  para el uso de 
espacios, trabajo cooperativo, cuidado para evitar  accidentes, convivencia con 
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diferentes edades, respeto por los espacios deportivos,  normas en espacios 
reducidos, con los estudiantes y docentes. 
 
Se acuerdan actividades  conjuntas  programadas  desde el cronograma, como 
inauguración de juegos, programación de eventos, aprovechamiento del tiempo 
libre con los encuentros deportivos donde se involucra a quinto. 
 
Se propone al inicio del año 2007 el  descanso conjunto primaria y bachillerato 
para evitar el cruce de clases con descansos y  promover espacios donde los 
estudiantes compartieran.  Esto se realizo por pocos días en el mes de febrero, 
pero por intolerancia de docentes  y  quejas de padres de familia, se suspendió el 
descanso compartido, ni siquiera se consulto con los directos afectados  por esta 
medida. 
 
Se dialoga con los  docentes de otras áreas  y las coordinaciones para evitar la 
utilización de los espacios por los estudiantes que no estén en clases asignadas 
para la E. F. se llegan a acuerdos. 
 
Se propone un cronograma para la utilización del aula múltiple  a manejar desde la 
coordinación y se solicita tenerlo como  mecanismo de comunicación para la 
utilización de la misma. Divulgar, con cartelera la programación, información 
verbal, etc. 
 
7.5.  ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS EN EL DESCANSO DE LA 
BASICA PRIMARIA 
 
Se realizan encuentros recreodeportivos y festivales en futsal,  baloncesto, 
ajedrez, voleibol, festivales autóctonos, otros, donde participan los estudiantes  de 
grado quinto  en  el descanso  y en las  jornadas programadas, con la 
colaboración de  los estudiantes que prestan el servicio  social  de la jornada tarde 
y  los alumnos de grado once  de la mañana que realizan sus prácticas de 
juzgamiento  con diversos intercambios  y se optimizan los espacios. 
 
7.6. SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN. 
 
Presentación de informes y socialización en: Universidad Libre, la Institución MAC 
y seminarios  (como antecedente ya se realizo una ponencia  en la UPN, en el 
seminario experiencias educativas en trabajos por  proyectos, septiembre 2006). 
Elaboración planes de mejoramiento  (en elaboración).  Las estrategias hacen 
parte de este. 
 
La organización de la información de las encuestas (cuadros estadísticos). Se 
detecto la problemática y se generaron estrategias para la solución. 
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7.7.   TALLERES TEORICOS,  PRACTICOS Y  VIRTUALES  
 
Se  realizaron   4 talleres para grado quinto de primaria,  uno  para cada   periodo 
del  año lectivo del 2007.  Al utilizar los talleres como estrategia  en el aula de 
clase, los espacios sé concertar   y genera una nueva dinámica en el uso de los 
espacios recreativos del MAC, en los procesos de aprendizaje se  incorporan   y  
adquieren    los fundamentos básicos  del periodo, se mejora el vocabulario 
específico, (ver cuadro contenidos y talleres en los anexos.). 
 
El proponer talleres desde los contenidos de la E.F. articulados en niveles y 
periodos afecta el PEI,  al  área, con las  temáticas planteadas en el programa de 
Educación Física de los correspondientes  temas  quinto grado de  la básica 
primaria  del Mac. Talleres  fueron coherentes con los ejes temáticos, manejo de 
conflicto, acciones de evaluación  propuestas en el cronograma, refuerzos,  
recuperación,  elemento para el  aprovechamiento  del tiempo libre o   eje de   
investigación, construcción de mapas conceptuales  y representación de 
esquemas y  distribución de espacios para  actividades, manejo de vocabulario, 
profundización de temáticas entre otras posibilidades que se generan de un taller. 
 
Las clases  de E.F. deben generar ambientes de creación y adquisición cognitiva; 
lectura, investigación para mejorar las acciones corporales.  Es necesario tener 
preconceptos y conceptos básicos desde  edades tempranas y los talleres son una 
herramienta básica.  Son una propuesta  y  norma pedagógica,  así como  una 
estrategia para mejorar la Educación Física del grado quinto, que se ofrece en el 
MAC. 
 
Los talleres favorecen las  dinámicas creativas y  la continuación temática, 
planificada y  organizada que contribuyen a fortalecer y al desarrollo de 
competencias y desempeños que se buscan desde los  enfoques pedagógicos, del 
MAC, optimizando espacios, recursos y tecnología. 
 
A continuación se observan algunos diseños, otros están en proceso de 
elaboración   y mejoramiento. 
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VALIDACION DE LAS ESTRATEGIAS DISEÑADAS 
7.7.1.  Taller  de ajedrez  III  bimestre 
Anexo B.   Taller  de ajedrez  III  bimestre 
 
 
En el l taller de ajedrez se  elabora  el tablero en un cuadrado de  papel paja  con 
los colores correspondientes de sus casillas, donde estas se enumeran  e 
identifican en verticales y horizontales; se juega en primera instancia sin fichas, 
solo con  los nombres  de cada una  de las fichas , ubicación inicial en el tablero. 
 
Luego se utilizan los ajedrez disponibles,  se habla de historia, jugadas, 
movimientos, etc., poco a poco se incrementa el nivel de juego, hasta llegar  a 
identificar los mejores jugadores a los que se les programan partidas con 
secundaria  en los descansos.  Todos los alumnos de quinto jugaron por lo menos 
5 partidas con diferentes compañeros, se observa el interés por la práctica  
surgida en  los descansos. 
 
En los anexos se tendrán otros. 
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7.7.2. Taller   -   evaluación de gimnasia     
Anexo C.   Taller  - evaluación  de gimnasia    grado  5º 
 
1. Realizar   lecturas  del concepto de  gimnasia y presentar un  escrito corto, 
ilustrar que es una posición basica, dibujar esquemas  vistos en la clase y   
beneficios que  se generan con  la práctica de la gimnasia. 
 
2.  Al realizar acciones  con pelota: Agarrar, atrapar, lanzar, receptar, se agudiza: 
 equilibrio 
 coordinación manual 
 coordinación visopedica 
 resistencia 
 velocidad a la carrera 
 
 
3.  Investigar  el  concepto de capacidad  física, condición física   y como se  
mejoran  desde  las  actividades diarias.  
 
4. como se utiliza adecuadamente la raqueta: 
 
1. Conduciendo la raqueta con el pie 
2. Con la mano derecha 
3. Con la mano izquierda 
4.  2 y 3 
 
5.  ¿Que acción realiza el jugador para tener  al batear?    Explique. 
                                                   
6. son elementos de coordinación general: 
1.  Movimientos rítmicos 
2.  Movimientos simultáneos y alternos 
3.  1, 2 
     4.  Molestar y estar cansado 
5. Todas las anteriores 
 
8. Dibuje acciones donde se realicen  actividades viso manuales  y  visopedicas  
(5 de cada una). 
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7.7.3.  Taller de refuerzo  atletismo III  bimestre  E.F. grado quinto 
Anexo D.   Taller de refuerzo  atletismo  III bimestre  (actividad receso  8-12 
octubre 2007) 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuales pruebas de atletismo conoces, enumerar y explicar cada una de 
ellas?  Mínimo 10 de pista y 10 de campo. 
 
2. ¿Cuantos metros tiene una pista de atletismo? Resumir con sus palabras  
la historia del atletismo de pista.  
 
3. ¿Cuantas pruebas hay para lanzamientos? ¿explique  cuatro de ellas? 
 
4. Investigar  los conceptos de atletismo de  campo y combinado; dibujar el 
estadio y elementos. 
 
5. Investigar sobre semifondo, fondo y  la prueba reina del atletismo. 
 
6.  Que son los predeportivos de lanzamiento con pelota y para que se 
realizan. 
                                          
7. Que prueba le gusta del atletismo,  comentar con sus     palabras. 
 
8. Como cuida usted los materiales deportivos del colegio y dar  ejemplos 
9. en que se diferencia un festival recreativo a la práctica regular del  deporte. 
   10.  Que es un juego cooperativo y como contribuye usted a ellos en la práctica 
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7.7.3.  Taller    I  bimestre   
 
 
Anexo E.      Sopa de letra Educación Física grado  5º  MAC 
 
 
Objetivo 
 
 
Aprender  conceptos,  términos y relacionarlos, para utilizarlos en clase. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
En esta sopa de letras se deben  encontrar palabras  utilizadas en las clases de 
Educación Física, utilizar  colores diferentes  en  cada término.  Buscar el 
significado y socializarlo con los  compañeros. 
 
 
R A C U E R P O A S A N O A Z A 
E A C O O R D E N A D A B F Z F 
S E D U C A C I O N M P V F V T 
I T R A B A J O M U S C U L A R 
S S A G U A P H M I I M Q E B G 
T A L I M E N T A C I O N X H I 
E E F F C O O R D I N A C I O N 
N I M A G E N U E C I O L B O N 
C Z F Y T H I D R A T A C I O N 
I F R E S P O N S A B L E L T U 
A E P F R E S I S T E N C I A B 
Z E N J K Q O P R Z Q W S D I N 
T E N I S U D A D I L I G A U L 
A C O N D I C I O N D D D D D H 
A A V H H L A V A L O R E S D A 
V E L O C I D A D A A G U A Q B 
W A A A A B A E N E I G I H I I 
S S N U T R I C I O N A A B S T 
A G U A S I B A L O N C E S T O 
P E S O S O P R E U C D U L A S 
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5.4.   PROCESO DE  REESTRUCTURACIÓN  DE LA PLANTA FISICA 
 
Dentro de los estándares  básicos para el planeamiento y el diseño de las 
especificaciones de las nuevas construcciones escolares se requiere de ubicar 
nuevas relaciones entre los espacios, la pedagogía y la arquitectura.    El MAC es 
uno de los colegios que  tendrán intervención a futura en su infraestructura y por 
tal se debe plantear  en  el diseño, la construcción de zonas verdes, parque 
infantil, mejoramiento de los espacios exteriores - canchas múltiples, ludoteca y 
las adecuaciones, que tengan   sustento en cuanto a los criterios de calidad 
planteados en el plan  Sectorial de Educación de la Secretaria de Educación del 
Distrito capital, aportando a los procesos Inter. e intrainstitucional.  Propuestas 
enmarcadas en los programas educativos  (adecuaciones planta  fisica –espacial, 
zonificación y manejo de áreas, dotación y otras especificaciones, junto al 
aprovechamiento  de las mismas).  Requerimientos para las instituciones SED. 
 
“El   lugar no es una forma ni materia, el lugar no es un intervalo o   un vació 
espacial sin que intervenga lo que llena el lugar, por el contrario es un intervalo 
corporal, que puede ser ocupado sucesivamente por diferentes cuerpos físicos y 
que esta creado por el lugar en si mismo.  El espacio no existe sin cuerpo que lo 
defina”.  (Aristóteles. Tomo IV). 
 
En cuando a la reestructuración fisica  proyectada por la SED,  la institución.  
Debe exigir que se cumplan los requerimientos mínimos para el funcionamiento 
del  grado quinto básica primaria, en cuanto a zonas externas, deportivas, salones, 
corredores,   baños, entre otros.   
   
7.9.   PROYECCIONES 
                                                                                      
Seguimiento al proceso de revisión curricular  y mejoramiento de la calidad  
 
Los procesos y prácticas cotidianas como laboratorios  
 
La evaluación  como elemento retroalimentador del  área y los procesos 
curriculares en  busca de   la excelencia educativa. 
                                                                                                                                                                             
Claridad del papel de investigador docente para  aportar  soluciones en el contexto 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Reflexiones pedagógicas que permitan el  desarrollo de  estrategias para  mejorar 
las prácticas curriculares en la institución y en especial grado quinto. 
 
La excelencia  educativa en los procesos curriculares, para la formación de los 
estudiantes, con un fin social, donde se generen  procesos curriculares 
adecuados,  potencializando  las diferentes dimensiones de desarrollo humano.  
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CONCLUSIONES 
 
Las reflexiones pedagógicas sobre las prácticas corporales en el grado quinto en 
el MAC desde la  Educación Física contribuyen a la solución de los problemas de 
espacio que  afectan  a los estudiantes  y  mejoran  la calidad educativa.  El 
docente  se convierte en un agente innovador  y dinamizador  en el aula. 
 
Los estudiantes  del grado quinto a través del  instrumento mostraron la 
problemática de espacios para la Educación Física. 
 
Al no atender  la problemática de espacios, se limita  el pleno desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes  de grado quinto. 
 
El cambio de espacios para la realización de las clases  en E.F.  Favorece las  
dinámicas de interacción, creación e introyección de conocimientos en los 
estudiantes con   aprendizajes significativos, interactivos, novedosos y  
posibilitando  con estos   nuevos espacios  a la formación. 
 
La  interacción de los estudiantes de grado quinto en espacios reducidos  aumenta  
los conflictos,   afectando la  convivencia y el  desarrollo  pedagógico, por lo cual 
se deben  implementar  acciones  y capacitación en el manejo  de conflictos. 
 
El trabajo en espacios reducidos requiere de la elaboración de esquemas motrices 
por parte de los estudiantes; de  aspectos       generales  a  específicos, teniendo 
en cuenta la historia motriz y las  potencionalidades. 
 
El diseño y validación de estrategias pedagógicas como el ajedrez, las  
actividades con lazo, los juegos de mesa y los circuitos   son  actividades 
pertinentes en espacios reducidos. 
 
El programa “Bogotá  una gran escuela“  se utilizo dentro de la propuesta de uso 
de espacios y  tiempos aportando en valores de identidad, solidaridad, autonomía, 
responsabilidad y competencias ciudadanas. 
 
Con los talleres  se retroalimentan conceptos, esquemas motrices  y fomenta  la 
investigación, el manejo de vocabulario; se articulan las teorías con las  prácticas.  
Los estudiantes siempre tienen expectativas, preconceptos y aprendizajes. 
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Las estrategias diseñadas contribuyen y facilitan a  la  solución  del problema con  
impacto en la población  atendida.   
 
El revisar los estandares en la  construcción y adecuación de instituciones 
escolares,  se observa que se presten  servicios   inadecuados  a la población 
atendida. (metro cuadrado por estudiante). 
 
Los análisis, la argumentación, la evaluación y la experimentación frente a  las 
estrategias  2007 se tendrán presentes frente a nuevos retos de trabajo 2008 
(maestría).  
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GLOSARIO 
 
ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES: Talleres  organizados y planificadas    
para reforzar, clarificar, profundizar o adquirir conceptos con actividades de 
refuerzo del periodo, o donde se responden preguntar correspondiente a los de 
desempeños con el fin de tener una visión de la clase y contribuir  a ser reflexivos 
los alumnos, adquisición de vocabulario especifico del area,   generar  curiosidad  
con preguntas direccionadas  y  forma de relacionar los contenidos area con otros 
elementos o la trascendencia  a la vida cotidiana y  es una estrategia de 
nivelación, de profundización, de utilización racional de recursos.  Propuesta de 4 
talleres,  1 por periodo y coherente (Facilita la argumentación en el estudiante, la 
interpretación, asociación  y conceptualización, ya que los procesos en E. F son 
más prácticos y pocas veces se tiene el tiempo suficiente en clase para  abordar 
temas con profundidad  o aclarar dudas al respecto). 
 
AMBIENTE: Hace referencia a todo lo que desde el exterior puede influir en el 
proceso de desarrollo de la persona. Son muy importantes entre otros, las 
estimulaciones afectivas pues muchos problemas de desarrollo son causa de 
situaciones de carencia de estimulación ambiental. 
 
CONDUCTA MOTRIZ: Comportamiento del individuo en el movimiento, en el cual 
puede ser adecuado, inadecuado, torpe o lento. 
 
CONDICION FISICA: s una tendencia que nace en los EEUU. La Condición física 
viene determinada por las cualidades físicas de un individuo que le preparan para la 
realización de una determinada actividad física. Valoran la condición física a través 
de la velocidad, fuerza y flexibilidad, haciendo notar su carácter cuantitativo. 
 
CONOCIMIENTO: Es el producto que se obtiene del proceso de apropiación  de 
conductas, conceptos, esquemas, entre otros, condicionado por el contexto social 
y la interacción del mismo. 
 
CONSOLIDACION: Principio didáctico que exige durante el aprendizaje la fijación 
de las habilidades y conocimientos adquiridos. 
 
CRECIMIENTO: Aumento de tamaño del cuerpo que podemos constatar 
visualmente por el aumento de parámetros tales como la estatura y el peso. Muchas 
veces estos cambios en tamaño pueden estar no relacionados con la maduración 
real. 
 
 DESARROLLO: Nos referimos aquí con el término desarrollo a los cambios que el 
ser humano experimenta a lo largo de su vida. En el intervienen factores tan 
 
DESTREZA MOTORA: El término destreza está ligado a toda actividad motora que 
incluye la manipulación o manejo de objetos. La adquisición de una destreza se 
produce cuando el individuo empieza a acortar la distancia que existe entre un 
movimiento tal cual lo ejecuta y n esquema preconcebido. Destreza y habilidad 
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están muy relacionadas, aunque para hacer una diferenciación, el término habilidad 
puede ser más generalizado que el de destreza. Muchos autores lo usan 
indistintamente. Lo mas acertado es hablar de "habilidades y destrezas motrices". 
 
ESQUEMA CORPORAL  constituye una representación mental del propio cuerpo 
(puede generar seguridad, inseguridad, auto imagen negativo o positiva, 
conocimiento del cuerpo, etc.  Apreciar el cuerpo, saber su funcionamiento y 
confiar en cada una de las parte de él que puede   garantizar  una unidad donde 
las partes se correspondan.  El esquema corporal esta íntimamente relacionado 
con el crecimiento del niño, es la toma de conciencia global de su cuerpo y su 
construcción o transformación depende de las impresiones interoceptivas, 
propioceptivas  y exteroceptivas. 
 
Se considera que el esquema corporal pasa por diferentes etapas así: de cinco a 
siete años (5-7), se denomina fase de transición  y en ella el cuerpo afirma su 
lateralidad  y representación, y de siete a    once o doce (7-12) fase de elaboración 
definitiva del esquema corporal en la cual se toma conciencia de los diferentes 
elementos corporales con su control.  Se controla las posibilidades de relajamiento 
global y segmentario; la independencia de los brazos y piernas, respecto del 
tronco; la independencia de la derecha con respecto a la  izquierda; la 
transposición del conocimiento de los demás o relación con el mundo exterior. .  
Se considera que entre los 11 y los 12 años se culmina la estructuración y 
organización del esquema corporal.  La  imagen corporal expresa la 
representación de nuestro cuerpo tal como lo sentimos  y vivenciemos  
internamente, es más una valoración social que se construye con relación a los 
demás.  
 
ESTRATEGIA: Son  las formas o elementos concretos que se toman para dar 
solución a  la problemática planteada y con ello tiene una forma particular  de su 
realización, sustentos teóricos que facilita  sus interpretaciones, pueden ser 
acciones estratégicas, planeadas, organizada y proyectadas en un tiempo y 
espacio.  Toma  de decisión sobre los pasos que se van a seguir. Las estrategias se 
componen de técnicas e implican un uso deliberado de las mismas en función de 
los objetivos de una tarea. 
 
EVALUACION:   Enmarcada en procesos pedagógicos,  es una forma de ver y 
contribuir al mejoramiento de los procesos aprendizaje en el contexto escolar 
 
HABILIDAD MOTRIZ: Lo definimos como la capacidad adquirida por aprendizaje, 
capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, frecuentemente, 
con el mínimo gasto de tiempo, de energía o de ambas. Las habilidades son 
procesos senso-motrices: la información proviene de los órganos sensoriales, y las 
órdenes del cerebro. Todo este proceso tiene tanta importancia como el aspecto de 
la ejecución, ya que son mecanismos previos sin los que infinidad de habilidades 
motrices serían imposibles de realizar correctamente. 
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INVESTIGACION APLICADA:   Es el proceso que se desarrolla con el fin de logar 
las alternativas de solución o solución a la problemática encontrada.     
 
MODELOS PEDAGOGICOS: Es una construcción teórica formal que 
fundamentada científicamente e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la 
realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. 
 
MADURACIÓN: Significa alcanzar la madurez con referencia al organismo en 
general y de sus capacidades mentales. 
 
MOTRICIDAD: Al movimiento considerado desde el punto de vista anatómico-
fisiológico y neurológico; motricidad humana. 
 
Predeportivos como estrategia pedagógica     adaptaciones a las características 
básicas de los deportes, reglas, permite familiarizarse con deportes  variados y 
fomentar su practica desde la adquisición de fundamentos. LA MOTRICIDAD: El 
desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La 
actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, 
además de contribuir al proceso de maduración, separación e independencia  
motriz. Mediante esta actividad va conociendo su esquema corporal, desarrollando 
e integrando aspectos neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, 
desarrollando sus capacidades sensoriales y adquiriendo destrezas y agilidad.  
 
PARADIGMA: Es un sistema de creencia, principios, valores y premisas que 
determina la comunidad científica de la realidad. 
 
PATRONES DE MOVIMENTO: Son las secuencia de movimientos común  en esa 
la especie organizadas en función y control corporal, postural, manipulativo.  Se 
clasifican como patrones de movimiento las actividades locomotrices de (caminar, 
correr), de equilibrio como (salto) y manipuladoras como (lanzar y receptar). 
 
PERCEPCIÓN: Conciencia de los procesos exteriores (conocimiento), elabora a 
partir de las sensaciones (visuales, auditiva, sensitivas), se considera la base del 
aprendizaje escolar. 
 
PERCEPCION TEMPOROESPACIAL: Es el proceso de toma de conciencia, 
discriminación y selección de las características del espacio y del tiempo para una 
respuesta controlada de la motricidad humana, ante las exigencias variables de 
dichas características temporales y espaciales. 
 
PSICOMOTRICIDAD: Termino psicomotricidad es un pleonasmo, ya que toda 
conducta de la persona es una  conducta, tanto la cognitiva, afectiva, motriz,  La 
repetición de conductas pueden llegar a hábitos y constituir patrones definidos,  se 
relacionan con unos estadios de desarrollo madurativo y se establecen edades;  
de 0 a 2 periodo sensomotor, de 2 a 7  preoperaciones, de 7 a 11 operaciones  
concretas  y de 12 a 18 de operaciones formales. 
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Para algunos autores es más factible hablar de conducta motriz, ya que esta 
puede relacionarse con lo social y hablar mejor de socio motricidad, “Parlabas”, 
loma la E.F. como luna pedagogía de conductas motrices, donde la persona es el 
eje de aprendizaje de las conductas motrices. 
 
SALUD: La OMS define la salud como "el estado completo de bienestar físico, 
mental y social y no solo la ausencia de enfermedad." 
 
SOCIOMOTRICIDAD: Medio ambiente   Entorno inmediato, familia, escuela, 
comunidad y el lugar físico donde se este ubicado. 
 
TAREA MOTRIZ: La tarea motriz es el acto específico que se va a realizar para 
desarrollar y poner de manifiesto una determinada habilidad, ya sea perceptiva o 
motora. A nivel pedagógico es la tarea motriz la que más nos interesa. 
 
TÉCNICAS: Rutinas automatizadas como consecuencia de una práctica repetida. 
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Diagrama 3.  Identificación de estrategias para la  optimización de espacios 
físicos en plan de area  E.F.  Grado quinto  MAC. 
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Diagrama  4.   Optimización de espacios  e  implementación de estrategias 
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Diagrama 5.  Flexibilidad  ejes temáticos o contenidos curriculares 
quinto 
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